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PRESENTACION
Los g o b ie rn o s  de C en tro am érica  e s té n  in te re s a d o s  en d e s a r r o l l a r  la  
a g r ic u l tu r a  de re g a d lo  p a ra  a se g u ra r  y aum entar l a  p ro d u cció n  de 
a r t í c u l o s  de consumo y de e x p o r ta c ió n .
S I Banco C en troam ericano  de In te g ra c ió n  Económica (BCIE) y l a  
subsede  en México de l a  Com isión Económica p a ra  A m érica L a tin a  (CEPAL, 
a ten d ien d o  p e t i c ió n  e x p re sa  de lo s  g o b ie rn o s  de l a  r e g ió n , s u s c r i ­
b ie ro n  un convenio  p a ra  e s tu d ia r  con jun tam en te  l a  p o s ib i l i d a d  de 
in s tru m e n ta r  un program a cen tro am erican o  de d e s a r r o l lo  y f in a n c ia m ie n to  
de o b ras de r i e g o .
E s te  documento d e s c r ib e  la s  c o n c lu s io n e s  y recom endaciones que 
se  d e r iv a n  d e l e s tu d io  re g io n a l  de p r e f a c t i b i l i d a d  que se  ha r e a l iz a d o  
y resum e lo s  r e s u l ta d o s  de in fo rm es p a r c i a l e s  que a n a l iz a n  e l  tema 
p a ra  cada uno de j.os p a ís e s  de la  r e g ió n .
/ I . INTRODUCCION
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I .  INTRODUCCION
1. A n teced en te s
E l Com ité de C ooperación  Económica d e l  Is tm o  C entroam ericano  (CCE)
—d u ran te  su décim a re u n ió n  que tuvo  lu g a r  a m ediados de 1975 en 
T e g u c ig a lp a , H onduras1— acep tó  una p ro p u e s ta  de su s e c r e t a r í a  te n d ie n te  
a em prender un program a r e g io n a l  de d e s a r r o l lo  de l a  i r r i g a c ió n  p a ra  
apoyar l a  p ro du cc ió n  d e l s e c to r  a g ro p e c u a r io . Con t a l  p ro p ó s i to  s o l i c i t ó  
de l a  CEPAL que con apoyo d e l  Banco C en troam ericano  de In te g ra c ió n  
Económica (BCIE), r e a l i z a s e  lo s  e s tu d io s  que fu e sen  n e c e s a r io s  p a ra  
d e f i n i r  un p la n  de a c c ió n  p a ra  e s te  s u b s e c to r .  R e so lv ió  además e l  CCE 
i n i c i a r  l a  adopción  de m edidas que p e rm itan  r e s o lv e r  l a s  d e f ic ie n c ia s  
que acusa  e l  s u b s e c to r  en lo s  campos i n s t i t u c i o n a l ,  l e g a l ,  y de d is p o n i­
b i l i d a d  de re c u rs o s  humanos y f i n a n c ie r o s . - ^
Le CEPAL y e l  BCIE firm aro n  en ju n io  de 1975 un conven io  e s p e c ia l  
p a ra  l a  r e a l i z a c ió n  de un e s tu d io  que p e rm ita  a l  Banco l a  fundam entación
de un Programa C entroam ericano  de r ie g o  y l a  d e f in ic ió n  de su p a r t i c ip a c ió n2/f in a n c ie r a  en e l  mismo.-  En a g o s te  de d ich o  año se  i n i c i ó  l a  c o n tra ta c ió n
de c o n s u lto re s  p a ra  que b a jo  l a  d ir e c c ió n  de l a  CEPAL a n a l iz a ra n
d eterm inado s a sp e c to s  d e l  e s tu d io  de r e f e r e n c ia .
En 1976 se  p ro d u je ro n  in fo rm es que a n a l iz a n  la  s i tu a c ió n  de
3 /cada p a ís  en la  m a te r ia  de r e f e r e n c ia ;*  é s to s  in c lu y e n  un examen de
1 / V éase la  r e s o lu c ió n  154 (X/CCE) "Program a C entroam ericano  de r i e g o " ,  
aprobada e l  30 de mayo de 1975.
2 /  Véanse lo s  documentos Convenio e n t r e  l a  Com isión Económica p a ra  
Am érica L a tin a  (sub sede  en M éxico) y e l  Banco C en troam ericano  de 
I n te g ra c ió n  Económica p a ra  l a  r e a l i z a c ió n  de un e s tu d io  centroam e­
r ic a n o  de r i e g o , ju n io  de 1975, y Térm inos de r e f e r e n c ia  p a ra  e l  
e s tu d io  so b re  un program a cen tro am erican o  de r ie g o  (CEPAL/MEX/75/17), 
ju n io  de 1975.
¿ /  Véanse lo s  documentos E stado  a c tu a l  v d e s a r r o l lo  p ro p u e s to  p a ra  e l  
r ie g o  en E l S a lv ad o r (E /C EPA L/C C E/SC .5/110/R ev.l); C esta  R ica  
(E /C E PA L /C C E /SC .5 /114/P rovisional); G uatem ala (E/CEPÁL/CCE/SC.5/112)5 
N icaragua (E/CEPAL/CCE/SC,5 /1 1 3 /P r o v is io n a l ) ; H onduras 
(E /C E PA L /C C E /SC .5 /115/P rov islonal).
/ l a  s i tu a c ió n
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l a  s i tu a c ió n  a c tu a l  d e l  s u b s e c to r  y p re s e n ta n  p la n e s  p ro p u e s to s  de 
d e s a r r o l lo  p a ra  lo s  próxim os d ie z  añ o s , d e s c r ib ie n d o  además lo s  
r e q u i s i t o s  p a ra  in s t ru m e n ta r lo s ,
2 . O b je tiv o s  v a lc a n c e s  d e l  inform e
E s te  documento p re s e n ta  lo s  r e s u l ta d o s  d e l  e s tu d io  p a ra  l a  r e g ió n  en 
c o n ju n to , dando é n f a s is  a  a q u e llo s  a sp e c to s  que re q u ie re n  de co o p erac ió n  
re g io n a l  p a ra  su m ejor r e a l i z a c i ó n .
E l in fo rm e in c lu y e  en su p a r te  i n i c i a l  un b re v e  a n á l i s i s  de 
lo s  a s p e c to s  té c n ic o s ,  l e g a le s ,  i n s t i t u c i o n a l e s  y e c o n o m ico fin an c ie ro s  
que c a r a c te r i z a n  l a  s i tu a c ió n  a c tu a l  en m a te r ia  de r ie g o  p a ra  la  
r e g ió n . En seg u id a  i d e n t i f i c a  l a s  n ec e s id a d es  de a m p lia r  en e l  f a tu r o  
l a  s u p e r f ic i e  que ac tu a lm en te  se  r i e g a ,  con b ase  en un b a la n c e  e n t r e  
demanda y o f e r t a  de lo s  p r in c ip a le s  p ro d u c to s  d e l s e c to r  a g ro p e c u a r io . 
S eñ a la  a c o n tin u a c ió n  l a s  v e n ta ja s  económ icas de l a  a g r ic u l t u r a  de 
re g a d lo  en g e n e ra l ,  ap u n ta  l a  co n v en ien c ia  de e s ta b le c e r  mecanismos 
de in te rc a m b io  de in fo rm ació n  a e f e c to  de p l a n i f i c a r  l a  p ro d u cc ió n  
en lo s  p ro y e c to s  p ú b lic o s  de r ie g o  y la  p o s ib i l id a d  de am p lia r  e l  
in te rc a m b io  c o m erc ia l cen tro am erican o  de a lgu no s p ro d u c to s  a g ro p e c u a r io s . 
P re s e n ta  una j u s t i f i c a c i ó n  p a ra  e l  em prendiroiento de un program a 
re g io n a l  de r ie g o s  y despu és de a n a l iz a r  ta n to  lo s  p la n e s  p a r c i a l e s  
de que d isp o nen  lo s  p a ís e s  como la  cap ac id ad  e je c u to r a  de lo s  
organism os d e l  s u b s e c to r ,  d e s c r ib e  e l  program a que h a b r ía  de r e a l i z a r s e  
d u ra n te  e l  p e r ío d o  1976-1985. F in a lm en te  i d e n t i f i c a  lo s  r e q u i s i t o s  
n e c e s a r io s  p a ra  poner en e je c u c ió n  e l  program a que se  p ropone, 
p re s ta n d o  e s p e c ia l  a te n c ió n  a a q u e l la s  a c c io n e s  que h a b r ía n  de 
r e a l i z a r s e  a l  n iv e l  r e g io n a l ,
3• R econocim ien tos
La r e c o p i la c ió n  y o rdenam ien to  de l a  in fo rm ac ió n  b á s ic a ,  y lo s  a n á l i s i s  
que h ic ie r o n  p o s ib le  l a  r e a l i z a c ió n  d e l  p re s e n te  e s tu d io  fu e ro n  
encargados a lo s  s ig u ie n te s  p r o f e s io n a le s  c e n tro am e rica n o s :
/A ndrés
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A ndrés S o ló rzano  B urgos, j e f e  d e l  grupo de c o n s u lto re s  y econom ista  
de i r r i g a c i ó n ;  Jo aq u ín  A lonso Guevara Morán, econom ista  de i r r i g a c ió n ;  
R a fa e l  G ranados V ásquez, econom ista  a g r íc o la ;  H éc to r M artín ez  A lv arado , 
in g e n ie ro  de i r r i g a c i ó n .  También c o la b o ra ro n  lo s  se ñ o res  Jo sé  Max Anaya 
V i l l e d a , ’ e co n o m is ta , F ra n c is c o  Aquino M árquez, A le jan d ro  J e re z  B e r r ío s  y 
E rn e s to  Ruiz S a l in a s ,  in g e n ie ro s  de i r r i g a c i ó n ;  O scar López M o n terro sa , 
in g e n ie ro  de s is te m a s , y René E u staq u io  R o d ríg uez , e s ta d íg r a f o .
La o r ie n ta c ió n  y c o o rd in a c ió n  d e l e s tu d io  y de lo s  c o n s u lto re s  
c i t a d o s ,  a s í  como la  re d a c c ió n  d e l p re s e n te  documento fu e  encargada 
a l  señ o r Jo sé  R oberto  J o v e l ,  A s is te n te  d e l  D ir e c to r  de l a  O f ic in a  de 
l a  CEPAL en M éxico. La señ o ra  M a rie la  R. de M e la z z i, fu n c io n a r io  de 
l a  CEPAL, co lab o ró  tam bién en l a  r e c o p i la c ió n  y a n á l i s i s  de la  in fo rm ació n  
agroeconóm ica que r e q u i r ió  e l  e s tu d io .
F u n c io n a rio s  de d iv e rs o s  organism os d e l  s e c to r  p ú b lic o  de lo s  
p a ís e s  de l a  re g ió n  y r e p r e s e n ta n te s  dé a lg u n as em presas p r iv a d a s  
p ro p o rc io n a ro n  in fo rm ació n  y co m en tario s de im p o rta n c ia  p a ra  e l  e s tu d io .  
Cabe c i t a r  con cre tam en te  a fu n c io n a r io s  de l a s  s e c r e t a r í a s  n a c io n a le s  
de p la n i f i c a c ió n ,  lo s  m in is te r io s  de a g r i c u l t u r a ,  lo s  bancos n a c io n a le s  
de fom ento a g ro p e c u a r io , l a s  d ir e c c io n e s  g e n e ra le s  de e s t a d í s t i c a  
y lo s  organism os encargados de la s  a c t iv id a d e s  de r ie g o  en Cada p a í s .
Los sé ñ o re s  Jo sé  E rn e s to  Somaiériba y Juan  B a u t i s ta  Lacayo, J e fe  
y fu n c io n a r io  re sp e c tiv a m e n te  d e l  D epartam ento de Prom oción A gro p ecu aria  
d e l Banco C en tro am erican o , r e v is a r o n  la s  v e rs io n e s  i n i c i a l e s  de lo s  
in fo rm es p ro d u c id o s  y c o n tr ib u y e ro n  Con v a l io s a s  su g e re n c ia s  y 
c o m en ta rio s .
Como b ase  de p a r t i d a  p a ra  e l  e s tu d io  se  empleó l a  m etod o lo g ía
que so b re  e l  tema de l a  i r r i g a c i ó n  se  u t i l i z ó  en e s tu d io s  p re v io s  de l a
4 /CEPAL so bre  e l  ap rovecham iento  de re c u rs o s  h id r á u l i c o s  en l a  r e g ió n ,-  
a s í  como en un e s tu d io  in é d i to  r e a l iz a d o  en 1972 p o r un c o n s u lto r  de 
l a  CEPAL en r e la c ió n  con l a  o f e r t a  y demanda f u tu r a s  de p ro d u c to s  
a g ro p e c u a r io s .- ^
4 /  Istm o  C entro am erican o : Program a de e v a lu a c ió n  de re c u rs o s  h id r á u l i c o s .
V I I . C en troam érica  v Panamá (E/CN .12/CCE/SC.5/76; TA 0/LA T/104/Regional, 
1973.
5 /  M iguel Angel A ra u jo , P re v is ió n  so b re  l a  demanda de a lim e n to s  en 1980 y 
1990. y p o s ib i l id a d e s  de s a t i s f a c e r l a  ( I n é d i t o ) ,  1972.
/ I I .  ESTADO
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Se p re s e n ta  en seg u id a  una d e s c r ip c ió n  s u c in ta  d e l  e s ta d o  a c tu a l  d e l  d e s ­
a r r o l l o  d e l  r ie g o  en C e n tro a m é rica . E l la  in c lu y e  una c u a n t i f i c a c ió n  de 
la  s u p e r f ic i e  a g r íc o la  que se  reg ab a  en 1975; e l  avance de la s  a c t i v i d a ­
des de r ie g o  en e l  ú ltim o  q u in q u en io ; la  i d e n t i f i c a c i ó n  de lo s  métodos 
de c a p ta c ió n , conducción  y d i s t r ib u c ió n  d e l  agua p a ra  e l  r i e g o ,  y una 
r e la c ió n  de lo s  c u l t iv o s  p ro d u c id o s  a b ase  de re g a d ío ,  Se in c lu y e  tam­
b ié n  una d is c u s ió n  de lo s  a sp e c to s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  le g a le s  y económ ico-1 /  '  '  f in a n c ie ro s  que a ta ñ e n  a l  s u b s e c to r ,— •
Cabe s e ñ a la r  que la  in fo rm ac ió n  b á s ic a  su m in is tra d a  po r l a s  a u t o r i ­
dades de cada p a í s  acusa  d i f e r e n te s  g rados de p r e c i s ió n  y d e t a l l e .  Se 
ha t r a t a d o ,  en la  m edida de lo s  p o s ib le ,  de horaogeneizar d ic h a  in fo rm a­
c ió n  p a ra  su p re s e n ta c ió n  en  e s t e  docum ento.
1 . E l d e s a r r o l lo  a c tu a l  d e l  s u b s e c to r
a) S u p e r f ic ie  b a jo  r ie g o
. Con e l  p ro p ó s i to  de d e te rm in a r  la  s u p e r f ic i e  reg ad a  en  la  re g ió n
a f in e s  de 1975 se  r e c o p i ló  la  in fo rm ació n  d is p o n ib le  en lo s  organism os
que a tie n d e n  a l  s u o s e c to r  en cada p a í s ,  sup lem en tándo la  con lo s  d a to s
in d ic a d o s  en lo s  r e c ie n te s  cen so s a g ro p e c u a r io s  y en a lg u n o s documentos
2 /que se ñ a la n  e l  e s ta d o  d e l  r ie g o  en fech as  a n t e r i o r e s .—
Sobre d ic h a  b ase  se  e s tim a  que en 1975 se  reg ab a  un t o t a l  de 
246 421 h e c tá r e a s ,  lo  que r e p re s e n ta  aproxim adam ente e l  11% de l a  s u p e r­
f i c i e  s u s c e p t ib le  de re g a r s e  en la  r e g ió n ,  y un 7.6% de la  s u p e r f ic i e  
t o t a l  c u l t iv a d a ,  c i f r a s  que in d ic a n  e l  re la t iv a m e n te  b a jo  d e s a r r o l lo  d e l
1 / La d e s c r ip c ió n  se r e f i e r e  a la  s i tu a c ió n  d e l  s u b s e c to r  h a c ia  f in e s  de 
1975. D uran te  1976 han o c u rr id o  cambios de im p o rta n c ia  en a lg unos 
p a í s e s ,  lo s  c u a le s  s e rá n  m encionados en su o p o rtu n id a d .
2 / Véanse lo s  documentos Program a de e v a lu a c ió n  de re c u rs o s  h id r á u l i c o s ;
V I I . C en troam érica  y Panamá (E /C N .12/C C E/SC .5/76:TA 0/LA T/104/R egional), 
1973 y A provecham iento de lo s  re c u rs o s  h id r á u l ic o s  en  C e n tro a m é rica ;
1970 a 1980 (CSPAL/MEX/7 2 /3 3 :TA0/LAT/1261 . 1972.
/ s u b s e c to r .
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s u b s e c to r .— C osta  R ica  (65 740 h e c tá r e a s )  y N icaragua (63 882 h e c tá re a s )  
son lo s  p a ís e s  que poseen  mayor s u p e r f ic ie  b a jo  r i e g o ,  m ie n tra s  que 
E l S a lv ad o r acusa  l a  de menor ex tensi& n  (26 146 h e c t á r e a s ) .  (Véase e l  
cuad ro  1 .)
De l a s  246 421 h e c tá re a s  re g a d a s , 144 298 (59%) e s tá n  u b icad as  
en cuencas que v ie r t e n  h a c ia  e l  Ocáano A t l á n t i c o ,  y 102 123 (41%) en 
cuencas que desembocan en e l  P a c i f ic o .  D icha p ro p o rc ió n , s in  em bargo, 
no se  m an tien e  c o n s ta n te  e n t r e  lo s  p a ís e s  ya que s e  p re s e n ta n  extrem os 
como lo s  de E l S a lv ad o r que p osee  tod a  su s u p e r f ic i e  en l a  v e r t i e n t e  d e l 
P ac ifico ^  y de Honduras que t ie n e  e l  88% de l a s  á re a s  reg ad as  en e l  
A t lá n t i c o .  (Véase de nuevo e l  cuadro  1 .)
No o b s ta n te  que l a  s u p e r f ic i e  t o t a l  reg ad a  en l a  re g ió n  só lo  r e p r e ­
s e n ta  una f r a c c ió n  l im ita d a  de l a  que p o d r ía  te n e r s e  ev en tu a lm en te  b a jo  
r i e g o ,  e l  d e s a r r o l lo  a b s o lu to  r e c ie n te  d e l  s u b s e c to r  puede i l u s t r a r s e  a l  
com parar l a  s u p e r f i c i e  que se  reg ab a  en 1970 con l a  a te n d id a  en 1975.
D icha com paración s e ñ a la  que en e se  p e rio d o  se  h a  in t ro d u c id o  e l  r ie g o  
en unas 51 500 h e c tá r e a s ,  lo  que i n d i c a r í a  una t a s a  de e je c u c ió n  aproxim ada 
de 10 300 h e c tá re a s  p o r año. E l c re c im ie n to  señ a lad o  se  debé p r i n c i p a l ­
m ente a l  e s fu e rz o  r e a l iz a d o  en N icaragu a  (20 595 h e c tá re a s )  y G uatem ala 
(17 543 h e c t á r e a s ) ;  en e l  r e s t o  de lo s  p a ís e s  tam bién  hubo, un c re c im ie n to  
s i g n i f i c a t i v o ,  t a l  e s  e l  caso  de E l S a lv a d o r , en donde se  aumentó en 
un 30% l a  s u p e r f i c i e  reg ad a  en 1970. (V éase nuevam ente e l  cuad ro  1 .)
R e s u l ta  i n t e r e s a n te  tam bién n o ta r  que de l a  s u p e r f ic i e  t o t a l  
reg ad a  en 1975, e l  84% (206 021 h e c tá re a s )  c o rre sp o n d ía  a s is te m a s  d e s ­
a r r o l la d o s  p o r e l  s e c to r  p r iv a d o , y só lo  e l  167» (40 400 h e c tá re a s )  
e s ta b a  u b icad o  en d i s t r i t o s  a te n d id o s  p o r e l  s e c to r  p ú b l ic o .  E l e s fu e rz o  
de e s t e  ú ltim o  se  ha hecho p a te n te  en lo s  años más r e c i e n t e s ,  y es  muy 
s i g n i f i c a t i v o  en e l  caso  de G uatem ala y E l S a lv ad o r en e s to s  p a ís e s  se  han 
c o n s tru id o  re c ie n te m e n te  num erosos s is te m a s  de pequeña y m ediana i r r i g a c i ó n ,  
d ed icad os p r in c ip a lm e n te  a l a  p ro d u cc ió n  de g ran o s b á s ic o s  y h o r t a l i z a s .
En e l  caso  d e l  s e c to r  p r iv a d o , cabe s e ñ a la r  que em presas t r a n s n a c io n a le s
3 / Se e s tim a  que e x is te n  2 .2  m illo n e s  de h e c tá re a s  de t i e r r a s  p o te n c ia l ­
m ente r e g a b le s  en l a  r e g ió n ,  y que a l  p re s e n te  se  c u l t i v a  un t o t a l  de 
3 .3  m illo n e s  de h e c tá r e a s .
3/
/C uadro  1
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CENTROAMERICA: SUPERFICIE BAJO RIEGO, 1970 Y 1975
(H e c tá re a s)
Cuadro 1
1975
T o ta l V e r tie n teA tlá n t ic o  P a c í f ic o T o ta l
1970
V e r tie n te
A tlá n t ic o  P a c í f ic o
C en tro am érica 246 421 144 298 102 123 194 964 111 225 83 739
C osta  R ica 65 740á / 47 385 17 855 62 693 45 693 17 000
E l S alv ad o r 26 146~/ - 26 146 20 074 - 20 074
G uatem ala 36 653—7 18 163 18 490 19 110 6 975 12 135
Honduras 54 0 0 0 ^ 47 700 6 300 49 800 45 000 4 800
N icaragua .63 832-^ 30 550 33 332 43 287 13 557 29 730
F u e n te ; CEPAL, a b ase  de c i f r a s  o f i c i a l e s .
a /  12 065 h e c tá re a s  son de c a fé  y  18 049 de p a s t i z a l e s .
b /  7 844 h e c tá re a s  son de p a s t i z a l e s .
c /  5 865 h e c tá re a s  son de p a s t i z a l e s .
d /  3 000 h e c tá re a s  son de p a s tiz a le s - '. .
e /  9 582 h e c tá re a s  son de p a s t i z a l e s .
/ r i e g a n
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r ie g a n  una am plia  s u p e r f ic i e  (más de 45 000 h e c tá re a s )  c u l t iv a d a  de 
banano p a ra  e x p o r ta c ió n ; e l  r e s to  de l a  s u p e r f ic ie  a te n d id a  p o r p a r t i ­
c u la re s  e s t á  u b icad a  en  s is te m a s  d is p e r s o s  de m ediana e x te n s ió n . (Véase 
e l  cuadro  2 .)
b ) M étodos de r ie g o
E l agua p a ra  e l  r ie g o  en la  re g ió n  p ro v ie n e  p rin c ip a lm e n te  de 
cuerpo s de agua s u p e r f i c i a l ,  ya que 203 353 h e c tá re a s  (82% d e l  t o t a l )  
son a te n d id a s  a b ase  de c a u d a le s  de r í o s .  Las 43 068 h e c tá re a s  r e s t a n ­
t e s  (18%) se  s u r te n  con aguas s u b te r r á n e a s • (Véase e l  cuadro  2 . )
Los aprovecham ien tos s u p e r f i c i a le s  norm alm ente in v o lu c ra n  la  cap ­
ta c ió n  de lo s  c a u d a le s  de e s t i a j e  de lo s  r í o s ,  m ed ian te  bombeo d i r e c to  
o con e l  concurso  de e s t r u c tu r a s  de d e riv ac i& n ; en muy pocos caso s se  d i s ­
pone de p re s a s  alm acenadoras de c a u d a le s . E l agua s u b te r rá n e a  se
aprovecha a b ase  de pozos de re la t iv a m e n te  a l t o  ren d im ien to  y re d u c id a  
4 /p ro fu n d id a d .—
La p ro p o rc ió n  a n te s  c i t a d a  v a r ía  de p a ís  a p a í s .  C osta R ica 
a t ie n d e  la  t o t a l i d a d  de su r ie g o  m ed ian te  la  c a p ta c ió n  de aguas de 
s u p e r f i c i e .  En cambio e l  57% de l a  s u p e r f ic i e  reg ad a  en N icaragu a  se 
s u r te  con agua s u b te r rá n e a .  (Véase de nuevo e l  cuadro  2 .)
La conducción  d e l  agua de r ie g o  se  r e a l i z a  m ed ian te  c a n a le s  
a b i e r t o s ,  r e v e s t id o s  o s in  r e v e s t i r ;  en pocos c a so s  se  u t i l i z a n  
tu b e r ía s  a p re s ió n  p a ra  e s te  p ro p ó s i to .
En 160 508 h e c tá re a s  (65%, d e l  t o t a l )  l a  d i s t r ib u c ió n  d e l  agua se  
l le v a  a cabo m ed ían te  s is te m a s  de g ravedad  empleando s is te m a s  de in u n ­
d ac ió n  o de s u rc o s .  En la s  85 913 h e c tá re a s  r e s t a n t e s  (35%,) se  d i s t r i ­
buye e l  agua p o r e l  s is tem a  de a s p e r s ió n .  (Véase nuevam ente e l  cuad ro  2.^
4 /  N ótese que e l  aprovecham iento  de c a u d a le s  de e s t i a j e  y de aguas d e l
su b su e lo  re q u ie re  de in v e rs io n e s  m enores y p ro y e c to s  de c o n s tru c c ió n  más 
s im p les  que p a ra  e l  caso  de alm acenam iento de c a u d a le s ,  lo  que e x p l i ­
c a r í a  la  m odalidad  p re s e n te  d e l  d e s a r r o l lo  d e l  r ie g o  en l a  r e g ió n .
Cabe s e ñ a la r  asim ism o que h a s ta  ah o ra  se  ha aprovechado en l a  re g ió n  
so lam en te  un 10%, de lo s  c a u d a le s  d is p o n ib le s  d u ra n te  e l  e s t i a j e  y un 
3%, d e l  agua s u b te r r á n e a ,  p o r lo  que p o d ría  e s p e r a r s e  que c o n tin ú e  
e s t e  t ip o  de aprovecham iento  en e l  fu tu ro  in m ed ia to .




CENTRCAMERICA: FUENTE DE AGUA, TIPO DE SISTEMA Y PROPIEDAD DEL SISTEMA EN LA
SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO, 1975
(H e c tá re a s )
S u p e r f ic ie  , 
t o t a l
F u en te de agua Tipo de s is te m a P ro p ied ad  d e l  s is tem i
S u p e r f i c ia l S u b te rrá n e a G ravedad A sp e rs ió n P ú b lic o P riv ad o
C en tro a m é rica , 246 421 203 353 43 068 160 508 85 913 40 400 206 021
Cos t a  R ica 65 740 65 740 . 41 287 24 453 1 500 64 240
E l S a lv ad o r 26 146 21 734 ■ 4 412 15 146 11 000 2 242 23 904
G uatem ala 36 653 35 453 1 200 32 653 4 000 17 658 18 995
Honduras 54 000 53 000 1 000 24 000 30 000 18 000 36 000
N icaragua 63 882 27 426 36 456 47 422 16 460 1 000 62 882







Los s is te m a s  de s s p e r s iS n  son re la t iv a m e n te  e f i c i e n t e s  y son 
u t i l i z a d o s  p r in c ip a lm e n te  p a ra  e l  r ie g o  d e l  banano , l a  caña de a z ú c a r y 
e l  c a f é .  En lo s  s is te m a s  de s ie g o  s u p e r f i c i a l  —d ed icad o s g en era lm en te  
a l  c u l t iv o  de g rano s b ásicos--?  la  e f i c i e n c i a  e s  m enor, ra zó n  p o r la  c u a l 
a lg u n o s g o b ie rn o s  e s tá n  re a liz a n d o  e s fu e rz o s  p a ra  m e jo ra r l a s  té c n ic a s  
de r e g a d lo .
c) C u lt iv o s  b a lo  r ie g o
Un 65% de l a  s u p e r f ic i e  b a jo  r ie g o  en l a  re g ió n  e s t á  d ed icad a  a 
l a  p ro du cció n  de a r t í c u lo s  de ex jp ortac ió n  —t a l e s  como caña de a z ú c a r ,  
banano, p a s to s  p a ra  p ro d u cc ió n  de ca rn e  y ,  en menor e s c a l a ,  c a fé  y 
ta b a c o - -  p a ra  lo s  c u a le s  e& is ten  demanda y p re c io s  ad ecu ad o s. E l 35% 
r e s t a n t e  de l a  s u p e r f i c i e  reg ad a  se  em plea p a ra  l a  p ro d u cc ió n  de a r t í c u ­
lo ^  dé consumo in t e r n o ,  e sp ec ia lm e n te  g ranos b á s ic o s  y h o r t a l i z a s .
Más d e l  60% de l a  s u p e r f i c i e  reg ad a  se  d e d ic a  a  c u l t iv o s  p erja sn en tes  y 
sero iperm anen tes; en ta n to  que lo s  c u l t iv o s  a n u a le s  o e s t a c io n a le s  u t i l i ­
zan  menos d e l  40%.
La s ig u ie n te  s e r í a  l a  d i s t r ib u c ió n  de l a  s u p e r f i c i e  reg ad a  én 1975 
en la  r e g ló n , de acuerdo  con lo s  c u l t iv o s  p ro d u c id o s :
T o ta l 246 .4 100.0
G ranos b á s ic o s 6 5 .6 26 .6
Caña de a zú ca r 48 .5 . 19 .7
Banano 4 5 .8 1 8 .6
P as to s 44 .3 1 8 .0
H o r ta l iz a s 18.1 7 .3
O tro s  c u l t iv o s  ( c a f é ,  ta b a c o , e t c . ) 24 .1 9 .8
Cabe s e ñ a la r  que l a  p ro d u cc ió n  de c a ñ a , banano , c a fé  y p a s to s  
--q u e  a b a rc a  e l  66% de l a  s u p e r f ic ie  t o t a l  re g a d a - -  se  r e a l i z a  en s is te m a s  
de p ro p ie d a d  p r iv a d a ;  en t a n to  que l a  mayor p ro p o rc ió n  de lo s  g rano s b á s ic o s  y 
p a r t e  de l a s  h o r t a l i z a s  se  p roducen  en s is te m a s  c o n s tru id o s  y  o perad o s p o r 
e l  s e c to r  p ú b l ic o . / 2 .  A snec tos
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a ) O rg a n iz a c ió n  I n s t i t u c io n a l
E x is te n  d i f e r e n c ia s  e n t r e  lo s  organism os que en cada p a ís  a t i e n ­
den l a s  a c t iv id a d e s  de r ie g o  y d re n a je .  E x is te  s in  embargo una c a ra c ­
t e r í s t i c a  común en todo s lo s  c a s o s ,  en e l  hecho que lo s  m in is t e r io s  u 
o f i c in a s  n a c io n a le s  de p la n i f i c a c ió n  form ulan  lo s  p la n e s  de d e s a r r o l lo  
a g ro p e c u a rio  b a jo  lo s  c u a le s  g en era lm en te  se  in c lu y e n  lo s  p ro y e c to s  de 
r ie g o  y d re n a je .  Las a c t iv id a d e s  de p l a n i f i c a c ió n ,  d is e ñ o , c o n s t ru c ­
c ió n  y o p e ra c ió n  de lo s  p ro y e c to s  e s p e c í f ic o s  d e l  s u b s e c to r  son r e a l i ­
zadas en forma d i f e r e n te  en cada p a í s . ^
E l e s fu e rz o  d e l  e s ta d o  p a ra  e s t a s  a c t iv id a d e s  acu sa  d i f e r e n te  
in te n s id a d  en  lo s  p a í s e s .  C uatro  de e l l o s  cu en tan  con u n id ad es adm i­
n i s t r a t i v a s  que a t ie n d e n  a l  s e c to r  en forma e x c lu s iv a  o c a s i  e x c lu s iv a ;  
e l  q u in to  p a ís  ha  c a n a liz a d o  su a c c ió n  a t r a v é s  de l a  banca de fom ento.
E l S a lv ad o r c u en ta  con una s o la  i n s t i t u c i ó n  - - l a  D ire c c ió n  G enera l 
de R iego y D renaje  (DGRD) d e l  M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  y G an a d e ría , 
p a ra  h a c e rse  cargo  de to d a s  la s  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  con e l  r i e g o .  
E s tá  D ire c c ió n  r e a l i z a  e s tu d io s  y d is e ñ o s ,  s u p e rv is a  l a  c o n s tru c c ió n  y 
se  ocupa de l a  o p e ra c ió n  y e l  m an ten im ien to  de lo s  d i s t r i t o s  p ú b lic o s  de 
r i e g o ;  apoyándose en em presas c o n s u lto ra s  p a ra  r e a l i z a r  a lg u n o s e s tu d io s  
y d is e ñ o s ,  y u t i l i z a n d o  c o n t r a t i s t a s  p r iv a d o s  p a r a  l a  c o n a tru c c ife i de lo s  
8i s tem as.
En G uatem ala son v a r io s  lo s  organism os que se  en carg an  d e l  su b sec ­
t o r ,  aunque tod os e s tá n  b a jo  la  j u r i s d i c c ió n  d e l  M in is te r io  de A g r ic u l­
t u r a .  La U nidad de E s tu d io s  y P ro y ec to s  de la  D ire c c ió n  G en era l de S e r­
v ic io s  A g ríc o la s  (DIGESA) e la b o ra  lo s  e s tu d io s  y p la n e s  p a ra  lo s  p ro y e c ­
to s  de in v e r s ió n ;  la  D iv is ió n  de R ecursos H id rá u l ic o s  --q u e  h a s ta  1975 
a te n d ía  todo  e l  s u b s e c to r - -  se  encarg a  de c o n s t r u i r ,  o p e ra r  y d a r  m ante­
n im ien to  a lo s  d i s t r i t o s  p ú b lic o s  de r i e g o ,  apoyándose tam bién en empre­
sa s  p r iv a d a s  p a ra  la  c o n s tru c c ió n  de a lgu nos p ro y e c to s .
5 / Un d e t a l l e  so b re  l a  o rg a n iz a c ió n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  s u b s e c to r  en cada 
p a í s  puede e n c o n tra rs e  en lo s  documentos n a c io n a le s  so b re  lo s  c u a le s  
se  b a sa  e s t e  in fo rm e .
/E n H onduras,
2 . A spec to s i n s t i t u c io n a le s
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En H onduras, e l  D epartam ento d e  P la n i f ic a c ió n  de la  S e c r e t a r ia  de 
R ecursos N a tu ra le s  se  en ca rg a  de g e s t io n a r  e l  f in a n c ia m ie n to  p a ra  cada 
p ro y e c to , e la b o ra  té rm ino s de. r e f e r e n c ia  p a ra  lo s  e s tu d io s  --q u e  son r e a ­
l iz a d o s  po r c o n s u lto re s  p r iv a d o s - -  y program a y s u p e rv is a  l a  e je c u c ió n  
de lo s  p ro y e c to s . E l Programa de Manejo y A d m in is trac ió n  de Aguas de la  
D ire c c ió n  G en era l de O perac io n es A g ríc o la s  - - a  t r a v é s  de la s  D ire c c io n es  
R eg io n a les  d i s t r i b u id a s  en todo  e l  p a í s - -  t ie n e  a su cargo  e l  m anejo , la  
o p e ra c ió n  y la  c o n se rv a c ió n  de lp s  d i s t r i t o s  p ú b l ic o s ,d e  r i e g o .  F in a l ­
m en te , l a  Unidad E je c u to ra  de Pequeños R ieg o s , que depende d ire c ta m e n te  
d e l  S e c r e ta r io  de R ecursos N a tu ra le s ,  e s t á  form ulando un program a de 
pequeña i r r i g a c i ó n .  .. .
C osta  R ica c u en ta  con una D ire c c ió n  G en era l de Riego y D rena je  en 
e l  M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  y ,G an ad e ría  que. t i e n e  a su cargo  l a  e je c u ­
c ió n  d e l  p rim er p ro y e c to  p ú b lic o  de r ie g o  en  l a  cuenca d e l  r í o  I t i q u i s .
E l S e rv ic io  N ac ion a l de E le c t r i c id a d  h a ,s id o .d e s ig n a d o  p a ra  r e a l i z a r  
lo s  e s tu d io s  re la c io n a d o s  con e l  p ro y e c to  de M o rac ia . = .
En N ic a ra g u a , e l  I n s t i t u t o  de Fomento N acion al (INFONAC) ha venido 
prom oviendo y f in a n c ia n d o  l a  c o n s tru c c ió n  de s is te m a s  p a r t i c u l a r e s  de 
r ie g o ;  e l  Banco N ac ion a l e s t é  con struyen do  e l  P roy ec to  de Riego de 
León que agrupa a num erosos a g r i c u l t o r e s . .  La O f ic in a  de C a ta s t r o ,  e l  
D epartam ento  de N avegación y a lg u n as  d ep endencias d e l  M in is te r io  de . 
Econom ía, I n d u s t r i a  y Com ercio, han r e a l iz a d o  e s tu d io s  de p r e f a c t i b i l i -  
dad p a ra  a lg u no s p ro y e c to s .
En c a s i  tod o s lo s  p a í s e s ,  a g r i c u l t o r e s  p a r t i c u l a r e s  r e a l i z a n  
o b res  de re g a d lo  que han s id o  d ise ñ a d a s  p o r in g en ie ro s- c o n s u l to r e s , 
d is e ñ o s  que - - e n  t e o r í a  a l  m enos-- son re v is a d o s  y aprobados, p o r los- 
organism os e s t a t a l e s  que se  ocupan de e s t a  m a te r ia .
Un a n á l i s i s  de l a  e s t r u c tu r a  i n s t i t u c i o n a l  d e l  s u b s e c to r  in d ic a  
que no e x i s t e  una c o r r e la c ió n  d i r e c t a  e n t r e  la  ta s a  de e je c u c ió n  de lo s  
p ro y e c to s  de r ie g o  y lá  in te n s id a d  o forma en que e l  e s ta d o  p a r t i c ip a  
en e s t a  a c t iv id a d ;  p o r e l  c o n t r a r i o ,  e s  en N icaragua  donde se  ha lo g rado  
e l  mayor avance en m a te r ia  de r i e g o ,  a p e s a r  de l a  l im ita d a  in g e re n c ia  
d i r e c t a  d e l  e s ta d o . No o b s ta n te  lo  a n t e r i o r ,  r e s u l t a  e v id e n te  que la
/a to m iz a c ió n
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fr«8paentaci& ny d u p lic a c ió n  de e s fu e rz o s  que e x i s t e  en a lg u n o s p a ís e s  ha 
r e s u l ta d o  en un avance r e s t r i n g i d o  d e l  su b .se c to r . De ig u a l  form a, l a  
f a l t a  de una adecuada j e r a r q u ía  y a g i l id a d  a d m in is t r a t iv a s  de e s to s  
organ ism os ha  c o n s t i tu id o  o t r a  s e r i a  l im ita c ió n  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  
de l a  a g r i c u l t u r a  de re g a d lo .
Cabe a n o ta r ,  s in  em bargo, que como la  a c c ió n  d e l  s e c to r  p ú b lic o  es
de re la t iv a m e n te  r e c ie n te  e je c u c ió n  — se  ha dado p r in c ip a lm e n te  en lo s
ú lt im o s  10 añ o s— l a  o rg a n iz a c ió n  a d m in is t r a t iv a  aún e s t á  en p ro ceso  de
p e rfe c c io n a m ie n to . De o t r a  p a r t e ,  en  a lg u no s p a ís e s  como H onduras y
G uatem ala , p o d r ía  s e ñ a la r s e  que ha hab ido  un r e t r o c e s o  en e l  a sp e c to
i n s t i t u c i o n a l  a l  h a b e rse  d iv id id o  l a  u n id ad  a d m in is t r a t iv a  que a n te s
6 /a te n d ía  a l  s u b s e c to r .— De c u a lq u ie r  m anera, ten ien d o  en c u e n ta  e l  
am plio  d e s a r r o l lo  p r e v i s to  p a ra  e l  s u b s e c to r ,  cabe e s p e r a r  que lo s  
g o b ie rn o s  re fu e rc e n  deb idam ente e s to s  o rg an ism o s.
E l caso  de N ica ragu a  m erece e s p e c ia l  c o m e n ta r io , pues a l l í  l a  
a c c ió n  d e l  e s ta d o  ha s id o  c a s i  ex c lu s iv am en te  de fom ento d e l  r ie g o  con 
fin a n c ia m ie n to  a  t r a v é s  d e l  INFONAC y d e l  Banco N a c io n a l, y d ich o  p a ís  
acu sa  l a  más a l t a  t a s a  de d e s a r r o l lo  en e s t e  re n g ló n . S in  em bargo, l a  
r e a l i z a c ió n  de e s tu d io s  de p re in v e r s ió n  ha re c a íd o  en num erosos o rg a n is ­
mos s in  que e x i s t i e s e  c o o rd in a c ió n  a lg u na  e n t r e  e l l o s .  F a l t a r í a  p o r lo  
ta n to  en  N ica ragu a  l a  c re a c ió n  de una pequeña u n id ad  qtíe program e y e s tu ­
d ie  e l  d e s a r r o l lo  d e l  s u b s e c to r ,  y d i v i d i r  form alm ente l a  t a r e a  de e je c u ­
t a r  lo s  p ro y e c to s .
A p e s a r  de l a s  d e f i c i e n c i a s  a n o ta d a s , puede c o n c lu i r s e  que se  
c u e n ta  en lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n  con una b a se  i n s t i t u c i o n a l  q u e , d e b i­
dam ente r e f o rz a d a ,  p o d r ía  h a c e rs e  cargo  de in s tru m e n ta r  program as 
am plios p a ra  e l  s u b s e c to r .
6 / Los d ep artam en to s de l a s  a n t ig u a s  d ir e c c io n e s  de r ie g o  han s id o  
re a s ig n a d o s  d e n tro  de o t r a s  r e p a r t i c io n e s  d e l  s e c to r  a g r í c o la ,  p o r 
c o n s id e r a r s e  que e l  r ie g o  só lo  e s  una de la s  a c t iv id a d e s  ag rop ecu a­
r i a s .  Lá razó n  r e s u l t a  l e g í t im a ;  s in  em bargo, se  ha p e rd id o  l a  u n i ­
dad en l a  a te n c ió n  de l a s  a c t iv id a d e s  de r ie g o  y d r e n a je ,  o c u rr ie n d o  
in c lu s o  d u p lic a c ió n  de e s fu e rz o s  s in  que se  c u e n te  con p e r s o n a l  s u f i ­
c i e n t e ,  como se  v e rá  más a d e la n te .
/b )  R ecursos
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En 1975, 1 716 p e rso n a s  e s ta b a n  em pleadas d e n tro  de lo s  organ ism os 
d e l  s e c to r  p ú b lic o  que a t ie n d e n  a c t iv id a d e s  de r ie g o  y d re n a je .  De e l l a s  
115. e ra n  p ro fe s io n a le s  con e s p e c ia l id a d  en a lg u n a  d i s c i p l i n a  re la c io n a d a  
con e l  r i e g o ,  141 e ra n  té c n ic o s  de n iv e l  in te rm e d io , 86 e ra n  em pleados 
a d m in is t r a t iv o s  y 1 397 e ra n  p e rs o n a l de s e r v ic io  encarg ad o s de la b o re s  
de o p e ra c ió n  y m an ten im ien to  en lo s  d i s t r i t o s .  (Véase e l  cuadro  3 .)
La mayor p a r te  de e se  p e rs o n a l (78%) la b o ra b a  en organism os 
e s t a t a l e s  de G uatem ala y E l S a lv ad o r, p a ís e s  que cu en tan  con mas d i s t r i ­
to s  p ú b lic o s  de r i e g o .  E l p a ís  con mayor número de p r o f e s io n a le s  e sp e ­
c ia l i z a d o s  e r a  E l S alv ad o r (49) y  e l  de m enor, Honduras ( 7 ) .
En 1970 e ra n  606 l a s  p e rso n a s  — 77 p r o f e s io n a le s  e n t r e  e lla s* * - ,, 
que se  d ed icaban  a  l a s  a c t iv id a d e s  d e l s u b s e c to r ,  lo  que in d ic a  un c r e ­
c im ie n to  s i g n i f i c a t i v o  d e l  p e rs o n a l en lo s  ú lt im o s  c in co  añ o s . E s te  
inc rem en to  se  ha deb ido  p r in c ip a lm e n te  a p e rs o n a l p a ra  l a  operaci& n y e l  
m an ten im ien to  de lo s  d i s t r i t o s  que se  han p u e s to  en  fu n c io n am ien to , 
aunque tam bién  lo s  n iv e le s  in te rm e d io s  y s u p e r io re s  han s id o  in c re m e n ta ­
d o s . (Véase de nuevo e l  cuadro  3 .)  '
Un examen de l a  s i tu a c ió n  e x i s t e n te  en m a te r ia  de d is p o n ib i l id a d  de 
re c u r s o s  humanos p a ra  e l  s u b s e c to r  s e ñ a la  q u e , p o r un la d o ,  ha  hab ido  
im p o r ta n te s  d e sp lazam ien to s  de p e rso n a l idóneo  h a c ia  l a  em presa p r iv a d a  
d eb ido  a  lo s  re d u c id o s  n iv e le s  de s a l a r io s  y a l a  f a l t a  de m ayores in c e n ­
t iv o s ;  p o r  e l  o t r o ,  que lo s  g o b ie rn o s  n e c e s i ta n  d e s c a n sa r  en f irm as  co n ­
s u l to r a s  a jenas, a  l a  r e g ió n  p a ra  l a  r e a l i z a c ió n  de e s tu d io s  y p ro y e c to s .
E l p re su p u e s to  de lo s  o rgan ism os que a t ie n d e n  a l  s u b s e c to r  fu e  en
7/1975 de 9 046 400 p esos c e n tro a m e ric a n o s ,— De d ic h a  c a n t id a d  2 267 100 
(25%) e s ta b a  d e s tin a d a  a l  fu n cio nam ien to  de lo s  s is te m a s  e x i s t e n te s  y a 
l a  p la n e a c ió n  de nuevos d i s t r i t o s ; 6 778 700 p esos ( e l  75% - re s ta n te )  
fu e ro n  d e s tin a d o s  a l a  c o n s tru c c ió n  de nuevos p ro y e c to s .  (Véase de nuevo 
e l  cuadro  3 .)
En lo  r e f e r e n te  a  p re su p u e s to  de fu ncio nam ien to  s o b re s a le n  
G uatem ala y E l S a lv ad o r (más de 750 000 p e s o s ) , en ta n to  que Honduras
b ) R ecu rsos humanos y p re s u p u e s ta r io s
7 / Un peso  cen tro am erican o  ($CA) e q u iv a le  a  un  d ó la r  de lo s  E stad o s  
Unidos de A m érica (US$).
/C uadro  3
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CENTROAMERICA: PERSONAL DISPONIBLE Y PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS
PUBLICOS QUE ATIENDEN ACTIVIDADES.DE RIEGO Y DRENAJE,
1970 Y 1975
Cuadro 3
, < ■ : C e n tro -am érica
C o sta  , 
R ica
E l S a l­
vador




N ic a ra ­
gua
Año de 1975
P re su p u es to  t o t a l
(m ile s  de $CA) 9 0 46 .4 1 250 .6 3 284 .0 1 873 .4 729.0 1 909 .4
De fu ncionam ien to 2 267 .7 470 .6 751 .0 752.5 8 9 ,0 204 .6
De in v e rs ió n  - 6 778.7 780.0 2 533 .0 1 120.9 £ 4 0 .0 1 704.8
Número de em pleados 1 716 122 648 699 2 1 170
P ro fe s io n a le s 116 19 49 r 21 7 20
T écn icos .141 28 63 38 6 6
A d m in is tra t iv o s 86 12 17 35 10 12
S upernum erarios 1 397 87 519 605 54 132
Año de 1970 t:
P re su p u es to  t o t a l
(m ile s  de $CA) 8 397 .0 932 .0 i 460 .0 2 324 .0 2 779 .0 9 02 .0
De fu ncio nam ien to 1 535 .0 3 2 .0 j J 6 24 .0 759 ,0 120 .0
De in v e r s ió n 6 862 .0 900 .0 1 460 .0 1 700.0 2 0 20 .0 782.0
Número de em pleados 606 112 107 66 158 163
P ro fe s io n a le s 77 2 33 13 7 22
T écn icos * .* • • * * • • • • • • 20 38
A d m in is tra t iv o s ■ • • • • • * • • « t » 23 16
S u p ern u m era rio s , * • # O • » * • * * • # 108 87
F u e n te : CEPAL, a base  de c i f r a s  o f i c i a l e s .
a /  E l p re su p u e s to  de in v e r s ió n  i n c l u í a  tam bién  a l  p e r s o n a l  d ed icad o  a  a c t i ­
v id a d e s  de p la n e a c ié n  y d ise ñ o , en 1970.
/a s ig n ó
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a s ig n ó  l a  suma menor (89 000 p e s o s ) . Los p a ís e s  que d e d ic a ro n  más r e c u r ­
so s  a la  in v e rs ió n  d i r e c t a  fu e ro n , en d icho  añ o , E l S a lv ad o r y 'N ic a ra g u a .
R e s u lta  i n t e r e s a n te  com parar l a s  c i f r a s  de 1975 con l a s  de c in co  
aflos a t r á s .  É l p re su p u e s to  t o t a l  pasó  de lo s  8 .4  m illo n e s  p a ra  l a  re g ió n  
en  1970, a lo s  9 .0  m illo n e s  en 1975. En ta n to  que e l  p re su p u e s to  de 
in v e rs ió n  se  mantuvo p rá c tic a m e n te  e s t á t i c o  en a lre d e d o r  de lo s  6 .8  m i l lo ­
n e s ,  e l  de funcionam ien to  c r e c ió  de 1 .5  a  2 .3  m illo n e s  d ¿ p e s o s . Lo a n te ­
r i o r  se  e x p l ic a  en e l  hecho de que ha s id o  n e c e s a r io  g a s ta r  sumas 
c r e c ie n te s  p a ra  o p e ra r  y m antener lo s  s is te m a s  p ú b lic o s  que se  han 
ven ido  c o n s tru y e n d o . (Véase de nuevo e l  cuadro  3 .)
3 . A spectos .e co n ó m ico fin an c ie ra s  .
Las o b ra s  de i n f r a e s t r u c t u r a  p a ra  r ie g o  y d re n a je  - - y  en a lgu no s ca so s  tam­
b ié n  l a s  de c o n se rv a c ió n  de s u e lo s — "han s id o  r e a l i z a d a s  ta n to  p o r e l  
s e c to r  p ú b lic o  como p o r e l  p r iv a d o . Se d isp o n e  de in fo rm ac ió n  económ ico- 
f in a n c ie r a  porm enorizada p a ra  e l  caso  d e - ,1 as o b ra s  e s ta b le c id a s  p o r lo s  
organism os d e l  e s ta d o , y  só lo  in fo rm ació n  p a r c i a l  p a ra  l a s  o b ra s  de lo s  
p a r t i c u l a r e s .  \  *■
a) In v e rs io n e s  r e a l i z a d a s  • 1 . *
Al 31 de d ic iem b re  de 1975 l a  in v e rs ió n  t o t a l  r e a l i z a d a  en  e l  su b- 
s e c to r  e ra  de 131 .9  m illo n e s  de p esos c e n tro a m e ric a n o s . Dé e l l a  
118.2 m illo n e s  (907.) c o rre sp o n d ía n  a  o b ra s  en  o p e ra c ió n , y 13 .7  m illo n e s  
a e s tu d io s  y o b ras  en c o n s tru c c ió n . Al te n e r  en c u e n ta  que en d ic h a  
fech a  se  reg ab an  246 241 h e c tá r e a s ,  e l  c o s to  u n i t a r i o  r e s u l t a n t e  e s  de 
unos 535 p eso s  p o r h e c tá re a  m é jo tad á . (Véade e l  cuadro  4 .)
La in v e r s ió n  d e l  s e c to r  p ú b lic o  h a b ía  s id o  de 3 7 .3 ¡m illo n e s  
(28% d e l  t o t a l )  y l a  d e l  p r iv a d o ‘de 94 .6  m il lo n e s .  (727.) . Las o b ras  y d i s ­
t r i t o s  e s ta b le c id o s  p o r  e l  e s ta d o  comprenden 40 400 h e c t á r e a s , a un c o s to  prom e­
d io  de 925 p esos p o r h e c tá r e a ;  lo s  s is te m a s  c o n s tru id o s  p o r  e l  s e c to r  p r i ­
vado ab a rcan  206 421 h e c tá r e a s ,  y r e q u i r i e r o n  de un g a s to  prom edio de 
460 p eso s  p o r h e c tá r e a .  Las o b ras  p ú b l ic a s  acusan  un g a s to  más e lev ad o  
p o r cuan to  se  t r a t a  g en e ra lm en te  de o b ra s  h id r á u l i c a s  4é mayor e n v e rg ad u ra ,
• * ! /C uadro  4
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(M illones de pesos centroamericanos\ S>
Cuadro 4
Centroamárlea____________ coata R i c a ________ E[ Salvador Guatemala Honduras , Hlcaraaua ,
Total Pública Privada Total Publica Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada
«versiones totales 131.9 .2*2 34*6 22i i ía 30.7 . n a 11*1 6*6 23*5 n a iÁ 3SÁ á a 24.3 u a £*3 £ 2*1
F ija s en operadún 118.2 23.6 94.6 30.7 - 30.7 12.5 5.9 6.6 20,7. 13.1 7.6 28.9 4. 6 ; 24.3 25.4 . 25.4
En construcciún 2*8 2.8 «0 •> - - 2.8 2.8 O»' - - ■ - . . _ - - -
Estudios y otros 10.9 10.9 - i.7 »•7 - 2.4 2.4 . 2.8 2.8 - «‘ 7 1.7 2.3 2.3 m
euda a largo plazo 26.Q 10.0 i M SÁ SÁ - 1*2 2.0 1*2 7.0 M 1*0 1*4 1*4 m 14*2 m 14.7
Extranjera 17.2 10.0 7.2 0.6 0.6 - 3.2 2.0' 1.2 6,0 6.0 1.4 1.4 6.0 m 6*0
Nacional 9.7 a» 9.7 - •» - «• - UO m- 1.0 ■ - . - - 8.7 - 8.7
atrlmonlo IQS.0 a a 77.0 l i a i t l 3 £ J n a 3*1 50. i £ a : s*a M. 23a á*9 24*2 l i a ¿ a isa
Aportes estatales 25.4 25.4 •w 0,6 0.6 m 8.7 8.7 m. 9.9 9.9 tm 4.9 4.9 mé U3 1.3 .
Aportes privados 77.7 - 77.0 30.7 — 30.7 5.4 » 5.4 6.6 - 6,6 24.3 - 24.3 10.7 m 10.7
Donaciones U9 U9 • 0.5 0.5 ' m 0.4 0.4 “ - - - ■ -  . - 1.0 UO -
uentet CEPAL, a base de c ifra s o fic ia le s.
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que re q u ie re n  de s is te m a s  conexos como cam inos de a c c e so , o b ra s  m ayores 
de d re n a je  y c o n t r o l  de in u n d ac io n es  y en a lg u n o s c a so s  de ad ecu ac ión  
p a r c e l a r i a  de t i e r r a s .  De o tr o  la d o , muchdé de lo s  s is te m a s  p a r t i c u l a r e s  
fu e ro n  c o n s tru id o s  hace v a r io s  añ o s , a c o s to s  re la t iv a m e n te  b a jo s .
Las m ayores in v e rs io n e s  d e l  su b s e c to r  han s id o  r e a l i z a d a s  en 
C osta  R ica  (3 2 .4  m illo n e s  de p e so s)y  Honduras (3 0 ,6  m i l lo n e s ) ,  en ta n to  
que l a s  más b a ja s  co rresp o n d en  a E l S a lv ad o r (1 7 .7  m il lo n e s ) .  C osta  R ic a , 
N ica ragu a  y Honduras s o b re s a le n  por una s i g n i f i c a t i v a  in v e rs ió n  d e l  
s e c to r  p riv a d o  y un muy l im ita d o  g a s to  por* p a r te  d e l  e s ta d o ;  en cam bio, 
en O iatem ala y E l S alv ad o r e s  e l  e s ta d o  q u ien  ha  r e a l iz a d o  e l  mayor 
e s fu e rz o . (V éase de nuevo e l  cuadro  4 .)
b) F in an c iam ien to  de l a  In v e rs ió n
La in v e rs ió n  de 131,9  m illo n e s  p a ra  e l  s u b s e c to r  se  ha  f in a n c ia d o , 
m ed ian te  a p o r ta c io n e s  d e l  s e c to r  p riv ad o  p or v a lo r  de 77 .7  m illo n e s  
(59% d e l  t o t a l ) ,  a s ig n a c io n e s  d e l  e s ta d o  p or 2 5 .4  m il lo n e s  (197.), p réstam os 
e x te rn o s  por v a lo r  de 17.2  m illo n e s  (137.), p réstam os de l a s  bancas 
n a c io n a le s  p o r 9. 7 m illo n e s  (7% ), y d o n acio n es por 1 .9  m il lo n e s , (Véase 
de nuevo e l  cuadro  4 ,)
Las in v e rs io n e s  d e l  s e c to r  p riv ad o  han s id o  s i g n i f i c a t i v a s  y  so b re ­
sa le n  l a s  c o r re s p o n d ie n te s  a em presas t r a n s n a c io n a le s  que se  d ed ican  a l a  
p ro du cció n  d e l  banano; e l  r e s t o  de e s t a s  in v e rs io n e s  se ha c a n a liz a d o  a 
l a  p roducción  b a jo  r ie g o  de caña  de a z ú c a r , c a f é ,  ta b a c o , p a s to s  y a r r o z ,  
p ro d u c to s  de e x p o rta c ió n  que cu en tan  con un mercado re la t iv a m e n te  seg u ro .
Las a s ig n a c io n e s  de lo s  g o b ierno s^  a t r a v é s  de lo s  p re s u p u e s to s  de 
in v e r s ió n , ' se han co n c re tad o  en lo s  ú lt im o s  d ie z  años. Con e l l a s  se han 
c o n s tru id o  num erosos s is te m a s  de pequefto y mediano r i e g o ,  que se  u t i l i z a n  
p rin c ip a lm e n te  p a ra  l a  p ro d u cc ió n  de g rano s b á s ic o s  y h o r t a l i z a s .
Los p réstam os e x te rn o s  han jugado  un p ap e l de im p o r ta n c ia  en e l  
d e s a t r o l lo .d e  l a  a g r ic u l tu r a  de re g a d ío  en e l  se c to r , p ú b lic o . U su a l­
mente se  han  concedido  b a jo  c o n d ic io n e s  ^ b la n d a s" , p la z o s  la rg o s  de
/a m o r tiz a c ió n
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a m o rtiz a c ió n  ( h a s ta  30 años) y con ta s a s  dé i n t e r é s  sumamente a t r a c t i v a s  
(27. an u a l en a lg u no s ca so s)«
De e n t r e  l o s  o rgan ism os f in a n c ie ro s  que han  p a r t ic ip a d o  en  e l  d e s ­
a r r o l l o  d e l  su b se c to r , s o b r e s a le  e l  Banco In te ra m e r ic a n o  de D e s a r ro l lo
(BID) que h a  p re s ta d o  un t o t a l  de 1 5 .4  m illo n e s  a  E l S a lv ad o r (8 m i l lo n e s ) ,8/G uatem ala (6 m i l lo n e s ) ,  Honduras y C osta  R ica  (1 .4  m i l lo n e s ) ;" “ l a  Agen­
c i a  p a ra  e l  D e s a r ro l lo  I n te r n a c io n a l  (USAID) que h a  f in a n c ia d o  e l  Program a 
de M ejoram iento  de T ie r r a s  A g r íc o la s  en E l S a lv ad o r (1 .6  m il lo n e s )  y  e s tu ­
d io s  de p re in v e r s ió n  en G uatem ala (0 ,6  m i l lo n e s ) ;  e l  Banco C entroam ericano  
de I n te g ra c ió n  Económica (BCIE) que p r e s tó  600 000 pesos: a  Honduras p a ra  
l a  r e a l i z a c i ó n  de e s tu d io s  de p re in v e r s ió n ;  y ,  f in a lm e n te , un c o n so rc io  
de bancos in g le s e s  que p r e s tó  5 m illo n e s  de p eso s  a  N ica rag u a  p a r a  f in a n ­
c i a r  p a rc ia lm e n te  e l  P ro y ec to  de R iego de León.~^
La b an ca  de fom ento de a lg u nos p a ís e s  --c o n c re ta m e n te  e l  IHFONAC y 
e l  Banco N ac io n a l de N ica rag u a  y e l  Banco de D e s a r ro l lo  A grop ecuario  
(B ANDES A) de G uatem ala— han  f in a n c ia d o  v a r io s  p ro y e c to s  de r ie g o  p a ra  
a g r i c u l t o r e s  p r i v a d o s . E n  e s to s  c a s o s ,  lo s  p ré s tam o s han te n id o  
p e r io d o s  de repago  de h a s ta  10 años e  i n t e r e s e s  a n u a le s  de h a s ta  e l  13%.
O rganism os de l a s  N aciones U nidas y e l  g o b ie rn o  de lo s  E stad o s  
U nidos de A m érica han  r e a l iz a d o  a p o r te s  que han p e rm itid o  l l e v a r  a  cabo 
e s tu d io s  de p re in v e r s ió n  p a r a  o b ra s  p ú b l ic a s  de r ie g o  y d r e n a je ,  en 
N ic a ra g u a , E l S a lv ad o r y  C osta  R ic a .
c ) C osto s a n u a le s  de r ie g o
Las in v e rs io n e s  d e l  s u b s e c to r  h a b r ía n  de re c u p e ra r s e  a  t r a v é s  de 
pagos f in a n c ie r o s  a  b a se  de l a  mayor p ro d u cc ió n  que r e s u l t a  d e l  r i e g o .
§ / De e s a  suma s ó lo  se  h a b la n  usado  h a s ta  l a  fe c h a  in d ic a d a  9 .4  m i l lo ­
n es  p o r cu an to  E l S a lv ad o r só lo  h a b la  empleado 2 m il lo n e s  de su 
p rés tam o  p a ra  e l  p ro y e c to  de A tio co y o ,
9 / Se t r a t a  de e l  N a tio n a l P ro v in c ia l  Bank L t d . ,  y e l  L loyds Bank L t d . ,  
de  L on d res; e l  p réstam o  t i e n e  un p la z o  de 10 años (a  p a r t i r  de 1971) 
y un i n t e r é s  d e l  5.57. a n u a l.
1 2 /  En e l  ca so  de N ic a ra g u a , lo s  p réstam o s se  han concedido  p a r a  fomen­
t a r  l a  p ro d u cc ió n  de a r ro z  y h o r t a l i z a s .
/ E l l o  es
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K ilo  e s  e se n c ia lm e n te  c i e r t o  en e l  c a so  de los. s is te m a s  p r iv a d o s ,  en  
ta n to  que lo s  g o b ie rn o s  pueden s u b s id ia r  una p a r te  o l a  t o t a l i d a d  de  l a  
in v e r s ld n  en e l  c a so  de o b ra s  p a ra  b e n e f ic io  s o c i a l .  Los mismo puede 
d e c i r s e  p a ra  lo a  c o s to s  a n u a le s  de o p e ra c ió n  y m an ten im ien to  de los¡ 
s is te m a s .
Los p réstam os o to rg a d o s  p o r l a  banca p r iv a d a  a lo s  p a r t i c u l a r e s  se  
Han pagado en c u o ta s  an u a les , o s e m e s tra le s  que in c lu y e n  abonos a c a p i t a l  
a  i n t e r e s e s .  Los p la z o s  han  o s c ila d o  e n t r e  5 y ,  15 a S e s , y  l a s  i n t e ­
r e s e s  e n t r e  ...6% y 13% a n u a l ,  co n tán d ose  ademán  can  uno o  dos años 
de g r a c i a .
De acu erd o  con l a  l e g i s l a c ió n  v ig e n te , e l  g o b ie rn o  de E l  J t t lv n d a r a a b o i -  
d ia  un mínimo d e l  40% de l a  in v e r s ió n  e f e c tu a d a f e c  «1 E s ta d a  e n - d i a t r i t e s p ó b  I l ­
eos de r i e g o .  Los u s u a r io s  deben p ag a r e l  r e s to  de l a  in v e r s ió n ,  y c u b r i r  
l a  t o t a l i d a d  de lo s  c o s to s  a n u a le s  de o p e ra c ió n  y. m anten im ien to  d é l a s  
o b r a s .  En lo s  d i s t r i t o s ,  en fu n cio nam ien to  aón no se  e s t é  cobrando una 
c u o ta  adecuada con e l  p ro p ó s i to  de p e r m i t i r  qtíe l o s  u s u a r io s  a lc a n c e n  lo s  
n iv e le s  c o n v e n ie n te s  de p r o d u c t iv id a d .^ ^
En G uatem ala , de acuerdo  con e l  convenio  de p réstam o  con e l  BID, 
deben e s ta b le c e r s e  c u o ta s  p a ra  que lo s  u s u a r io s  am o rticen  t o d p . l a : i n v e r ­
s ió n ,  y t a r i f a s  que ¡cubran l a  t o t a l i d a d  d é l o s  c o a t o s a n u a l e s ,  con tán d ose  
con in s tru m e n to s  l e g a le s  p a ra  e l l o .  H asta  l a  fe c h a ,,  s in  embargo.¿wno .se ,; 
h a  cobrado  a  lo s  u s u a r io s  t a r i f a  o c u o ta  a lg una  ; & s t o $ h a n  ap o rtad o  s o la ­
m ente lo s  fondos o e l  c o m b u stib le  n e c e s a r io  p a ra  o p e ra r , a lg u no s equ ipo s 
de bombeo* y e l  g o b ierno  h a  su b s id ia d o  l a  o p e ra c ió n  de lo#  s is te m a s .
Según e l  convenio  con e l  B1D, l a s  c u o ta s  deben p o n e rse  en  v ig o r  e  i n c r e ­
m en ta rse  en form a p r o g r e s iv a ,  con o b je to  de re c u p e ra r  l a  in v e rs ió n  d e n tro  
d e l  p e r io d o  de v id a  ú t i l  de l a s  o b r a s .  Se c u e n ta ,  p o r lo  t a n t o ,  con lo s
1 1 /. Las t a s a s  v ig e n te s  p a ra  e l  d i s t r i t o  de Z a p o ti tá n  son l a s  s ig u ie n te s :
i )  t a s a  de 8 .5 8  p eso s  cen tro am e rica n o s  p o r o p e ra c ió n  y m an ten im ien to , 
que se  co b ra  a  a g r i c u l t o r e s  que no r ie g a n  p e ro  que se  b e n e f ic ia n  d e l  
d re n a je  y lo s  nuevos cam inos; i i )  t a s a  de r ie g o  y aven am ien to , a 
ra zó n  de 18 .10  p eso s  p o r  h e c tá r e a ,  p a ra  q u ie n e s  u t i l i z a n  e l  agua de 
r i e g o ;  t a s a  e s p e c ia l  de 0 .4 0  p eso s  l a  h e c tá r e a  p a ra  pequeños a g r ic u l ­
to r e s  (de 0 .5  a  1 .2  h e c tá re a s  de e x te n s ió q )  que son a d ju d ic a ta r io s  
d e l  I n s t i t u t o  S alv ad o reño  de T ran sfo rm ac ió n  A g ra r ia .  Con d ic h a s  
t a s a s  s e  a lcan zó  a  c u b r i r  en 1975 s ó lo  e l  43% de lo s  c o s to s  de 
o p e ra c ió n  y m an ten im ien to ,
/ in s tru m e n to s
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in s tru m e n to s  y l a  m ecáhica p a ra  re c u p e ra r  l a  in v e r s ió n ,  ¿ a lta n d o  una 
d e c is ió n  p o l í t i c a  p a ra  p o n e r lo s  en v ig e n c ia .
E l G obierno  de H onduras h a  S u b s id ia d o , h a s ta  a h o ra , l a  c a s i  t o t a ­
l id a d  de l a s  in v e rs io n e s  p ú b l ic a s  d e l  s u b s e c to r ,  y lo s  a g r ic u l t o r e s  só lo  
han  hecho a lg u n o s a p o r te s  en e s p e c ie .  Las c u o ta s  a n u a le s  e s t a b l e c id a s -  
p a ra  e l  r ie g o  no a lc a n za n  s i q u i e r a  a  c u b r i r  lo s  c o s to s  de o p e ra c ió n  y 
m an ten im ien to .— ^ Como se  v e rá  más a d e la n te ,  una nueva le y  que s é ' t ie r .s■ -- <  ■ ■ / , r ' i  í»* ~ ' ''en e s tu d ió  h a b rá  de c o n s u l ta r  e l  e s ta b le c im ie n to  de cánones adecuados.
’ /  J..Í- , . <í K ^  ; ' ■ /  ^  .■ -y v ' ;Al no e x i s t i r  s is te m a s  é s t a l á l e s  d é  r ie g o  en C osta  R ic a ,  nó se  han 
d iseñ ad o  esquemas p a ra  r e c u p e ra r  l a  in v e r s ió n .  La le y  dé aguas que se  
t i é n e  en  p ro y e c to  e s ta b le c e  sendos cánones que h ab rán  de p ag a r lo s  
a g r i c u l t o r e s  p a ra  a m o r tiz a r  l a  in v e rs ió n  y p a ra  c u b r i r  lo s  c o s to s  de 
o p e ra c ió n  y m anéen ím ien to .
En e l  ca so  d e l  P ro y ec to  de Riego de L eón, en  N ic a ra g u a , e l  Banco 
N ac ion a l ha concedido  a ‘ lo s  a g r ic u l to r e s  un p e r io d o  de repago  de 
10 a ñ o s , con uno de g r a c i a ,  y un i n t e r é s  anu a l d e l  9% p a ra  a m o r tiz a r  l a  
d eu da. E l I n s t i t u t o  de Fomento N acion al ha  conced ido  p réstam os i n d i v i ­
d u a le s  en c o n d ic io n e s  s im i l a r e s ,  h ab ién d o se  recu p e rad o  norm alm ente l a s  
in v e r s io n e s .
En resum en,puede s e ñ a la r s e  que E l S a lv ad o r y G uatem ala cu en tan  con 
lo s  in s tru m e n to s  l e g a le s  n e c e s a r io s  p a ra  r e c u p e ra r  t o t a l  o p a rc ia lm e n te  l a  
in v e r s ió n  e s t a t a l , p e r o  aún no se  han  p u e s to  en com p le ta  v ig e n c ia .  Costra 
R ic a  y  H onduras h ab rán  de l e g i s l a r  so b re  lo s  cánones y  c u o ta s  p a r a  e s t e  
p r o p ó s i to .  En N ic a ra g u a , deb ido  a  que l a  banca  de fom ento h a  f in a n c ia d o  
e l  r i e g o ,  lo s  c o n t r a to s  de p réstam o  firm ado s pó’r  ' l o s  u s u a r io s  s e ñ a la n  l a  
fqrm a d q ^ a m o rtiz a r  e l  c a p i t a l  i n v e r t id o .
*12/ De acuerdo  con l a  Ley de Aprovecham iento, de  Aguas N a c io n a le s , que 
d a ta  dé 1927, l a s  t a r i f a s  v ig e n te s  aq n  l e s  s ig u ie n te s :  i )  de una a 
20 h e c tá r e a s  r e g a d a s , s i n c a r g o j i i )  de 21 h e c tá r e a s  en  a d e la n te ,
3 p eso s  c e n tro am e rica n o s  p o r h e c tá re a  de b an ano , un peso  p o r h e c ­
t á r e a  de tab aco  y 10 c e n ta v o s  p o r h e c tá re a  de o t r o s  c u l t iv o s ;
i i i )  en lo s  d i s t r i t o s  p ú b l ic o s  que l a  S e c r e t a r l a  de R ecursos 
N a tu ra le s  t ie n e  a  su c a rg ó , lo s  u s u a r io s  pagan un c u a r to  de cen tavo  
p o r  cada m etro  cú b ico  de agua s e rv id a .
/ 4 .  A spec to s
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4 . A spec tos le g a le s
, *  • ’• •La s i tu a c ió n  r e f e r e n te  a d is p o n ib i l id a d  de in s tru m e n to s  le g a le s  en  ,
r e l a c ió n  con l a  c o n s tru c c ió n  y o p e ra c ió n  de s is te m a s  de r ie g o  en l a  
r e g ió n ,  v a r ia  de p a í s  a p a í s .  En lo s  in fo rm es n a c io n a le s  so b re  e s t e  
e s tu d io  se  p re s e n ta  e l  tema en  forma po rm eno rizad a; en  seg u id a  se  
s e ñ a la n  lo s  a sp e c to s  s o b r e s a l ie n te s  so b re  e l  p a r t i c u l a r .
E l S a lv ad o r c u e n ta  con una Ley de Avenam iento y Riego y su r e g la ­
m en tac ión  —que d a ta n  de 1970— que d e f in e n  l a  p o l í t i c a  y e s ta b le c e n  
to d a s  l a s  b a s e s  n e c e s a r ia s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  de l a  a g r i c u l t u r a  de re g a -
4
d io .  G uatem ala c u e n ta  con a lg u n as  d is p o s ic io n e s  le g a le s  d is p e r s a s  
— in c lu id a s  en e l  Código C i v i l ,  l a  Ley d e l  S e c to r  A g ríc o la  de 1975 y 
a lg u no s d e c re to s  g u b e rn a t iv o s - -  que han  p e rm itid o  l a  r e a l i z a c ió n  de la s  
o b ra s  de que se  d ispone^  En Honduras l a  Ley de A provecham iento de 
Aguas N ac io n a le s  y en C osta  R ica  la  Ley de Aguas de 1942, aunque 
re q u ie re n  u rg e n te  a c tu a l i z a c ió n ,  in c lu y e n  v a r ia s  d is p o s ic io n e s  r e l a t i ­
v as  a l  r ie g o  que han  f a c i l i t a d o  la  c o n s tru c c ió n  de a lg u n as  o b ras  peque­
ñ a s .  N ica ragu a  no c u e n ta  con l e g i s l a c ió n  a lg u n a  que re g u le  lo s  ap rov e ­
cham ientos h id r á u l i c o s .
Puede s e ñ a la r s e  que - -c o n  l a  excep c ió n  de E l S a lv a d o r- -  ninguno de 
lo s  p a ís e s  c u e n ta  con una p o l í t i c a  u n i t a r i a  en m a te r ia  de d e s a r r o l lo  de 
l a  a g r i c u l t u r a  b a jo  r i e g o ,  n i  con una l e g i s l a c ió n  adecuada p a ra  a se g u ra r  
e l  é x i to  de e s t a s  a c t iv id a d e s .  E x is te  más b ie n  una p lu r a l id a d  de p o l í ­
t i c a s ,  apoyada en  le y e s  s e c t o r i a l e s ,  que pueden in c lu s o  r e s u l t a r  en
13/s i ta u c io n e s  de c o n f l i c to  de i n t e r e s e s  e n t r e  u s u a r io s .—
E l dom inio de l a s  aguas --q u e  d e b e r ía  e s t a r  en p oder d e l  e s ta d o  
p a ra  f a c i l i t a r  su  ap ro v ech am ien to -- re c a e  en lo s  p a r t i c u l a r e s  en a lg u no s 
c a s o s ,  e sp e c ia lm e n te  en Honduras y N ic a ra g u a . Los reg ím enes de p r e f e ­
r e n c ia  p a ra  o to rg a r  c o n ces io n es  o p erm iso s p a ra  e l  uso  d e l  ag u a , no han 
s id o  e s ta b le c id o s  ten ien d o  en  e u e n ta  l a  n e c e s id a d  de d e te rm in a r  en cada  caso  
c u á l  de lo s  ap rovecham ien tos t r a e r í a  e l  mayor b e n e f ic io  económico y s o c ia l  
p a ra  e l  p a í s , y en la m a y o r ía  de lo s  c a so s  a s ig n a n  a l  r ie g o  una  p r ie r i í i a d  
m a rg in a l .
1 3 / En a lg u no s p a í s e s  lo s  organ ism os e s t a t a l e s  r e a l i z a n  o b ras  de a p ro ­
vecham ien to  h ld r i c o  s in  tom ar en c u e n ta  lo s  i n t e r e s e s  de o t r o s  o rg a ­
n ism os' p ó b l íe o s .
/Con l a
Con l a  excep ció n  de un p a í s , lo s  demás no c u e n ta n  en su  l e g i s l a ­
c ió n  con l a s < d is p o s ic io n e s  que p e rm ita n  e s t a b le c e r  c u o ta s  a lo s  u s u a r io s  
p a ra  r e c u p e ra r  l a  in v e r s ió n ,  n i  t a r i f a s  p a ra  c u b r i r  lo s  c o s to s  a n u a le s  de 
o p e ra c ió n  y m an ten im ien to  de lo s  s is te m a s  de re g a d lo .
H asta  l a  fe c h a , e l  d e s a r r o l lo  d e l  s u b s e c to r  nó se  ha v i s t o  d i f i c u l ­
tad o  en  g rado  s i g n i f i c a t i v o  p o r  p roblem as le g a le s  p o r  cu an to  lo s  p ro y e c ­
to s  e x i s t e n te s  se  e n c u e n tra n  sep arad o s  uno d e l  O tro , porque sé  ha con tado  
con re c u r s o s  de agua s u f i c ie n te s  p a r a - e l l o ,  y  porque lo s  g o b ie rn o s  han  
adop tado  m edidas o prom ulgado d e c re to s  p a ra  r e s o lv e r  problem as 
e s p e c í f i c o s .
Reconociendo lo  a n t e r i o r ,  lo s  g o b ie rn o s  de H onduras, N ica ragu a  y 
C o sta  R ic a , con l a  c o la b o ra c ió n  de a lgu no s o rgan ism os in t e r n a c io n a le s ,  
han e la b o rad o  p ro y e c to s  de le y  que v en d ría n  a  r e s o lv e r  l a s  d e f ic i e n c ia s  
a n o t a d a s . - ^
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1 4 / En e l  caso  de H onduras, s in  em bargo, e l  p ro y e c to  de le y  to d a v ía
acu sa  a lg u n a s  d e f ic i e n c i a s  re la c io n a d a s  con e l  rég im en de p r e f e r e n ­
c ia s  y l a s  t a r i f a s  p o r  e l  uso  d e l  ag u a , que co n v en d ría  e l im in a r .
/X I I ,  NECESIDADES
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I I I .  NECESIDADES FUTURAS DE RIEGO* ■**'*■. ''
1 . G en e ra lid ad es
E s te  c a p i tu lo  p re s e n ta  una p ro sp e c c ió n  so b re  l a  s i tu a c ió n  d e l  s e c to r  a g ro ­
p e c u a rio  en l a  re g ió n  p a ra  1935. T ien e  como p re p ó s i to  r e a l i z a r  una compa­
ra c ió n  e n t r e  l a  demanda es tim ad a  de lo s  p r in c ip a le s  p ro d u c to s  d e l  s e e to r  
— p ara  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d es  de l a  p o b la c ió n  y p a ra  m antener un 
n iv e l  adecuado de lo s  p ro d u c to s  t r a d ic io n a le s  de e x p o r ta c ió n —; .y l a  p ro ­
b a b le  o f e r t a  r e g io n a l  dp lo s  mismos.
E l b a la n c e  a n te s  c i ta d o  se ñ a la  p a ra  l a  re g ió n  un ensancham iento,; c r e ­
c ie n te  e n t r e  demanda y o f e r t a ,  a p e s a r  de que e l  a n á l i s i s  supone la  i n t r o ­
d ucció n  g e n e ra liz a d a  de p r á c t i c a s  y te c n o lo g ía  modernas (in c lu y en d o  Instintos 
m ejorados y m ejo res  p ro ced im ien to s  de p ro d u c c ió n ) . .
Con e l  p ro p ó s ito  de r e d u c i r  e l  d e sb a lan c e  a n te r io rm e n te  se ñ a la d o , se  
p re s e n ta  un a n á l i s i s  de l a s  a l t e r n a t i v a s  u  o p c io n e s ,a Ips, que p o d ría  r e c u -  
r r i r s e ,  d is c u t ié n d o s e  porm enorizadám ente la  que se  r e f i e r e  a i n t r o d u c i r  e l  
r ie g o  en g ra n  e s c a la  con e l  p ro p ó s i to  de aum entar e l  número de cosechas* p o r 
año en l a  misma u n id ad  de s u p e r f i c i e .
2 . P ro y ecc io n es  de la  demanda a g ro p e c u a ria
Las p ro y ecc io n es  r e a l i z a d a s  so b re  l a  demanda de p ro d u c to s  a g ro p e c u a rio s  de 
consumo in te r n o  se  b a sa ro n  en e l  a n á l i s i s  d e l  consumo a p a re n te  p e r c á p i ta  y 
su r e la c ió n  con e l  d e s a r r o l lo  dem ográfico  y económ ico p r e v i s t o .  Las p ro y ec ­
c io n e s  so b re  la  demanda d.e p ro d u c to s  t r a d i c io n a l e s  de e x p o r ta c ió n  fu e ro n  r e a ­
l iz a d a s  so b re  l a  b a se  de l a s  te n d e n c ia s  h i s t ó r i c a s  r e c ie n t e s  de l a '  
e x p o r ta c ió n .
' E l  p e río d o  de d ia g n ó s t ic o  se  r e f i e r e  a  lo s  años com prendidos e n t r e  
1965 y 1974; l a s  p ro y e c c io n e s  se  r e a l i z a r o n  p a ra  e l  p e río d o  1976-1985.
a ) P rod u cto s de consumo in te r n o  . .
P ara  p ro p ó s i to s  d e l  e s tu d io  se  tom aron « n  c o n s id e ra c ió n  lo s  c u l t iv o s  
s i g u ie n te s ;  a r r o z ,  m a íz , so rg o , f r i j o l ,  pap a , y u ca , p lá ta n o , banano , caña
/d e  a z ú c a r
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d e  t a á n m x r y  a l g u n a s  h o r t a l i z a s ;  en  a lg u n o s c a so s  —en lo s  q ue  l a  p ro d u cc ió n  e r a  
s i g n i f i c a t i v a — se  c o n s id e ró  tam bién  e l  t r i g o ,  ta b a c o , a lg o d ó n , y a jo n jo l í*
Se e s tim ó  tam bién  l a  demanda de c a rn e  b q y ina  y  de le c h e .
La b a s e  de p a r t id a  fu e  e l  a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l lo  h i s t ó r i c o  d e l  con­
sumo a p a re n te  p e r  c á p l t a  de p ro d u c to s  p ro ce sa d o s , r e a l iz a d o  re c ie n te m e n te  
p o r l a  FA O .^ E l consumo a p a re n te  de p ro du c to  p ro cesad o  fu e  c o n v e r t id o  en 
consumo a p a re n te  dé p ro d u c to  p r im a rio  m ed ian te  l a  a p l ic a c ió n  de c o e f ic ie n te s  
u s u a le s  de c o n v e rs ió n . Al consumo a p a re n te  a s i  o b te n id o  se  l e  ag reg a ro n  
p ro p o rc io n e s  e s tim ad a s  p a ra  p ro p ó s i to s  de p ro d u c ir  s e m i l la ,  tom ar en  c u e n ta  
e l  d e s p e rd ic io  y a d o p ta r  p ro v is io n e s  p a ra  s a t i s f a c e r  l a  demanda d e l  consumo 
a n im a l»
E l p ro ced im ien to  de p ro y e c c ió n  de l a  demanda fu e  e l  que se  s e ñ a la  a 
c o n tin u a c ió n . En p rim era  in s t a n c ia  se  p ro y e c tó  e l  consumo a p a re n te  p e r  
c á p l ta  de p ro d u c to s  p ro cesad o s  te n ie n d o  en  c u e n ta  Su v a r ia c ió n  h i s t ó r i c a ,  
su  r e la c ió n  con  e l  in g re s o  p e r  c á p l t a  y l a  p o s ib le  v a r ia c ió n  de é s t e  a lo  
la rg o  d e l  p e r la d o  e s t u d i a d o ,^  o t r o s  f a c to r e s  t a l e s  como cam bios en lo s  
h á b i to s  de consumo, e l  c re c im ie n to  de lo s  c o e f i c i e n te s  de u rb a n iz a c ió n , d e f i ­
c ie n c ia s  en  lo s  s is tem a s  de c o m e rc ia l iz a c ió n , e t c .  En e l  cuad ro  5 se  
p re s e n ta n  lo s  re s u l ta d o s  de la  p ro y ecc ió n  r e a l iz a d a  so b re  e l  consumo a p a re n te  
p e r  c á p i t a  de p ro d u c to s  a g ro p e c u a r io s  p ro ce sa d o s .
En seg u id a  se  em plearon lo s  v a lo re s  a s i  o b te n id o s  d e l  consumo a p a re n te  
p e r  c á p i t a  p a r a ,  d espués de su c o n v e rs ió n  a  p ro d u c to  p r im a r io , e s t im a r  lo s  
volúm enes a n u a le s  d e l  consumo que se  r e q u e r i r í a n  en 1980 y 1985 p a ra
| /  V éase O rg an izac ió n  de l a s  N aciones U nidas p a ra  l a  A g r ic u l tu ra  y  l a  Alimen­
ta c ió n ,  S e c r e ta r ía  Perm anente d e l  T ra tad o  G en era l de I n te g ra c ió n  Económica 
C en tro am erican a , P e r s p e c t iv a s  p a ra  e l  d e s a r r o l l o v l a  In te g ra c ió n  de l a  
a g r ic u l t u r a  en  C e n tro am érica . 1974. 2 vo lúm enes.
2 /  E l consumo a p a re n te  p e r  c á p i t a  u t i l i z a d o  p a ra  l a s  p ro y e c c io n e s  co rre sp o n d e  
a l  d e s c r i t o  p o r l a  FAO d e n tro  de l a  a l t e r n a t i v a  " b a ja  o te n d e n c ia " .  E llo  
se  h iz o  a s í  p o r cu an to  l a  a l t e r n a t i v a  a l t a  de l a  FAO supone que t e n d r ía  
, lu g a r  una r e d i s t r ib u c ió n  d e l  in g re s o  y  m e jo ras  s i g n i f i c a t i v a s  a  e s c a la  n a ­
c io n a l  de l a  te c n o lo g ía  a g r íc o la . .  En e s t e  e s tu d io ,  en cam bio , se  supone 
que d u ra n te  e l  p e r io d o  1976-1985 l a  v a r ia c ió n  t a n to  en l a  d i s t r i b u c ió n  d e l  
In g re s a  como en  e l  avance  de l a  te c n o lo g ía  a g ro p e c u a r ia  s e g u irá  una ten d en ­
c i a  s im i la r  a l a  década próxim a a n t e r i o r  (1965-1974).
/C uadro  5
/satisfacer
CENTROAMERICA; PROYECCION DEL CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCIOS AGROPECUARIOS 
. PROCESADOS, 1980 Y 1985
(K ilogram os por aflo por h a b i ta n te )
Cuadro 5
C osta  R ica  E l S a lv ad o r G uatem ala Honduras ' N icaragua
1980 1985 1980 1985 ‘ 1980 1985 1980 1985 1980 1985
A rroz en  o ro 33.14 33.14 10 .50 10.81 3 .58 3 .78 7.13 7 .64 24.82 2 5 .5 3
Maíz 34.13 33.80 6 9 .4 4 69.55 112.04 112.05 101.45 100.85 80 .1 0 79.71
H arin a  de sorgo - 17.62 17.02 0 .51 0 .51 5.11 5 .11 3 .61 3 .61
Papa 1 3 .3 8 13.74 2 .53 2 .58 i .  75 1 .77 2 .62 - 2 .75 2 .6 4 2 .7 3
Yuca 5 .96 5 .77 3 .2 7 3 .3 0 1 .14 1 .16 12.30 12.01 7 .75 7 .62
P lá ta n o 17.19 16.64 8 .0 9 8 .2 4 3 .36 '  3 .4 4 15.44 15.07 26 .10 25 .66
A zúcar r e f in a d a - 41.69 41.99 27.96 2 8 ,6 0 2 8 .4 7 , 29.58 26.70 28.27 33 .90 36.37
F r i jo le s - 14 .18 14.73 10.11 10,87 12.86 1 3 .5 3 15.85' 1 6 .5 0 24 .99 25.36
H o r ta l iz a s 26.56 28.42 27.37 28,11 27.86 25 .60 ; 21.28 22 ,53 15.16 15.95
Bananos 32.82 32.42 1 4 .6 5 14.83 18 .60 1 9 .49 32.06 31.65 11.33 11 .14
H arin a  de t r i g o - - ■' - • 16.52 17.46 - - - -
Carne b o v ina  en 
c a n a l 16.93 18.27 5 .6 5 5 .8 8  : 8 .43 9 .06 5 .07 5 ,6 6 10.85 11.35
Leche y d e r iv a d o s 167.55 178.52 . 70.32 72,84 62.17  ‘ 6 7 .6 0 104.35 114.36 120.09 123.62
F uen te  : FAO/SIECA, P e r s p e c t iv a s  p a ra  e l  d e s a r r o l lo  y l a  in te g r a c ió n  de l a  a g r i c u l t u r a  en C en tro am érica .






s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  r e a le s  de l a  p o b la c ió n .— E s ta s  c i f r a s  se  in d ic a n  
en e l  cuad ro  6 .
Se p ro ce d ió  después a  a d ic io n a r  lo s  volúm enes de e s to s  a r t í c u l o s  que 
s e r í a n  n e c e s a r io s  p a ra  t e n e r  en  c u e n ta  l a  demanda p a ra  e l  consumo an im al y 
p a ra  s e m i l la ,  lo  mismo que p a ra  com pensar e l  d e s p e rd ic io  n a tu r a l  de cada 
p ro d u c to . En cada c a s o , s e  em plearon  c o e f i c i e n t e s  d e te rm in ad o s según la  
e x p e r ie n c ia  p ro p ia  de cada c u l t iv o  o p ro d u c to . V éase e l  cuad ro  7 donde se  
se ñ a la  la  demanda in te r n a  t o t a l  c a lc u la d a  p a ra  lo s  p ro d u c to s  c o n s id e ra d o s .
b ) P ro d u c to s  t r a d i c io n a l e s  de e x p o rta c ió n
En lo  r e f e r e n te  a  lo s  p ro d u c to s  de e x p o r ta c ió n  p a ra  e l  s e c to r  se  ha 
c o n s id e rad o  e l  a lg o dó n , l a  caña  de a z ú c a r , e l  banano , l a s  h o r t a l i z a s ,  e l  t a b a -  
co y e l  a j o n j o l í ,  a l  s e r  é s t a s  la s  e x p o r ta c io n e s  t r a d i c io n a l e s  de l a  re g ió n  que
deben s e r  c u l t iv a d a s  en t e r r e n o s  p lan o s  o sem ip lanos y que pueden s e r
o b je to  de r i e g o .
Las p ro y ecc io n es  r e f e r e n te s  a  e s to s  p ro d u c to s  fu e ro n  r e a l i z a d a s  me­
d ia n te  l a  a p l ic a c ió n  de una te n d e n c ia  l i n e a l  a l a s  s e r i e s  h i s t ó r i c a s  r e s p e c -
. 4 /  . ;t i v a s  d e l  p e r ío d o  1966-1974. No se  r e a l i z ó  p o r lo  ta n to  n ingún  a n á l i s i s
so b re  l a  p o s ib le  e v o lu c ió n  d e l  mercado m undial de e s to s  p ro d u c to s , a l
c o n s id e r a r s e  que no se  d is p o n ía  de s u f i c i e n te  in fo rm ac ió n  so b re  e l  p a r t i c u l a r .
Los r e s u l ta d o s  de l a s  p ro y e c c io n e s  e fe c tu a d a s  se  in d ic a n  en e l
cuad ro  8 . D ichas c i f r a s  deben a d ic io n a r s e  a l a s  in c lu id a s  en e l  cuad ro  7
p a ra  o b te n e r  l a  demanda t o t a l  de lo s  p ro d u c to s  d e l  s e c to r  que se  c o n s id e ra n -
en e l  e s tu d io .
3 . A n á l is i s  so b re  la  p o s ib le  o f e r t a  d e l  s e c to r
Los p a rám etro s  que h ab rán  de d e f i n i r  l a  p o s ib le  o f e r t a ’ de lo s  p ro d u c to s  ag rop e ­
c u a r io s  c o n s id e rad o s  en e l  e s tu d io ,  son p r in c ip a lm e n te  l a  p ro du cc ió n  u n i t a r i a
2 /  De acuerd o  con e l  B o le t ín  D em ográfico. 8 ( 6 ) :  15, d e l  C en tro  L a tin oam ericano  
de D em ografía , p u b lic a d o  en 1975, l a  p o b la c ió n  de C en tro am áriea  s e r í a  
de  2 0 .5  y 2 3 .9  m illo n e s  de h a b i ta n te s  p a ra  1980 y 1985 re s p e c tiv a m e n te .
4 /  La in fo rm ac ió n  h i s t ó r i c a  so b re  lo s  volúm enes a n u a le s  de e x p o r ta c ió n  de 
e s to s  p ro á u c te s  fue  tomada de l a s  p u b lic a c io n e s  de lo s  bancos c e n t r a l e s  
y  lo s  a n u a r io s  e s t a d í s t i c o s  de l a  SIECA.
3 /
/C uadro  6
0 «
CENTROAMERICA: PROYECCION DEL CONSUMO EN TERMINOS DE PRODUCTOS PRIMARIOS, 1980 Y 1985
(M iles de to n e la d a s )
Cuadro 6
C en tro am érica  C osta  R ica E l S alv ad o r G uatem ala Honduras N ica ragu a
1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 -1 9 8 5 1980 1985 1980 1985
Maíz 1 791 2 085 78.' 88 334 392' . 795 ' 920 365 428 219 257
A rroz en g ran za 382 456 119 136 78 94 38v 46 40 51 107 129
F r i j o l 297 341 32 38 49 60 91 111 57 70 68 62
Sorgo 122 140 - - 89 101 4 4 19 23 10 12
Caña de azú ca r 6 418r 7 760 1 014 1 166 1 352v 1 622' 2 155 : 2 589 948 1 184 949 1 199
Yuca 102 120 14 15 15 19 8 : 10 44 5 1 ' 21 25
Papa 71 87 31 36 12 15 12 ? 15 9 12 7 9
H o r ta l iz a s 509 589 61 74 132 ! 158 198 ' 210 ’ 77 96 41 51
Banano 423 499 75 85 70 84 132 1 6 0 ; 115 134 31 36
P lá tan o 229 264 39 43 39 '46 24 ’ : 28 56 64 71 83
T rig o 158 194 - - - 158 ' 194 - - - -
Carne bov ina  en 
c a n a l 174 216 39 > 48 27 33
íV- 
60 74 18 24 30 37
Leche e n te ra 1 865 2 316 383. 467 338 411 441 555 375 485 328 398
P o b lac ió n , m iles  
de h a b i ta n te s  a / 20 527 23 923 2 286 2 611 4 813 5 643 7 100 8 210 3 595 4 241 2 733 3 218




CENIROAMERICA : PROYECCION DE LA DEMANDA INTERNA TOTAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 1980 Y 1 9 8 5 ^
(M iles  de to n e la d a s )
Cuadro 7
C entro am érica  C o s ta  R ica  _  E l S a lv ad o r G uatem ala Honduras Ni c a raeu a
1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 .1985 1980 1985 1980 1985
Maíz 2 204 2 585 129 153 387 456 976 1 139 442 524 270 313
A rro z  en g ranza 408 485 126 144 82 98 40 48 44 55 116 140
F r i j o l 326 397 36 44 54 66 100 122 63 77 73 88
Sorgo 453 536 43 47 174 208 84 102 73 93 79 86
Caña de azú ca r 6 955 8 387 1 097 1 262 1 453 1 739 2 312 2 768 1 061 1 323 1 032 l  295
Yuca 138 155 20 20 19 23 12 14 56 63 31 35
Papa 87 105 37 43 15 18 15 18 12 15 8 11
H o r ta l iz a s 560 648 67 81 145 174 218 231 85 106 45 56
Banano 539 632 96 108 81 97 173 209 132 154 57 64
P lá ta n o 264 314 45 49 45 64 28 32 64 74 82 95
T rig o 181 220 - - - - 181 220 m - -
Carne b ov ina
en  c a n a l 174 216 39 48 27 33 60 74 18 24 30 37
Leche e n te r a 1 865 2 316 383 467 338 411 441 555 375 485 328 398










(M iles de to n e la d a s )
Cuadro 8
CENTROAMERICA: PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES, 1980 y 1985
C en troam érica C osta R ica E l S a lv ad o r G uatem ala Honduras N icaragu a
1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985
Algodón en rama 957 1 105 - - 226 270 332 383 21 29 378 423
Caña de a z ú c a r 5 975 7 541 1 050 1 208 1 772 2 303 1 763 . 2 266 95 121 1 295 1 643
S í /H o r ta l iz a s - 26 30 - - - - 26 30 ém - -
Tabaco 2 ; 3 m - - - - n ¿, 3 m -
Banano 3 129 • 3 857 1 661 2 142 -  ■ m 515 682 790 811 163 222
A jo n jo l í 2 3 • “ m ■* •* - 2 3
F u e n te ; D ire c c io n es  G en era le s  de E s ta d í s t i c a  y Bancos C e n tra le s ,  
a /  Se r e f i e r e  a e x p o rta c ió n  de G uatem ala a E l S a lv a d o r.
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de lo e  c u l t iv o s  y la  d is p o n ib i l id a d  de t i e r r a s  a p ta s  p a ra  l a  p rodu­
c id o  in te n s iv a  de lo s  m ism os.
a )  A n á l is i s  de lo s  re n d im ie n te s  u n i t a r io s
Se a n a l iz ó  l a  v a r ia c ió n  h i s t ó r i c a  de l a  p ro d u c tiv id a d  o re n d im ien to  
u n i t a r i o  de lo s  c u l t iv o s  c o n s id e ra d o s , d u ra n te  e l  p e r io d o  1965-1974. A 
d ic h a  in fo rm ac ió n  l e  fu e ro n  a p l ic a d a s  d i s t i n t a s  e c u a c io n es  de re g re s ió n  que 
p u d ie ran  r e p r e s e n ta r l a  adecuadam ente, con o b je to  de r e a l i z a r  a lg u n a s  p ro y ec ­
c io n e s  n um éricas  p a ra  e l  p e rio d o  1976-1985.
En l a s  p ro y e c c io n e s  se  supuso que lo s  re n d im ie n to s  u n i t a r i o s  como 
mínimo h a b r ía n  de c r e c e r  con t a s a s  no i n f e r i o r e s  a l a s  d e l  p e rio d o  a n a l iz a d o , 
y  que a lc a n z a r ía n  v a lo re s  más e le v a d o s  deb ido  a  l a  in t ro d u c c ió n  p ro g re s iv a  
a e s c a la  n a c io n a l  de te c n o lo g ía  e  insum es m odernos.
Los v a lo r e s  a s i  e s tim ad o s ap a re c e n  en  e l  cuad ro  9 y  re p re s e n ta n  l a  
p ro d u cció n  u n i t a r i a  a l a  que p o d ría , a s p i r a r  cada p a í s ,  d esp u és  de h a c e r  
s i g n i f i c a t i v o s  e s fu e rz o s  de in v e s t ig a c ió n  y e x te n s ie n ism o  a g r íc o la  q u e , en  
g e n e r a l ,  su p e ren  con c re c e s  lo s  r e a l iz a d o s  d u ra n te  l a  ú lt im a  d écad a .
b > S u p e r f ic ie  d is p o n ib le  p a ra  e l  c u l t iv o
Dos c r i t e r i o s  han  s id o  em pleados p a ra  d e f i n i r  l a  s u p e r f i c i e  de que 
se  d isp o n e  p a ra  l a  p ro d u cc ió n  de lo s  c u l t iv o s  c o n s id e rad o s  en  e l  e s tu d io .
E l p rim ero  se  r e f i e r e  a l a  d is p o n ib i l id a d  de t i e r r a s  según su v o c a c ió n  o
5 /uso  p o te n c ia l  y  e l  segundo a l  uso  a c tu a l  de lo s  s u e lo s .
De acuerd o  con e l  c r i t e r i o  so b re  uso  p o te n c ia l  de lo s  su e lo s  s e  d i s ­
p o n d ría  en l a  re g ió n  de 3 .9  m illo n e s  de h e c tá re a s  de t i e r r a s  a p ta s  p a ra  c u l t i ­
vos de a ra d u ra  com o.los c o n s id e ra d o s  en e l  e s tu d io .  S in  em bargo, muchas de 
e s t a s  t i e r r a s  e s tá n  u b ic ad a s  en re g io n e s  de l a  v e r t i e n t e  d e l  A tlá n t ic o  que 
c a re c e n  de Las o b ra s  de i j i f r a c a J t ru c £ u ra ^ f ls ic a  m ínim as p a ra  14 ¿ in d u c c ió n .
Un a n á l i s i s  so b re  l a  s u p e r f i c i e  c u l t iv a d a  en e l  p e r ío d o  X9Ó5-1974 i n ­
d ic a  que p a ra  lo s  c u l t iv o s  c o n s id e ra d o s  en  e l  e s tu d io  se  d ed icó  un máximo
...5/ V éanse lo s  t r a b a jo s  de C.V. P la th ,  y A. Vander S lu is  Pso p o to n u ia l  de 
l a  t i e r r a ; Inform e AT-2234, FAO, 1967, y P e r s p e c t iv a s  o a ra  e l  d e s a r r o l lo  
Y.-la in te g r a c ió n  de l a  a g r i c u l t u r a  e n  C e n tro a m é rica . o & .c¿ t.






CENTROAMERICA: PROYECCION DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS, 1980 Y 1985 V
(C ie n to s  de k ilogram os- por h e c tá re a )  , :
C o s ta  R ica - E l S alvador Guatem ala Honduras N icaragu a
1980 1985 1980 1985 1980 1985 1980 1985 ; 1980 1985
Maíz 11.5 13 .0 22 .1 2 5 .7 1 0 .5 1 2 .0 1 4 .0 1 5 .0 1 2 .5 1 5 .0
A rroz en  g ran za 18 .4 20.3 39 .2 4 1 .2 2 4 .4 30-0 15 .0 1 8 .0 34 .5 3 8 .0
F r i j o l 5 . 9 7 .0 7 .7 7 .9 6 .8 7.1 6 .5 8 .0 9 .0 1 0 .0
Sorgo 2 0 .4 22.1 - 12 .2 1 2 .5 9 .8 1 2 .0 Í6 .1 17 .2 1 3 .0 1 5 .0
Caña de azú ca r 700 .0 750.0 843 .0 8 80 .0 807 .0 855 .0 2 95 .0 3 01 .0 6 43 .0 720.0
Yuca 6 6 .0 8 0 .0 116 .0 122 .0 6 0 .0 .8 0 :0  " 101.0 119 .0 5 0 .0 6 0 .0
Papa 107.0 110. Q‘ 8 3 ,4 86 .2 5 1 .0 "60-0 ' 6 6 .0 7 0 .0 5 7 .0 5 1 .0
a /H o r ta l iz a s — •76.0 7 8 .0 : 154 .0 1 5 8 .0 72 .0 . 76 .0 3 4 .0 4 0 .0 5 5 .0 5 9 .0
Banano p a ra  consumo 
in te r n o  b / 145 .0 187.5 6 4 .0 6 7 .0 113.3 135.1  * 9 0 .0 105 .0 6 5 .0 70 .0
P lá tan o 143.5 165.5 142 .0 1 71 .0 . 8 4 .0 9 1 .0 109 .1 114.6 155 .0 172.5
Algodón en rama - - 2 6 :0 .26.7 32 .0 34'; 0 18 .0 2i  ;o 2 2 .0 2 3 .0
A jo n jo lí - ' -  . -■ . . .  - - - • 5 .5 6 .0
Banano de e x p o r ta ­
c ió n  c/ 426 .0 458.0 - - 437 .0 444 .0 340 .0 355 .0 1 06 .0 1 29 .0
T rig o - - - - - 1 0 .6 1 2 ,0 - - m -
Tabaco • * • « • * *“ * • 1 2 .8 1 3 .1 m
F u e n te : E stim aciones- de l a  CEPAL.
a /  C orresponden e s t á s  c i f r a s  a  re n d im ie n to s  u n i t a r io s  de to m ate ,
b /  R endim ientos o b te n id o s  en p a r c e la s  f a m i l ia r e s .





d e  3 257 000 h e c tá r e a s ;  in c lu y en d o  no .só lo  t i e r r a s  a p ta s  p a ra  a g r ic u l t u r a  
in t e n s iv a  s in o  tam bién m a rg in a le s , lo  que e x p l ic a  en p a r te  lo s  r e l a t i v a ­
m ente b a jo s  re n d im ie n to s  de a lg u n o s c u l t iv o s ,  .
Se a d o p tó , po r lo  t a i t ó ,  l a  c i f r a  de 3 257 000 h e c tá re a s  como in d ic a t iv a  
de la  s u p e r f i c i e  de que se  d isp o n e  en  l a  re g ió n  p a ra  e l  c u l t iv o  de lo s  
p ro d u c to s  c o n s id e ra d o s .
4 .  B alance e n t r e  o f e r t a  v demanda a g ro p e c u a r ia s
La com paración  e n t r e  l a  demanda y  p o s ib le  o f e r t a  de lo s  p ro d u c to s  ag rop e­
c u a r io s  c o n s id e ra d o s  en e l  e s tu d io ,  se  b asa  rea lm e n te  en  un b a la n c e  e n t r e  
l a s  t i e r r a s  r e q u e r id a s  p a ra  p ro d u c ir lo s  y a q u e l la s  de que s e  d isp o n e  en la  
a c tu a l id a d  en la  r e g ió n .
Los re q u e r im ie n to s  de t i e r r a s  p a ra  s a t i s f a c e r  l a  demanda de lo s  c u l t i ­
vos de a ra d u ra  se  han c a lc u la d o  con b a s e  en  l a s  p ro y e c c io n e s  so b re  l e s  
volúm enes de p ro du cc ió n  y lo s  re n d im ie n to s  u n i t a r io s  de cada p ro d u c to . Las 
s u p e r f ic i e s  r e q u e r id a s  s e r i a n  de 3 620 h e c tá r e a s  en  1980 y  de 3 852 000 
en 1985, (Véase e l  cu ad ro  1 0 .)
Al t e n e r  e n  c u e n ta  que lo s  p ro d u c to s  c o n s id e ra d o s  r e q u ie re n  a l  p re ­
s e n te  de una e x te n s ió n  de 3 257 000 h e c tá r e a s ,  puede i d e n t i f i c a r s e -  la  n e c e ­
s id a d  de a m p lia r  la  s u p e r f i c i e  c u l t iv a d a  en 595 000 h e c tá re a s  e n t r e  1976 y 
y  1985. De no lo g r a r s e  lo  a n t e r i o r ,  t e n d r ía  lu g a r  en  l a  re g ió n  un d é f i c i t  
de p ro d u cc ió n  de 15.47. en 1985.
En lo  que re s p e c ta  a l a  p ro d u cc ió n  de p a s to s  p a ra  a l im e n ta r  l a  g an a­
d e r ía  le c h e ra  y  de c a rn e ,  cabe  s e ñ a la r  que no se  p revé  problem a alguno  a l  
d isp o n e rs e  en  abun dancia  de l a s  t i e r r a s  p a ra  e l l o  r e q u e r id a s ,  que son d i s ­
t i n t a s  de l a s  c o n s id e ra d a s  en  e l  b a la n c e  a n t e r i o r .
5 . A l te r n a t iv a s  P ara  c u b r i r  lo s  d é f i c i t  de p ro d u cc ió n
< •' 4 Con o b je to  de s a t i s f a c e r  to ta lm e n te  l a s  demandas de p ro du cció n  dé lo s  a r t í c u ­
lo s  a g ro p e c u a r io s  c o n s id e ra d o s , lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n  h a b r ía n  de s e le c ­
c io n a r  a lg u n a  —o una com binación— de  l a s  o p c io n es  s i g u i e n t e s :
i )  Im p o rta r  a lg u n o s de lo s  p ro d u c to s  d e  consumo in te r n o  que se  han  
in c lu id o  en  e l  a n á l i s i s ;  y /o
/C uadro  10
 ̂ «t fl
CENTROAMERICA: SUPERFICIE REQUERIDA PARA SATISFACER LA DEMANDA AGROPECUARIA, 1980 Y 1985
(M iles de h e c tá r e a s )
Cuadro 10
C entroam érica- Cos t a  R ica E l S a lv ad o r -Guatem ala Honduras N icaragu a
1980 1985. 1980 1985 1980 1985 1S80 1985 “1980 1985 1980 1985
T o ta l 3 620 3 852 357 384 563 630 1 433 i  498 617 672 650 668
Maíz 1 749 1 802 112 118 175 177 930 , 949 316 349 216 209
A rroz 168 179 68 71 1 21 24 16 16 ■29 31 34 37
F r i j o l 456 502 61 63 70 83 147 172 97 96 81 88
Sorgo 356 388 21 26 143 ,166 86 85 45 54 61 57
Yuca;; 19 18 3 3 2 2 2 2 6 5 6 6
Papa 12 13 3 4 2 ' 2 3 3 •: 2 2 2 2
H o r ta l iz a s 85 91 9 .. 10 9 11 34 34 .25 27 8 9
Banano 148 162 46 53 13 14 27 31 38 38 24 26
P lá ta n o 20 23 3 3 3 4 3 4 6 6 5 6
Cafla de a z ú c a r 19.5 227 31 33 38 46 51 59 39 48 36 41
Algodón 37 5 411 % - 87 101 104 113 12 14 172 183
A jo n jo l í 5 4 - m m • • - V m m - - 5 4
Tabaco 2 2 - m m - . - 2 2 m -
T rig o 30 30 - m - •m 30 30 *> “ m “




i i ) R edu c ir lo s  volGmenes de e x p o r ta c ió n  de lo s  p ro d u c to s  t r a d i c io ­
n a le s  c o n s id e ra d o s ;  y /o
i ü )  E xpan d ir l a  f r o n te r a  a g r íc o la  a  b a se  de c o lo n iz a c ió n  de nuevas 
t i e r r a s ;  y /o
i v )  A m pliar en form a s i g n i f i c a t i v a  l a  s u p e r f i c i e  que ac tu a lm en te  se  
e n c u e n tra  b a jo  r ie g o  con  o b je to  de o b te n e r  una mayor p ro d u cc ió n  p o r h e c tá r e a .
Teniendo en c u e n ta  que l a s  dos p rim era s  a l t e r n a t i v a s  s e ñ a la d a s  i n c i ­
d i r í a n  n eg a tiv am en te  so b re  l a  b a la n z a  de pagos de lo s  p a í s e s ,  a lg u n a s  de 
l a s  c u a le s  a cu san  d é f i c i t  de c a r á c t e r  c ró n ic o ,  se  ha desechado  su  p o s ib le  
ad o p c ió n .
La, a l t e r n a t i v a  de e x p a n d ir  l a  f r o n te r a  a g r í c o la ,  a  b a se  de l a  c o lo n i ­
z a c ió n  efe nuevas t i e r r a s ,  m erece e s p e c ia l  a te n c ió n .  Por un la d o , to d o s  lo s  
p a ís e s  e s tá n  em barcados en  am b ic io sos program as de c o lo n iz a c ió n  y a s e n ta ­
m ien to  que l e s  p e r m i t i r á  in c o rp o r a r  a l a  p ro du cc ió n  im p o r ta n te s  e x te n s io n e s .  
De o t r a  p a r t e ,  p a ra  que l a  p ro d u cc ió n  en lo s  huevos a se n ta m ie n to s  pueda a l ­
c a n z a r  n iv e le s  s u p e r io re s  a  l a s  s o la s  demandas de autoconsum o, y p erm ita  
e n v ia r  lo s  e x ced en tes  de p ro d u cc ió n  a  lo s  g ran d es  c e n t ro s  de demanda, se  r e ­
q u ie re  de un p e rio d o  de m aduración  re la t iv a m e n te  l a r g o .  Debe tam bién  te n e r s e  
en  c u e n ta  e l  hecho de que l a s  t i e r r a s  p o r c o lo n iz a r  e s tá n  g en e ra lm en te  u b ic a ­
d as en  re g io n e s  a le j a d a s  de lo s  p r in c ip a le s  c e n tro s  de p o b la c ió n , y c a re ce n  
de i n f r a e s t r u c t u r a  y m edios adecuados de com unicación , por lo  que se  r e q u ie re  
de s i g n i f i c a t i v a s  in v e rs io n e s  p a ra  su h a b i l i t a c i ó n ;  lo s  c o s to s  de t r a n s p o r te  
de lo s  p ro d u c to s  h ab rá n  n ec e sa ria m e n te  de s e r  e le v a d o s .
No o b s ta n te  lo  a n t e r i o r ,  lo s  p a ís e s  cu en tan  con program as de c o lo n iz a ­
c ió n  y h a b i l i t a c i ó n  de nuevas t i e r r a s  que en c o n ju n to , p e r m i t i r í a n  c o n ta r  en 
1985 con un t o t a l  de 214 000 h e c tá re a s  a d i c i o n a l e s , ^  lo  que p e r m i t i r l a  d i s ­
m in u ir  en  form a s i g n i f i c a t i v a  e l  d é f i c i t  de t i e r r a s  que s e  ha  id e n t i f i c a d o .  
(Véase e l  cuad ro  1 1 .)
P ara  l a  r e a l i z a c ió n  de d ich o  program a d e  c o lo n iz a c ió n  se  r e q u e r i r l a  
q u e , p o r un la d o , lo s  p a ís e s  —e sp e c ia lm e n te  G uatem ala y C osta  R ica—
6 /  E s ta  c i f r a  se  r e f i e r e  a  e x te n s io n e s  que s e r í a n  d ed ica d a s  a  l a  p ro du cció n  
de g ra n o s  b á s ic o s ;  p o r e sa  ra z ó n , N icaragu a  a p a re c e  en e l  cuad ro  11 
s in  t i e r r a s  a  c o lo n iz a r .
/C uadro  11
E/CEPAL/CCE/SC *5 /1 1 6
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CENTROAMERICA: MEAN CE DE TIERRAS PARA PRODUCIR LA 
DEMANDA AGROPECUARIA, ' 1985 .
(H ile s  de h e c tá re a s )
Cuadro 11 -
n C en tro - Cos.ta E l S a l­ G uate­ Hondu­ N ica­
am érica R ica v ad o r m ala ra s rag ua
T ie r r a  t o t a l  re q u e r id a 3 852 384 630 1 498 672 668
T ie r r a  c u l t iv a d a  a l  
p re s e n te  a / 3 257 -. 233 537 1 330 540 617
T ie r r a s  p o r h a b i l i t a r s e  
e n t r e  1976 y 1985 595 151 93 168 132 51
C o lo n izac ió n  p re v is  ta r ^ 214 53 24 70 67 -
D é f ic i t  t e ó r ic o 381 98 69 98 65 51
T ie r r a s  con re g ad lo  
D isp o n ib le s  en 1 9 7 5 ^ 190 36 18 31 51 54
P or d e s a r r o l l a r s e  e n t r e  
■ 1976 y 1985 • 191 62 51 67 14 (3 )
F u e n te : E stim acio n es de l a  CEPAL.
a /  Se r e f i e r e  a  l a  s u p e r f i c i e  más am p lia  c u l t iv a d a  d u ra n te  lo s  ú ltim o s  q u in ce  
a ñ o s .
b /  Program as de c o lo n iz a c ió n  en lo s  que l a  p ro du cc ió n  se  o r i e n t a r á  a  granos 
b á s ic o s .




im pulsen  en forma d e c id id a  lo s  p la n e s  con que cu en tan  a l  p re s e n te  y ,  p o r e l  
o t r o ,  se  g e s t io n e  y o b ten g a  f in a n e ia m ie n to  p a ra  una in v e r s ió n  c e rc a n a  a  lo s  
320 m illo n e s  de pesos c e n tro a m e ric a n o s . La e x p e r ie n c ia  hondureña y n ic a r a ­
güense de lo s  affos r e c ie n t e s  i n d i c a r í a  q u e , de c o n c re ta r s e  l a  d e c is ió n  p o l í ­
t i c a  r e s p e c t iv a ,  s e r í a  f a c t i b l e  l l e v a r  a l a  p r á c t i c a  e s to s  p la n e s ,  con  lo  que 
e l  d é f i c i t  de t i e r r a s  s e r í a  en 1985 de unas 381 000 h e c tá r e a s .  (Véase de nue­
vo e l  Cuadro 1 1 . ) ........
H ab ría  que exam inar p o r c o n s ig u ie n te  l a  f a c t i b i l i d a d  té c n ic a  y  econó­
m ica de a d o p ta r  l a  c u a r ta  o p c ió n ; e s to  e s ,  em prender un program a de r ie g o  de 
c u l t iv o s  que p e rm ita  o b te n e r  a l  menos dos co sech as  p o r año en la  misma 
u n id ad  de s u p e r f i c i e .  S i se  t i e n e  en c u e n ta  que en 1975 se  reg ab a  ya un 
t o t a l  de 190 000 h e c tá re a s  de t i e r r a s  d ed ica d a s  a lo s  c u l t iv o s  c o n s id e rad o s  
en l a  r e g i ó n ^ e l  program a que se  d is e ñ e  h a b r ía  de te n e r  como m eta l a  i n ­
tro d u c c ió n  d e l  r ie g o  en a l  menos unas 191 000 h e c tá r e a s  e n t r e  1976 y 1985.
E l program a a n t e r i o r  tam bién  h a b r ía  de p e r m i t i r  poner b a jo  u t i l i z a ­
c ió n  in te n s iv a  a lg u n o s d i s t r i t o s e s t a t a l e s  de r ie g o  en Honduras y G uatem ala 
ac tu a lm en te  s u b u t i l lz a d o s  y c o n s id e ra  ex c lu s iv am en te  e l  r ie g o  de c u l t iv o s  
de a r a d u r a . ^
En lo s  c a p í tu lo s  que s ig u e n , se  p re s e n ta  d ich o  a n á l i s i s ,  p re s tan d o , 
p a r t i c u l a r  a te n c ió n  a l a  d e te rm in ac ió n  de l a  f a e t i b i l i d a d  eco n ó m ico -fin an ­
c i e r a  de l a s  o p e ra c io n e s  de r ie g o  y a l  examen de la  cap ac id ad  de e je c u c ió n  
de lo s  o rgan ism os que en cada p a ís  a t ie n d e n  a l  s u b s e c to r .
7 / Excluyendo l a s  t i e r r a s  en l a s  que se  r ie g a n  p a s to s  y  c a f é ,  p o r ocup ar 
su e lo s  de v o c a c ió n  d i s t i n t a  a l a  de lo s  c u l t i v o s  a q u í c o n s id e ra d o s .
8 /  A d v ié r ta se  que ne se  i n t e n t a  c u a n t i f i c a r  l a  s u p e r f i c i e  de p a s t i z a l e s  
que C onvendría poner b a jo  r i e g o .  E llo  se  ha hecho a s í  porque un so ­
mero a n á l i s i s  se ñ a la  que e l  aumento de l a  p ro du cc ió n  p e c u a r ia  puede 
lo g r a r s e  m ed ian te  e l  m ejoram ien to  de v a r io s  f a c to r e s ,  uno de lo s  c u a ­
l e s  s e r í a  e l  r i e g o .  S e r ía  n e c e s a r io  r e a l i z a r  un  e s tu d io  porm enorizado 
so b re  m ejoram ien to  de l a  p ro d u cc ió n  g an ad era  p a ra  d e s p e ja r  l a  in c ó g n ita  




I . A spec tos g e n e ra le s
E l medio f í s i c o  p re v a le n te  en C en tro am érica  es g en era lm en te  fa v o ra b le  
a l  d e s a r r o l lo  de l a  a c t iv id a d  a g r íc o la .  C lim a, s u e lo s ,  c o n d ic io n es  
de humedad y to p o g ra f ía  son e lem en tos d e l  medio am bien te  f í s i c o  que 
en e l  pasado  han  p e rm itid o  c o n ta r  con d is p o n ib i l id a d  s u f i c i e n te  de 
t i e r r a s  p a ra  p ro d u c ir  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de lo s  p ro d u c to s  b á s ic o s  
(a  excep ció n  d e l  t r i g o  p a ra  cuyo c u l t iv o .n o  e x i s te n ,  en g e n e ra l ,• v • f.'. ‘ *
c o n d ic io n es  ade.cuadas) n e c e s a r io s  p a ra  e l  consumo de la  p o b la c ió n , 
a s í  como l e s  p ro d u c to s  a g r íc o la s  de e x p o rta c ió n  que tra d ic io n a lm e n te  
han  c o n s t i tu id o  l a  p r in c ip a l  fu e n te  de com ercio  i n t e r n a c io n a l .
Se d is t in g u e n  en C en tro am érica  dos reg ím enes p lu v io m é tr ic o s :  
e l  de l a  v e r t i e n t e  d e l  A t lá n t ic o  con p r e c ip i t a c io n e s  a n u a le s  g e n e ra l-  
mente s u p e r io re s  a lo s  2 000 m ilím e tro s  co n c e n tra d a s  p r in c ip a lm e n te  
en 6 meses d e l  año (de mayo a  o c tu b re ) 3  p ero  con p r e c ip i t a c io n e s  ' 
s i g n i f i c a t i v a s  en un p e río d o  de 9 meses o más, s u f i c i e n te s  p a ra  s a t i s f a c e r  
l a s  n e c e s id a d e s  de l a  m ayoría de lo s  c u l t iv o s .
La v e r t i e n t e  d e l  P a c í f i c o ,p o r  o t r a  p a r t e ,  t i e n e  un régim en 
p lu v io m è tr ic o  más c o n c e n tra d o , ya que V i  90% o más dé la  p r e c ip i t a c ió n  
a n u a l o c u rre  e n t r e  mayo y  o ctu b re ,"  l a  e s ta c ió n  seca  e s t á  b ie n  d e f in id a  
y es  de mayor d u rac ió n  que en e l  A t lá n t i c o .  Las c a n tid a d e s  a n u a le s  prom edio 
de l l u v ia  son d e l  o rden  de lb s  1 600 m ilím e tro s . E n tre  j u l i o  y a g o s to  o c u rre  
una d ism in u ció n  de l a  a c t iv id a d  l lu v io s a  que es aprovechada p o r lo s  
a g r ic u l to r e s  p a ra  r e c o l e c ta r  l a  p rim era  cosecha  (caso  d e l  "d o b lado ” 
d e l  m aíz) y p a ra  sem brar o t r a  (caso  d e l  f r i j o l ) .  E s te  re c e so  de l a  
a c t iv id a d  l lu v io s a  p roduce  o casio n a lm en te  d é f i c i t  de humedad en 
lo s  c u l t iv o s ,  que t r a e n  como co n secu en cia  re d u c c io n e s  im p o rta n te s  en 
lo s  re n d im ie n to s .
Las v e r t i e n t e s  A tlá n t ic a  y P a c í f i c a  d e l  Is tm o  C entroam ericano  
t ie n e n  o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n c ia l e s  además de l a  p r e c ip i t a c ió n :
IV. AGROECONOMIA DEL RIEGO
/ e l  lad o
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e l  la d o  d e l P a c i f ic o  deb ido  a su  h i s t o r i a  g e o ló g ic a  más r e c ie n te  
p osee  s u e lo s  p ro fu nd os de o r ig e n  v o lc á n ic o  sumamente f é r t i l e s ,  
p a r t ic u la rm e n te  f a v o ra b le s  p a ra  c u l t iv o s  de a l t a  demanda de n u t r i e n te s  
como e l  a lg o d ó n ; l a s  c o n d ic io n e s  de d re n a je  son tam bién  g en era lm en te  
m ejo res  en l a  v e r t i e n t e  P a c í f i c a .
Por l a s  c i r c u n s ta n c ia s  g e o g rá f ic a s  ap u n tad as  más d e l  60% de 
l a  p o b la c ió n  de C en tro am érica  r e s id e  en e l  lad o  d e l  P a c í f i c o ;  re g ió n  
que c u en ta  con la  mayor p a r te  de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de c a r r e t e r a s .
En e s t a  re g ió n  se  lo c a l i z a n  l a  mayor p a r te  de lo s  p ro y e c to s  de r ie g o  
que se  d e s a r r o l l a r á n  en C en tro am érica  en lo s  próxim os 20 a flos.
2 . C a r a c t e r í s t i c a s  de l a  a g r ic u l tu r a  de re g a d ío  en C en tro am érica
Como fu e  in d ic a d o  a n te r io rm e n te ,  un 66% de l a  s u p e r f i c i e  bajo , r ie g o  , 
en C en tro am érica  e s t á  d ed icad o  a la  p ro du cc ió n  de cosech as e x p o r ta b le s  
(banano, cafla de a z ó c a r y c a f é ) .  E l r ie g o  de e s to s  c u l t iv o s  t ie n e  
p o r c a r a c t e r í s t i c a  s e r  com plem en tario ; e s to  e s ,  s e  em plea p a ra  
c o r r e g i r  d é f i c i t  de humedad, .b ien  a l  f i n a l  o a l  comienzo d e l  c ic lo , 
de p ro d u c c ió n .
En e l  fu tu ro , s in  em b arg o ,e l i n t e r é s  ta n to  d e l  s e c to r  p ú b lic o  
como de la  em presa p r iv a d o  h ab rá  de c e n t r a r s e  p r in c ip a lm e n te  en 
esquemas de, i r r i g a c i ó n  p a ra  l a  p ro d u cc ió n  de c u l t iv o s  a n u a le s ,  con lo  
que se  o b ten d rán  dos o t r e s  cosech as según lo s  p a tro n e s  d[e c u l t iv o  
que se  a d o p te n . En a te n c ió n , a l  c a r á c te r  in te n s iv o  de l a  p ro d u cc ió n  
de l a s  nuevas á re a s  de r i e g o ,  lo s  p ro y e c to s  h ab rán  de u b ic a r s e  p r e f e ­
ren tem en te  en zonas de f á c i l  a c c e so , con adecuada i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l ,  
s u s c e p t ib le  de p e r m i t i r  e l  in g re s o  de insumos y l a  r e c o le c c ió n  y 
t r a n s p o r te  de cosech as d u ra n te  todo., e l  aflo. *
Una p a r te  s u s ta n c ia l  d e l  .costo  de lo s  esquemas p ú b lic o s  de r ie g o  
como se in d ic a  más a d e la n te ,  se  r e q u ie re  en l a  c o n s tru c c ió n  de re d e s  
v i a l e s  a c c e s o r ia s  y c a n a le s  de «irenaje» cuando t a l e s  f a c i l i d a d e s  son 
in e x is te n te s  o se  d isp o nen  en form a in ad ecu ad a .
/ 3 .  P a tro n e s
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3 Pa t r on e s  a l t e r p o s  de c u l t iv o
E l medio e c o ló g ico  d e te rm in a  l a  f a c t i b i l i d a d 7de e s ta b le c e r  d iv e rs a s  
com binaciones de c u l t iv o s  a n u a le s  en l a s  á re a s  de r ie g o  o p o te n c ia l ­
mente r e g a b le s  de C en tro am érica .
La o ro g r a f ía  lo c a l  y l a  e le v a c ió n  ,sobr,e e l  n iv e l  d e l  mar son lo s  
f a c to r e s  que más in c id e n  en la s  v a r ia c io n e s  d i a r i a s  de l a  te m p e ra tu ra ; 
l a  m agnitud de l a  v a r ia c ió n  d iu rn a  es genera lm en te  más im p o rtan te  
que la  v a r ia c ió n  e s ta c io n a l  p a ra  d e te rm in a r  l a  f a c t i b i l i d a d  de p ro du cció n  
de lo s  c u l t i v o s . ^
P a ra  lo s  p ro p ó s i to s  de l a  p la n i f ic a c ió n  de l a  a g r ic u l tu r a  de 
re g a d ío  y la  s e le c c ió n  de p a tro n e s  a l te r n o s  de c u l t iv o  (c o n s id e ra c io n e s  
so b re  su e lo s  y o tr o s  f a c to r e s  d e l  medio f í s i c o  a p a r te )  p o d ría n  c o n s id e ­
r a r s e  p a ra  C en tro am érica  t r e s  p ro v in c ia s  c l im á t ic a s  d e n tro  de la s  
c u a le s  se  u b ica  l a  mayor p a r te  de l a s  t i e r r a s  de r ie g o  de uso  a c tu a l  
o p o te n c ia l :
a )  Zona de t i e r r a  c a l i e n t e ,  con tem p e ra tu ra  an u a l prom edio’ de 
24°C o m ayores, en l a s  que se  e n cu en tran  l a  t o t a l i d a d  de la á  p la n ic i e s  
c o s te ra s  y ab an ico s  a lu v ia le s  y a lg unos v a l l e s  i n t e r i o r e s  con e le v a c io n e s  
so b re  e l  n iv e l  d e l  mar de 400 m. o menos. E s ta s  á re a s  son p ro p ia s
p a ra  la  p ro du cció n  in te n s iv a  de c e re a le s  (m aíz , a r ro z  y s o rg o ) , cafla 
de a z ú c a r , a lgodón y c u l t iv o s  t a l e s  como y u c a , m elón , s a n d ía , p ep in o , 
f r i j o l  de c o s ta  (V igna S in e n s i s ) ,  c h i l e  p ic a n te ,  okra  y m usáceas.
b ) Sábanas t r o p ic a l e s  de tem p e ra tu ra  m oderada.' en dónde se 
lo c a l iz a n  la s  zonas con tem p e ra tu ra  prom edio a n u a l de 22° c .
E s ta s  t i e r r a s  se  en c u e n tra n  a e le v a c io n e s  so b re  e l  nivfel d e l  mar 
de e n t r e  409 y 800 m etros (con a lg u n as  v a r ia c io n e s  d eb id as  a lo s  
f a c to r e s  c l im á t ic o s  lo c a le s  y a l a  l a t i t u d ) .  Desde e l  pun to  de v i s t a  
de l a  a g r ic u l tu r a  de re g a d ío ,  e s ta s  t i e r r a s  adm iten  l a  más am plia  
s e le c c ió n  de c u l t iv o s  ( o t ro s  f a c to r e s  l im i ta n te s  como e l  su e lo  no 
c o n s id e ra d o s ) .  Las d iv e r s a s  com binaciones p o s ib le s  de c u l t iv o s
l /  E l to m a te , p o r e jem p lo , que re q u ie re  de te m p e ra tu ra s  n o c tu rn a s  de 
18 a 20°C y d iu rn a s  no m ayores de 26°C d u ra n te  l a  época de f lo ra c ió n  
p a ra  lo g r a r  un a l t o  p o r c e n ta je  de p o l in iz a c ió n  y p o r ende un a l t o  
re n d im ie n to .
/ in c lu y e n
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in c lu y e n  tod os lo s  c e r e a le s  (e x ce p to  t r i g o ) ,  f r i j o l  (p h a se o lu s  J f i ) ,  
papa ( l im i ta d a  a la  e s ta c ió n  seca),, l a  mayor p a r te  de l a s  h o r t a l i z a s  
(a  ex cep ció n  de l a s  de c lim a  f r í o )  y c u l t iv o s  i n d u s t r i a l e s  como 
caña de a z ú c a r , ta b a c o , so y a , c acah u a te  y o t r o s .
c )  T ie r r a s ' de c lim a tem plado .tc o n  tem p e ra tu ra  prom edio anua l 
i n f e r i o r  a 22°C.. E s ta s  s e  e n c u e n tra n  g en e ra lm en te  a e le v a c io n e s  de 
900 m etro s o más so b re  e l  n iv e la  d e l  m ar, t ie n e n  una im p o rta n c ia  
r e l a t i v a  menor en r e l a c ió n  con e l  re g a d ío  deb ido  a su* e s c a s e z ,  l im ita c ió n  
de re c u r s o s  h íd r ie o s  y to p o g r a f ía .
En lo s  cu ad ro s  12 a 16 se  p la n te a n  ejem plos de l a s  d iv e r s a s  
p o s ib le s  com binaciones o p a tro n e s  de c u l t iv o  f a c t i b l e s  ( l a  a d a p ta b i l id a d  
a, l a s  c o n d ic io n e s  de c lim a y su e lo  debe e s tu d ia r s e  en Cada c a s o ) ,  con 
in d ic a c ió n  aproxim ada de épocas de siem bra y co sech a , a s í  cómo e l  
número p o s ib le  de ro ta c io n e s  d u ra n te  c a d a .c ic lo  a g r íc o la .
En la  s e le c c ió n  de e s to s  p a tro n e s  de c u l t iv o s  se  ha t r a ta d o  de 
s e ñ a la r  d iv e r s a s  s i tu a c io n e s  que pueden p r e s e n ta r s e  en lo s  p ro y e c to s  
de r ie g o  in te g ra n d o  los e lem en tos a n te s  d e s c r i t o s .  En lo s  in fo rm es 
c o r re s p o n d ie n te s  p o r p a ís  s e  d is c u te n  en mayor d e t a l l e  lo s  c r i t e r i o s  
de e le c c ió n  en cada c a so .
4 .  R e n ta b il id a d  d e l  r ie g o  .
Se h a  in d ic a d o  que con l a  in tro d u c c ió n  .d e l r ie g o  en t i e r r a s  a c tu a lm en te  
en p ro d u cc ió n  y a p ta s  p a ra  l a  p ro d u cc ió n  in te n s iv a  p o d r ía n  lo g ra r s e  
v e n ta ja s  com para tiv as en r e la c ió n  con la  a l t e r n a t i v a  de a b r i r  nuevas 
á re a s  a la  f r o n te r a  a g r íc o la  (c o lo n iz a c ió n )  aunque arabas a c c io n e s  no 
son e x c lu y e n te s  s in o  com plem entarias como se  v e rá  más a d e la n te .  En 
e l  p re s e n te  c a p í tu lo  se  d i s c u t i r á n  en más d e t a l l e  a lg u n a s  de la s  
c o n secu en c ia s  económ icas de i n t e n s i f i c a r  m ed ian te  l a  in t ro d u c c ió n  d e l 
r ie g o  y de m ejo ras te c n o ló g ic a s  e l  uso  de la s  t i e r r a s  a g r íc o la s  de 
m ejor c a l id a d .
/C uadro  12
Cuadro 12
COSTA RICA: PATRONES DE CULTIVO FACTIBLES EN AREAS DE RIEGO
: P a tro n e s  de 
c u l t iv o A br.
.
May.
Y-  ' 
Ju n . J u l . Ago. S e p t . ;
i
O ct.; Nov. D ie . Ene. Feb. M ar.
Maíz
1 V ain ica
Tomate - i »
2 A rroz 
Sandía









F r i j o l  | * í -.i
Maíz <
■ - ti , i
5 F r i j o l  i • í í
Tomate !
, Maíz 
C h ile  d u lce
¡! i
í *
7 Caña de az ticar ‘
i . ’ | i»tíB*OQ
•
u»
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GUATEMALA: PATRONES DE CULTIVO POSIBLES CON RIEGO
Cuadro 13
P a tro n e s  de c u l t iv o Abr May Ju n  | J u l Ago Sep O ct Nov ¡ D ic Ene Feb Mar.
M aíz m ejorado
1 F r i j o l  m ejorado  
Tomate
A rroz
2 P epino  
S an d ia
3 Cafla de a z ú c a r
Maiz
4 F r i j o l  
Papa
Maiz
5 P epino  
C eb o lla
¿  Tabaco 
Sorgo
Maíz
7 F r i j o l  
A jo n jo l í
Maíz
8 F r i j o l  
A rroz
9 C í t r ic o s
/C uadro  14
Cuadro 16
EL SALVADOR: RENTABILIDAD DE LOS PATRONES DE CULTIVO RECOMENDADOS
Núm, 
o r r e l a  
,vo d e l
lódulo
Combinación 
de c u l t iv o
a /Tiem po, c a le n d a r io  y p e río d o  agroeconóm ico de cada c u l t i v o -
Abr.jM ayo J u n . ¡ J u l .
XI
Maíz
F r i j o l  
Tomate 
T o ta l
A rroz 
F r i j o l  
Maí z ' -  
T o ta l
I I I ’ " Caña de  a z ú c a r ' 
T o ta l
IV Maíz 
F r i j o l  
Papa 
T o ta l
V Algodón 
Soya 
T o ta l
VI C í t r i c o s
C ic lo  de c u l t iv o  
de l a  p l a n t a ­
c ió n  




T o ta l
Ago. S e p .,O c t. Nov. D ic . E n e . |F e b . Mar
P esos cen tro am erican o s  p o r  h e c tá re a
C ostos de 
p ro d u cc ió n
In g re so s
b ru to s
In g re so s
n e to s
R en tab i
l id a d “
c o s to
 i « . .
404 .48 630.47 2 26 .99
417.83 789.36. 371 .53
1 008.76 1 800.00 791.24
1 831.07 3 220.83 1 389.76 75.9
720.51 1 336.40 615 .89
417.83 789.36 • . 371.53
404 .48 631.47 226 .99
1 542.82 2 757.23 1 214.41 78.7
5 719.72 8 580.32 2 860 .60 5 0 .0
404 .48 631.47 226 .99
417 .83 789.36 371.53
1 524.15 2 494.68 970.53
2 346.46 3 915.51 1 569.05 66.9
909.12 1 272.80 363 .68  •
408 .56 655.50 . 246 .94
i 317 .68 1 928.30 610.62 4 6 .3
22 799.21 34 053.24 11 254.03
22 799.21 34 053.24 11 254.03 4 9 .4
404 .48 631.47 226 .99
936.11 1 712.40 776.29
1 0 44 .60 2 594.60 1 549.93
2 385.26 4  938.47 2 553.21 107 .0
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Cuadro 16 (C onclusión )
Nfim.
c o r r e la  Combinación 
t iv o  d e l  de c u l t iv o  
módulo
Tiem po, c a le n d a r io  y p e r ío d o  agroeconóm ico de cada c u l t iv o —'a /
A br .
V III  A rroz j
Sorgo (2 c o rte s)  
T o ta l
IX Maíz 
F r i j o l  
Soya 
T o ta l
X A rroz 
Okra 
T o ta l
Mayo! J u n . J u l . | A g o . Se p . O ct. Nov.
¿ 7 El  p e río d o  agroeconóm ico e s  en d ía s  p a ra  lo s  c u l t iv o s  anua 
( c í t r i c o ) .
D ic. E n e . F e b . M ar.
I
Pesos cen tro am erican o s  por h e c tá re a
C ostos de In g re s o s  In g re so s
p ro du cció n  b ru to s  n e to s
R en tan i 
l id a d ~  
c o s to
720.51 1 336 .40 615.89
668.66 796.96 128.30
389.17 2 133.36 744.19 53.6
404.48 631.47 226.99
417.83 789.35 371.53
408.56 6 55 .50 246 .94
230.87 2 076.33 845.46 6 8 .7
720.51 1 336 .40 615 .89
881.54 1 2 97 .30 415.76
602.05 . 2 533 .70 1 031.65 6 4 .4




EL SALVADOR: RENTABILIDAD DE LOS PATRONES DE CULTIVO RECOMENDADOS
Núm.
a r r e l a  
vo d e l
ló d u lo
Combinación 
de c u l t iv o
¡ a  /j Tiempo, c a le n d a r io  y p e río d o  agroeconóm ico de cada c u l t iv o —
 -------j------- ;





F r i j o l
Tomate
T o ta l
A rroz
F r i j o l
Maíz
T o ta l
Caña de a zú ca r 
T o ta l
Maíz
F r i j o l
Papa
T o ta l
V Algodón 
Soya 
T o ta l
VI C í t r ic o s
C ic lo  de c u l t iv o  
de la  p la n ta ­
c ió n  




T o ta l
1-
Ago. Sep. O c t. Nov. D ic . Mar,
P esos cen tro am erican o s  p o r  h e c tá re a
C ostos de 
p ro d u cc ió n
In g re so s
b ru to s
In g re so s
n e to s
R en tab i
l id a d “
c o s to
— g > . . .
404 .48 630.47 2 26 .99
417.83 789.36, 371 .53
1 008.76 1 800.00 791.24
1 831.07 3 220.83 1 389.76 75 .9
720.51 1 336.40 615.89
417.83 789.36 > 371.53
404 .48 631.47 226.99
1 542.82 2 757.23 1 214.41 78.7
5 719.72 8 580.32 2 860.60 5 0 .0
404.48 531.47 *226.99
417.83 789.36 371.53
1 524.15 2 494 .68 970.53
2 346.46 3 915.51 1 569.05 66 .9
909.12 1 272 .80 '363.68
408.56 655.50 246 .94
l 317.68 1 928.30 610.62 4 6 .3
22 799.21 34 053 .24 11 254.03
22 799.21 34 053 .24 11 254.03 4 9 .4
404 .48 631.47 226 .99
936.11 1 712.40 776.29
1 044 .60 2 594.60 1 549.93
2 385.26 4 938.47 2 553.21 1 07 .0
Cuadro 16 (C o nclusió n )
Nüm. 
c ó r r e la  
t iv o  d e l  
módulo
Combinación 
de c u l t iv o
à /Tiem po, c a le n d a r io  y p e r ío d o  agroeconóm ico de cada c u l t iv o — Pesos c en tro am erican o s  por h e c tá re a R en tab il id a d
c o s to
(X)A br. Mayo Ju n . J u l . Ago. Sep. O ct. Nov. D ic . Ene. F eb . M ar.
C ostos de 
p ro d u cc ió n
In g re so s
b ru to s
In g re s o s
n e to s
V III A rroz , 720.51 1 336.40 615 .89Sorgo (2 c o r te é ------ - ------- ------- 668.66 796.96 128.30
T o ta l 1 389 .17 2 133.36 744.19 5 3 .6
IX Maíz ___ ___  — ». 404 .48 631.47 226 .99F r i j o l ----------------------- 417.83 789.36 371.53
Soya -------------- 408.56 655 .50 246 .94
T o ta l 1 230 .87 2 076.33 845.46 6 8 .7
X A rroz ------------------------ 720.51 1 336 .40 615.89Okra 881 .54 1 2 97 .30 415.76
T o ta l 1 602.05 2 633 .70 1 031 .65 6 4 .4
¿7 E l p e r io d o  agroeconóm ico e s  en d ía s  p a ra  lo s  c u l t iv o s  a n u a le s  y en años p a ra  la  caña de azú ca r y l a  n a ra n ja  v a le n c ia






C onviene d e s ta c a r  que» en e s p e c ia l  cuando se  t r a t a  de o b ras 
d e l s e c to r  p & b lico , b a jo  e l  té rm ino  g e n é ric o  de o b ra s  de re g a d ío  
se  in c lu y e n  además de lo s  s is te m a s  que p o s i b i l i t a n  l a  d i s t r i b u c ió n  
d e l  agu a , a lg u n as  o b ra s  a u x i l i a r e s  ;que hacen  f a c t i b l e  e l  acceso  a 
l a s  t i e r r a s  de la b ra n z a , p ro te g e n  c o n tra  in u n d ac io n es  .. zonas ya 
d e s a r r o l la d a s  y e lim in an  c u a lq u ie r  exceso  de aguas p r e c ip i t a d a s .
En e s t e  s e n tid o  r e s u l t a  c la r o  que lo s  b e n e f ic io s  d e  l a s  o b ras
de r ie g o  no se  l im ita n  a o b te n e r  p ro d u cc ién  a d ic io n a l  d u ra n te  l a
e s ta c ió n  s e c a ;  l a  d is p o n ib il id a d , de l a s  o b ras  de r i e g o  p e r m i t i r é
tam bién  e l im in a r  lo s  d é f i c i t  de humedad que s e  p re s e n ta n  con c i e r t a
f r e c u e n c ia  en l a  época  hómeda,- p r in c ip a lm e n te  en l a  V e r t ie n te  d e l
2/P a c í f ic o  ( c a n íc u la s ) .* - . Las o b ras  de d re n a je  a s o c ia d a s  a lo s  s is tem a s  
de r i e g o ,  p o r o t r a  p a r te a s e n  in d is p e n s a b le s  p a ra  a se g u ra r  l a s  
c o n d ic io n e s  am b ie n ta le s  en que se  d e s a r r o l la n  lo s  c u l t iv o s ,c o n  e l  
c o n s ig u ie n te  increm en to  en lo s  re n d im ie n to s .
C oncretam ente pueden s e ñ a la r s e  l a s  s ig u ie n te s  v e n ta ja s  de o rden  
económ ico y s o c ia l  que se  o b te n d ría n  con e l  d e s a r r o l lo  de una a g r ic u l tu r a  
in te n s iv a  p o s i b i l i t a d a  p o r l a  in t ro d u c c ió n  de i n f r a e s t r u c t u r a  de r i e g o ,  
d re n a je ,  cam inos de acceso  y ad ecu ac ió n  de t i e r r a s :
-<• Se hace  p o s ib le  e l  uso in te n s iv o  de o tr o s  f a c to r e s  de la  
p ro d u c c ió n , t a l e s  como s i t o s  n iv e le s  de f e r t i l i z a c i ó n  y ' u s o  
g e n e ra liz a d o  de v a r ie d a d e s  g en é tic am en te  s u p e r io re s  (m aíz 
h íb r id o ,  v a r ie d a d e s  s e le c c io n a d a s  de a r ro z )  que en co n d ic io n es  
d e f i c i t a r i a s  de humedad y de b a jo s  n iv e le s  de f e r t i l i z a c i ó n  
no m a n if ie s ta n  su  mayor p o te n c ia l  de p ro d u c c ió n .
-  Se ld g r a r ía n  c ic lo s  de c u l t iv o s  más f l e x i b l é s  a l  in d e p e n d iz a r  
l a s  la b o re s  a g r íc o la s  d e l  ré g im é h d e  l l u v i a s .  Hay en e s to  
a lg u n a s  v e n ta ja s  ag ron óm icas, como p o r e jem p lo , l a  p o s ib i l i d a d  
de sem brar un c u l t iv o  con r ie g o  I n i c i a l  a n te s  d e l  comienzo 
de l a  e s ta c ió n  de l l u v i a s ,  con lo  c u a l se  lo g ra  una m ejor 
germ inac ió n  y d e s a r r o l lo  i n i c i a l  de l a s  p l a n ta s .
2 /  Al r e s p e c to ,  v éa se  p o r e jem plo  e l  documento V a r ia b i l id a d  de l a  p r e c i ­
p i t a c ió n  p lu v ia l  en N icarag u a  v r e a u la r i z a c ió n  de l a s  d is p o n ib i l id a d e s  
h ld r i c a s  p a ra  e l  s e c to r  a g ro p e c u a rio  (CEPAL/MEX/73/Nic.4; TAO/LAT/129), 
en e l  c u a l se  c u a n t i f i c a  l a  o c u r re n c ia  de p ro lo n g ad o s p e r ío d o s  secos 
d u ra n te  l a  e s ta c ió n  nprm alm ente l lu v io s a .  .
/ l a  p o s ib i l id a d
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■* La p o s ib i l id a d  que t i e n e  e l  p ro d u c to r  de p l a n i f i c a r  sus
c u l t iv o s  p a ra  c o n c u r r i r  a l  mercado en 1.a. época más fa v o ra b le  
en lo  que a p re c io s  se, r e f i e r e  e s  o t r a  v e n ta ja  de, l a  
a g r ic u l t u r a  de re g a d lo  que coadyuva h a c ia  l a  n o rm a liz ac ió n  
de la  o f e r t a  y l a  e s t a b i l i z a c i ó n  de lo s  p r e c io s .
-  La g en e ra c ió n  de ocupación  d o ra n te  la  e s ta c ió n  is e c a , p o s i b i l i t a d a  
p o r e l  r ie g o  e s  un f a c to r  sumamente im p o rta n te  que debe tom arse en 
c u e n ta . Sabido eá que en la  mayor p a r te  de lo s  p a ís e s  de 
C en tro am érica  e l  problem a de l a  desocu pac ión  se  ag u d iza  en 
forma e s t a c io n a l ,  so b re  tod o  d u ra n te  e l  p e r io d o  que t r a n s c u r r e  
e n t r e  la  r e c o le c c ió n  de l a s  p r in c ip a le s  co sech as ( c a f é ,  
c añ a , a lgodón) y e l  i n i c i o  de l a s  a c t iv id a d e s  de p re p a ra c ió n  
de t i e r r a s  p a ra  e l  nuevo c ic lo  a g r íc o la .  E s te  la p so  es  de 
dos a t r e s  m eses, con c a r a c t e r í s t i c a s  lo c a le s  p ro p ia s  ( a l t o  
g rado  de m o v ilid ad  de t r a b a ja d o r e s ,  d e s a r ra ig a m ie n to  de la s  
p a r c e l a s ,  i n e s t a b i l id a d  d e l  n ú c leo  f a m i l i a r ,  e t c .
En lo s  cuad ros 17 a 20 se  in c lu y e n  c i f r a s  que se ñ a la n  l a  r e n ta ­
b i l i d a d  o b te n ib le  con d iv e rs o s  p a tro n e s  a l t e r n o s  de c u l t iv o ,  r e p r e ­
s e n ta t iv o s  de l a s  d iv e r s a s  co n d ic io n e s .ag ro n ó m ic a s  que se  dan en l a s
3 /á re a s  de r ie g o  de C en tro am érica  .'r" E l n iv e l  te c n o ló g ic o  su p u es to  es 
moderadamente a l t o ,  p e ro  lo s  re n d im ie n to s  co n s id e rad o s  co rresp o n den  
a s i tu a c io n e s  r e a l e s ,  b asado s en d a to s  o b te n id o s  en lo s  d iv e rs o s  
esquemas de r ie g o  ac tu a lm en te  en o p e ra c ió n . E l lo g ro  de lo s  r e s u l ta d o s  
aq u í p re se n ta d o s  p o r p a r te  de un a g r i c u l t o r  en p a r t i c u l a r  o p a ra  una 
dete rm in ad a  zona de r ie g o  supone desde lueg o  l a  a p l ic a c ió n  r a c io n a l
3 /  Aunque en lo s  in fo rm es r e l a t i v o s  a cada p a í s  a p a re c e  e l  d e t a l l e  de 
lo s  c o s to s  y b e n e f ic io s  p a ra  cada p a tró n  o c éd u la  de c u l t iv o s ,  
p á re e e  co n v en ien te  a p u n ta r  aq u í que d e n tro  de lo s  p rim ero s  se  
h m in c lu id o  c o s to s  d i r e c to s  (c u o ta  o canon de r ie g o ,-  s e m i l la s ,  
f e r t i l i z a n t e s ,  p e s t i c i d a s ,  h e r b ic id a s  y mano de o b r a ) ,  c o s to s  
i n d i r e c to s  (c o s to  de la  e n e rg ía ,  t r a n s p o r t e ,  a rren d am ien to  de la  
t i e r r a  y. de equ ip o  de fu m ig a c ió n ) , g a s to s  de a d m in is t r a c ió n ,  
im p re v is to s , e i n t e r e s e s  so b re  c o s to s  y g a s to s .  Los b e n e f ic io s  se  
han  estim ad o  con b a se  en la  p ro du cc ió n  o re n d im ie n to  u n i t a r i o  de 
lo s  c u l t iv o s  y lo s  p re c io s  u n i t a r io s  a l  p o r mayor. L a - r e n ta b i l id a d  
es  una com paración s im p le  e n t r e  e l  in g re so  n e to  y lo s  c o s to s  de 
p ro d u c c ió n .
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COSTA RICA: RENTABILIDAD DE LOS PATRONES DE CULTIVO RECOMENDADOS
( Peaos cen tro am erican o s  por h e c tá re a )
Cuadro 17
P a tro n e s  de 
c u l t iv o
C ostos de 
p ro du cció n In g re so  b ru to In g re s e  n e te R e n ta b il id a da >
T o tá í 2 304 .00 4 312 .00 1 907 .98 82.8
Maíz 393 .65 665.00 271 .34
1 V a in ic a 658.39 897.00 238.61
Tomate 1 351 .96 2 750 .00 1 398 .03
T o ta l 1 447 .90 2 500 .00 1 052 .08 72.7
A rrozo 636.35 1 300 .00 663 .64
S and ia 811.55 1 200 .00 3 88 .44
T o ta l 2 198.49 3 195.10 996 .59 4 5 .3
Maíz 393.65 665.00 271 .34
3 Pepino 988.16 1 480 .10 4 41 .94
Melón 816 .68 1 100.00 283.31
T o ta l 1 227 .44 1 723.83 496.37 4 0 .4
Camote 717.89 880 .00 162.10
F r i j o l 509.55 843.83 334.27
T o ta l 2 255.16 4 258.83 2 0 03 .64 88.8
Maíz 393.65 665.00 271 .34
5 F r i j o l 509.55 843.83 334 .27
Tomate 1 351 .96 2 750.00 1 398 .03
T o ta l 1 919.50 3 323 .80 1 404 .29 73.2
Maíz 393.65 665.00 271.34
C h ile  d u lce 1 525.85 2 658.80 1 132.95
/C uadro  18
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Cuadro 18
GUATEMALA: - ’RENTABILIDAD DE LOS PATRONES DE CULTIVO RECOMENDADOS' 
(P e so s  c e n tro a m e r ic a n o s  p o r  h e c t á r e a )
Total '• 1 802.36 3 273.80 1 471.45 81.6
Maíz mejorado „ : : 438.59 , 552.00 113.41
1 Fríjol mejorado 451.01 531.30 80.29
Tomate 912.76 2 190.50 1 277.75
Total 841.14 2 874.51 1 033.36 56.1
Arroz 505.79 625.60 118.81
2 Pepino 588.14- 1 328,91 740.76
Sandia 746.21 920.00 173.79
Total 771.99 1 166.83 394.89 51.2
3 Caña de azúcar 771.99 i 166.88 394.89
Total 2 469.39 ■3 846.06 1 376.67 55.7
Maíz 438.59 552.00 113.41
4 Frijol 451,01 531.30 80.29
Papa 1 579.79 2 762.76 1 182.97
Total 1 750.47 2 892.91 1 142.43 65.3
Maíz 438.59 552.00 113.41
5 Pepino 588.14 1 328.91 740.76
Cebolla 72.3.74 1 012.00 288.26
Total 1 730.99 3 512.13 1 781.14 102.9
6 Tabaco 1 465.18 3 089.73 1 624.55
Sorgo 265.81 . 422.40 156.59
Total 1 120.22 1 443.30 323.08 28.8
Maíz 438.59 552,00 113.41
7 Frijol 451.01 531.30 80.29
Ajonjolí 230.62 360.00 129.38
Totíjl 1 396.39 . 1 708.90 312.51 22.4
Maíz 438.59 552.00 113.41
8 Frijol 451.01 531.30 80.29
Arroz 506.79 625.60 118.81
/C uadro  19
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HONDURAS: RENTABILIDAD DE LOS PATRONES DE CULTIVO RECOMENDADOS
(Pesos centroamericanos por hectárea)
Cuadro 19
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a/NICARAGUA: RENTABILIDAD DE LOS PATRONES DE CULTIVOS RECOMENDADOS-'





producción Ingreso bruto Ingreso neto
Rentabilidad
a )
Total 1 470.88 3 936.24 1 097.24 74,6
Arroz 550.06 2 736.24 818.06
Okra 920.82 1 200.00 279.18
Total 1 062.74 1 428.78 366.03 34.4
Maíz mejorado 435.80 552.48 116.68
Melón 626.94 876.30 249.35
Total 1 774.73 - 2 655.14 880.41 49.6
Maíz mejorado 435.80 552.48 116.68
3 Frijol 343.96 723.36 379.40
Tomate 994.97 l 379.30 384.33
^ Caña de azúcar
(5 años de cultivo) 1 285.13 1 736.00 450.87 35,1
Total 3 651.20 6 736.24 ' 1 714.92 47.0
Arroz 550.06 «"»4. 736.24 816.06
Tabaco 3 101.14 4 000.00 898.86
Total 1 373.60 3 982.51 1 240.79 90.3
Arroz£L 550.06 2 736.24 818.060 Pepino (p/encurt.) 823.54 1 246.27 422.73
7 Algodón bajo riego 977.60 1 247.00 . 269.40 27.6
8 Plátano 1 694.03 1 990.56 296.53 17.5
a/ Véase el anexo 3 para
producción.
obtener un detalle de los componentes de los costos de
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ée los conocimieatas agronómicas disponible», 1« seleeelóa d« épocas
adecuadas da siembra, la utlllsaclóa de las variedades y semillas
recomendables y la obtención de niveles razonables de comercialización,
Los niveles de ingreso obtenibles permitirían la amortización en un
plazo razonable de los costos de instalación y operación del sistema
4/de riego, dentro de un rango bastante amplio de posibilidades."
La política nacional sobre recuperación de las inversiones, sin embargo, 
varia en cada caso según sean el costo y la naturaleza de las obras, 
los objetivos del proyecto (incremento de la producción vis^a-vis 
objetivos de beneficio social), etc.
5. Posibilidades de comnlementación de la agricultura en CentroSm&rica
Se ha seflalsio «ue les ventajas naturales comparativas en la 
especialización de la producción de diversos artículos agropecuarios 
son mínimas entre los países centroamericanos debido a que esencialmente 
comparten una ecología común,^ afirmación que se considera esencialmente 
vfilida para la mayor parte de productos que componen el grueso del 
volumen de comercio interregional, comprendido moyormente por granos 
básicos.
Existen sin embargo diferencias en lo relativo a prácticas de 
producción, remuneración distinta de los factores de la producción y 
sobre todo diferencias en el nivel de tecnificación para los diversos 
cultivos alcanzados por una mayoría significativa de los productores 
en cada pals.^
4/ La rentabilidad se calculó suponiendo que los costos del riego incluyen
la amortización de las inversiones y el pago por los costos de 
operación y mantenimiento de los sistemas.
5/ Véase, Perspectivas para el desarrollo v la integración de la agri­
cultura en.Senfcroaa&rica (FAO/GAFICA,1974).
6/ El uso generalizado y más intensivo de los fertilizantes en El Salvador,
por ejemplo, aunado a una más amplia utilización de semillas mejoradas, 
seleccionadas para las condiciones locales, han permitido a ese país 
convertirse en un productor muy competitivo de cereales. El más bajo 
costo de los granos básicos, especialmente del sorgo, por ejemplo, ha 
permitido a El Salvador mantener el liderazgo en el desarrollo de la 
industria avícola en la región.
/ E s t a s  v e n t a j a s
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Estas ventajas tecnológicas relativas, aunque no son inherentes 
a las condiciones naturales i seguirán*siendo válidafe"áuráfite un 
período suficientemente largo para prócuraé cierto grado de especia- ’ * 
lización y cómplementación y proníOver üna:' sana competencia entreoíos 
productores de la región, siempre que por otro lado, a nivel regional, 
se establezcan acuerdos sobre estabilización de precios y para 
remunerar en forma más equitativa otros factores de la producción.
Existen otras diferencias locales qüé apuntan hacia la 
conveniencia de planificar la cómplementación de la agricultura en 
Centroamérica. Entre ellos la mayor o menor disponibilidad de mano 
de obra y la demanda de la misma para los diferentes cultivos; las - 
diferencias en el microclima (importantes para algunos productos 
como las hortalizas, papa y frijol) .y en el rógimen de tenencia de la 
tierra; la mayor o menor incidencia de. algunas plagas y enfermedades, etc.
La integración de to.dos estos, fa.ctoras sin embargo requiere 
de upa cuidadosa evaluación y planeamiento. En este aspecto la 
agricultura de regadlo, especialmente la desarrollada por el sector 
público, procura condiciones más favorables al Ínter,cambio de., 
información entre los países a efecto de planificar la producción de 
cosechas en forma más acorde con la demanda de los mercados locales 
y las neQesidad.es del. comercio de la región. , . . .
/V .  PROGRAMA
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1. Justificación del programa
En los capítulos que preceden se ha demostrado la necesidad de que 
Centroamérica ponga en marcha un amplio programa de desarrollo de 
la agricultura de regadío. Antes de proceder a analizar los planes 
de que disponen los países al respecto y de formular el programa 
propiamente dicho, se presenta en seguida una recapitulación de los 
argumentos que justificarían la realización dé dicho programa.
Ir primer lugar debe señalarse que el programa de referencia se 
justifica ante la necesidad de expandir la frontera agrícola para 
asegurar una producción tal que satisfaga la demanda de artículos de 
consumo interno y de artículos tradicionales de exportación, estimada 
para 1985. Tal como se demostró en el capítulo tercero, la demanda 
será tal que a pesar de que se habilitarán y colonizarán nuevas tierras 
se tequerirá introducir el riego en 191 000 hectáreas en los próximos 
diez años con el propósito de obtener al menos una doble cosecha en 
la misma unidad de superficie.
De otro lado los análisis presentados en el capítulo cuarto
señalan que la agricultura de regadío es definitivamente rentable para 
la mayoría de los patrones o cédulas de cultivos que fueron analizados 
aun considerando costos elevados para el riego. Ello es cierto no 
sólo en el caso de cultivos de exportación como la caña y las hortalizas,
sino también en el caso de productos de consumo interno básico como
los cereales aunque su rentabilidad sea menor.
Adicionalmente, la introducción en gran escala del riego en 
la agricultura permitirá asegurar también la obtención de las cosechas 
de secaao que con relativa frecuencia se ven afectadas al ocurrir 
largos períodos de sequía dentro de la estación normalmente lluviosa.“^
%/ En el documento Variabilidad de la precipitación pluvial en Nicaragua 
v regularización de las disponibilidades htdricas para el sector 
agropecuario (CEPAL/MEX/73/Nic.4; TAO/LAT/129) se demuestra que para 
una amplia extensión de Nicaragua, la cosecha de algodón se ve afectada 
adversamente una vez cada siete años, y que la de cereales como el 
maíz una cada tres años.
V. PROGRAMA REGIONAL DÉ RIEGO PARA 1976-1985
/De in s tru m e n ta r s e
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Do instrumentarse el programa previsto de riego, para '1985 se 
habría logrado asegurar el 24% de la producción total del sec­
tor, cifra que duplica el grado de seguridad que existe en la 
21actualidad.—'
Por otra parte la introducción amplía del riego en ia región 
permitirla hacer un uso continuo de la abundante mano de obra del 
sector rural, que permanece ociosa durante largos períodos en la 
estación seca, después de la recolección de las principales cosechas»
El programa previsto, de realizarse oportunamente, se estima que 
permitirá para 1985 la generación de 500 000 meses-hombre de ocupación 
campesina, con lo que se mejorerían notablemente las condiciones de la 
población rural.
A pesar de que el programa regional de riego estarla formado 
en la práctica por cinco subprogramas nacionales, existen algunos 
factores que señalan la conveniencia.de dar a este .subsector un 
tratamiento regional. En primer lugar debe señalarse el hecho de 
que algunos de los países de la región no cuentan — como se verá más 
adelante—  con capacidad suficiente de ejecución de proyectos como 
para lograr autoabastecerse individualmente; otros países, en cambio, 
están en posibilidad de instrumentar proyectos de riego en superficies más 
amplias de las que se requerirían para solamente satisfacer sus 
propias necesidades. En segundo, estos mismos paisas que podrían 
exportar sus excedentes de producción acusan menores costos de 
producción de algunos artículos, con lo cual se vislumbra la posibilidad 
de especializar la producción en: los países y de fortalecer el 
movimiento centroamericano de integración a base de un amplio - Ínter 
«mbio de productos agropecuarios.
2/ Esta cifra resulta de comparar la producción que se obtendría en 
las 381 000 hectáreas que se regarían, con la que se obtendría en 
el total de 3.2 millones de hectáreas que estarán bajo cultivo.




De otra parte, importantes economías de escala podrían lograrse 
al dar un enfoque regional a algunas actividades del subsector, tales 
como la formulación de proyectos y solicitudes de financiamíento 
bajo bases comunes, la actualización de la legislación sobre riego 
y drenaje, la compra conjunta de equipos para la construcción de los 
sistemas, etc. Finalmente, podría lograrse una mayor agilidad para 
la ejecución de los proyectos especificas al disponerse de un fondo 
regional para el desarrollo del riego, además de que con ello los 
países recibirían un tratamiento uniforme en el procesamiento de las 
solicitudes y en el otorgamiento de los préstamos, Ello facilitarla 
además la puesta en marcha de algunos proyectos binacionales de 
riego cuya ejecución no ha podido concretarse.
2. Descripción del programa regional
Se ptesenta en seguida una descripción sucinta de los proyectos que 
habrán de constituir el programa regional de riego, señalándose
3/inicialmente los planes de que disponen los países al presente," 
analizándose la capacidad real de ejecución de proyectos y complemen­
tándose dichos planes con una serie de nuevos proyectos que se considera 
factible realizar. Posteriormente se identifican los requisitos de 
Indole diversa que deben satisfacerse para la oportuna realización 
del programa.
Cabe señalar que la ejecución del programa de riego no habrá 
de descansar exclusivamente en la acción del sector público. Se 
pretende por un lado que los gobiernos se encarguen de llevar a la 
práctica una serie de proyectos y, por el otro, que estimulen y 
fomenten la acción del sector privado, la cual— como en el pasado-- 
habrá de ser muy significativa.
3/ Los proyectos que se describen en forma somera en los acápites
siguientes se relacionan pormenorizadaraehte en los cinco informes 
nacionales que han dado base a este documento regional.
/ a )  P la n es
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a) PTanfes éxl-stentes “
Los países disponen de numerosos proyectos cuya ejecución se 
tiene programada para el futuro inmediato, y que se encuentran, en 
diversas etapas de avance. Se trata de un total de 18 proyectos 
que abarcan una superficie total de más de 102 000 hectáreas; dos 
de ellos se encuentran en construcción, en tanto que seis más cuentan 
ya con estudios al nivel de.factibilidad. (Véase el cuadro 21.)
.. i) Costa Rica. En este país se cuenta con dos proyectos cuya 
ejecución ha sido programada para’el presente quinquenio, y que 
juntos abarcan una superficie de 4 500 hectáreas.
El proyecto Itiquis, ubicado en la Meseta Central; abarca una 
superficie neta regable de 3 000 hectáreas. Al presente se cuenta 
con diseños finales para la construcción de una primera etapa de 
1 500 hectáreas. Para ello se ha creado el primer distrito público 
de riego y se ha solicitado financiamiento al Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). El proyecto implica la modernización 
de los sistemas rudimentarios de riego de que ya se dispone, a un 
costo estimado de 1.5 millones de pesos centroamericanos.
El proyecto Moracia se refiere al riego de 100 000 hectáreas , 
de la provincia de Guanacaste, que serian atendidas aprovechando las 
aguas provenientes del proyecto hidroeléctrico de Arenal y la deri­
vación de varios ríos. Debido a la gran extensión del proyecto y a 
la limitada experiencia para su ejecución se planea establecer, 
en una primera instancia, tres granjas o áreas demostrativas con una 
superficie de 3 000 hectáreas. Se continuaría en seguida con la formu­
lación de estudios de factibilidad y diseños para desarrollar en 
forma escalonada la totalidad del proyecto.
El Salvador. Este país es el que cuenta con el mayor 
número de proyectos programados pará su ejecución en el futuro inmediato,
/C uadro  21
Cuadro 21







Itiquis, la. etapa 
Moracia, área demostrativa
El Salvador
Pequeños proyectos de riego 
Atiocoyo
Río Paz-El Rosario 







































































Secundo programa riego 12 800 10 000 8 000
BANDESA 5 000 4 000 4 000
Honduras 25 900 27 500 20 700
Talanga 6 000 8 500 6 000
Cuyamapa 9 900 14 000 9 900
Pequeños proyectos de riego 10 000 5 000 4 800
Nicaragua 12 600 4 930 4 930
4 000 
930
























Grado de avance 
del proyecto
En diseño final 
Estudio de factibilidad
Estudio de factibilidad 
En construcción 
Estudio de factibilidad
Estudio de factibilidad 
Estudio de factibilidad 
Estudio de factibilidad 
Estudio de factibilidad 
Estudio de factíbilidád 
Estudio de factibilidad
Estudio de prefactib ílidad 
Estudio de prefactibilidad
Estudio de prefactibilidad 
Estudio de prefactibilidad
Diseños
Estudio de factibilidad 
En construcción
a/ Comprende únicamente perforación de pozos e instalación de equipos previamente adquiridos.
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habiéndose avanzado significativamente en la formulación de estudios 
y diseños. Los planes existentes se refieren a la ejecución de cinco 
proyectos cuya superficie total abarca más de 41 000 hectáreas,
(Véase de nuevo el cuadro 21.)
El proyecto de Atiocoyo que se encuentra en construcción permitirá 
añadir alrededor de 2 900 hectáreas a la superficie que ya se tiene 
bajo riego. Para su ejecución se cuenta con un préstamo del BID y 
con importantes aportaciones del Estado. Este proyecto se concluirá 
en 1977.
Estudios de factibilidad están siendo concluidos para una 
serie de 10 proyectos de pequeña irrigación --dispersos en todo el 
país-- cuya superficie total combinada alcanza las 7 300 hectáreas.
Se cuenta con ayuda financiera del gobierno de la República Federal 
de Alemania para la realización de los estudios, y se anticipa obtener 
financíamiento de la misma fuente para la ejecución de los proyectos, 
que se espera iniciar en 1978. El costo de estos proyectos se ha 
estimado en 7 millones de pesos centroamericanos.
El proyecto Río Paz-El Rosario permitiría introducir el riego 
en unas 5 000 hectáreas de tierras ubicadas junto a la frontera 
con Guatemala, a un costo estimado de 13 millones de pesos centro­
americanos. Está por iniciarse un estudio de factibilidad al respecto, 
habiéndose ya determinado la bondad económica del proyecto. El 
esquema previsto supone la derivación de las aguas internacionales 
del Río Paz, constituyendo así un verdadero desarrollo de integración 
que podría iniciarse en 1978.
El proyecto del Río Grande de San Miguel se refiere al riego, 
drenaje y control de inundaciones para una superficie que excede de 
las 20 000 hectáreas de las mejores tierras del país. Están actua­
lizándose los estudios de factibilidad para el desarrollo escalonado 
de dicho proyecto. Mediante la derivación de los caudales de estiaje 
del Río Grande se atenderán los subproyectos de San Dionisio
/ ( 2  200 h e c tá re a s )
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(2 200 hectáreas) y El Jocotal (4 000 hectáreas). Aprovechando las 
aguas subterráneas que abundan en la zona se abastecerían los sub- 
proyectos de Vado Marín (5 440 hectáreas), Usulután (3 755 hectáreas) 
y Jiquilisco (2 757 hectáreas). Dado el estado de avance de estos 
estudios la construcción podría iniciarse en 1978 y se requerirla 
una inversión estimada de 41.5 millones de pesos para regar el 
total de 18 152 hectáreas.
En etapa de prefactibilidad se encuentra el desarrollp del.
Bajo Rio Lempa, que eventualmente permitirla regar y proteger contra 
inundaciones a un total de 48 000 hectáreas. Se planea iniciar su 
ejecución con la construcción de una primera etapa que permitirla 
regar 8 000 hectáreas a un costo estimado de 24 millones de pesos.
lii) Guatemala. Sin haberse definido totalmente, Guatemala 
cuenta con planes que le permitirán poner bajo riego más de 
17 800 hectáreas adicionales én.el futuro inmediato, a un costo 
aproximado de 14 millones de pesos centroamericanos. (Véase otra 
vez el cuadro 21.)
Se trata del segundo programa de riego y drenaje qué abarca 
cuatro proyectos cuya superficie combinada es de 12 800 hectáreas, 
y para el cual se haniniciado gestiones de financiamiento ante el 
BID. El proyecto Montufar, ubicado en la costa sur y abarcando 
3 000 hectáreas, cuenta con estudios al nivel de factibilidad; el 
proyecto Caballo Blanco permitirla regar 1 600 hectáreas de un 
parcelamiento agrario, disponiéndose de un estudio de prefactibilidad* 
Para los proyectos de La Blanca (drenaje de 3 000 hectáreas), San 
Pedro Pinula (riego de 3 200 hectáreas)vy Salamá Norte (riego en 
2 000 hectáreas) se dispone solamente de estudios preliminares.
El Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDESA) solicitó en 
1975 financiamiento al BCIE para emprender un programa de riego para 
agricultores pequeños y medianos, el que en el periodo 1977-1980 
pretenderla mejorar 5 000 hectáreas a un costo de 4 millones de pesos
/centroamericanos
centroamericanos. Ingenieros de la empresa privada tendrían a su 
cargo el diseño y la construcción de las obras de riego, y el 
Ministerio de Agricultura asesorarla a los agricultores para la 
operación de los sistemas; el BANDESA concedería préstamos individuales 
a los particulares para la construcción de las obras. ^
Honduras. Este país pretende llevar a la práctica el 
riego de dos sistemas y diversas obras de pequeña irrigación disemi-' 
nadas en todo el país, abarcando un total de 25 930 hectáreas para 
lo que se requerirá una inversión de 27. 5 millonss de pesos centro­
americanos. (Véase de nuevo el cuadro 21.)
El subprograma de pequeños riegos — encomendado a la Unidad 
de Pequeño Riego de la Secretaría de R.ecursos Naturales—  fue 
iniciado en 1976 con el propósito de aminorar los problemas de 
producción que se derivaron del huracán Fifí y de las sequías que 
recientemente afectaron a Honduras. Se trata de introducir obras no 
complejas de regadía dentro de proyectos de desarrollo agrícóla 
integral, abarcando inicialmente un total de ID 000 hectáreas a un 
costo aproximado de 5 millones de pesos, para cuyo finaneiamiento 
se ha acudido a la Agencia Canadiense para el Desarrolló Internacional 
(CIDA). Mientras se concreta la ayuda canadiense/ el gobierno hondureno 
ha iniciado la construcción de algunos sistemas empleando fbndos 
propios.
Están realizándose al presente sendos estudios de factibilidad 
para los proyectos de Talanga y Cuyamapa, contándose para ello con 
finaneiamiento del BC1E. El proyecto de Talanga se refiere al riego 
de 6 000 hectáreas cuyo costo total ascendería a los 3. 5 millones 
de pesos; el proyecto de Cuyamapa abarca 3 900 hectáreas que serían 
mejoradas con una inversión que se estima en 14 millones de pesos.
La ejecución de estos proyectos se concretaría antes de 1935.
4/ Debido al cambio de prioridades en la ejecución del programa nacional 
de inversiones que surgió a raíz del terremoto de 1976, el BANDESA 
dejó de lado su programa de riego y drenaje. Este, sin embargo, 
habría de reinstaurarse en breve debido al resurgimiento económico 
de los últimos meses.
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v) Nicaragua. Los programas existentes en Nicaragua permitirán 
introducir el riego en unas 12 600 hectáreas dentro de la década 
presente, requiriéndose para ello de una inversión estimada en 
4.9 millones. (Véase nuevamente el cuadro 21.)
El Banco Nacional de Nicaragua habrá de concluir el proyecto de 
riego de León, del que restan unas 7 600 hectáreas y para el cual 
ya se han adquirido los equipos de bombeo y aspersión. Este proyecto 
supone el establecimiento de unidades de riego de 100 hectáreas de 
extensión, para cuyo financiamiento se cuenta con préstamos de un 
consorcio de bancos ingleses y fondos del mismo Banco Nacional. La 
inversión que se encuentra pendiente de realizar es por valor de 930 000 pesos 
y se refiere exclusivamente a la perforación de pozos de agua subterránea 
y a la instalación de los equipos de riego.
El Instituto de Fomento Nacional (INFOMAC) --con apoyo financiero 
del BCIE-- iniciará un Programa de Pequeñas Obras de Riego, financiando 
a agricultores y ganaderos particulares para que construyan sistemas 
individuales en sus fincas. El programa de riego se ejecutará en 
cinco años, a partir de 1977, y permitirá regar 5 000 hectáreas a 
un costo de 4 millones de pesos^
b) Comparación de los planes con las metas de riego
Segfin los análisis presentados en el capítulo tercero, sería 
necesario introducir el riego en unas 191 000 hectáreas adicionales 
antes de 1985 para poder satisfacer las demandas previstas del . 
sector agropecuario.
¿/ El programa total alcanzará los 9.1 millones, lo que incluye el 
sistema de riego (4.1 millones), la adquisición o arrendamiento 
de tierras (2.4 millones), créditos de avío (2.4 millones) y 
asistencia técnica.
/A l n iv e l
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Al, nivel regional, de concretarse oportunamente los planes 
disponibles que se describieron en el acápite anterior, se lograrla 
introducir mejoras de riego en 102 000 hectáreas, con lo que todavía 
subsistiría un déficit cercano a las 89 000 hectáreas. Al nivel 
nacional, a pesar de que Nicaragua y Honduras podrían regar una 
superficie que excede a la requerida para satisfacer sus propias nece­
sidades, los demás países — especialmente Costa Rica y Guatemala—  
todavía acusarían notables déficit para satisfacer sus demandas.
En vista de que con los planes previstos se lograría regar 
apenas el 16% de. la superficie potencialmente regable de la región, 
resulta evidente que podría continuarse con la ampliación de la 
frontera agrícola a base de regadío si se contase con proyectos concretos 
que podrían realizarse en el futuro y si los organismos del subsector 
poseyesen la capacidad para ejecutarlos.
c) Análisis de la capacidad de ejecución de provectos '
Durante el quinquenio comprendido entre 1970 y 1975 los países 
de la región lograron introducir obras de regadío en unas 51 500 hec­
táreas, lo que indicaría una tasa anual promedio de 10 300 hectáreas 
anuales, (Véase nuevamente el cuadro 1.)
De suponerse que el esfuerzo realizado en ese quinquenio se 
mantuviese idéntico para el período 1976-1985, todo parece indicar que 
no habría problema alguno para que los países ejecuten proyectos en 
una superficie que exceda de las 100 000 hectáreas, razón por la cual 
los planes existentes parecen razonables. Al respecto conviene considerar 
el hecho que durante el quinquenio 1970-1975, el desarrollo del riego 
se debió en alrededor del 60% al esfuerzo del sector público, en tanto 
que la empresa privada introdujo el riego en alrededor de 22 000 hectáreas. 
Cabría analizar sin embargo la posibilidad de que para los próximos 





Nicaragua y Guatemala desarrollaron en dicho periodo superficies 
notablemente más amplias que las extensiones que se proponen mejorar 
en el futuro. El Salvador 'cuenta ya con una estructura Jurídica 
y administrativa mejorada que permitiría incrementar en forma signi­
ficativa su capacidad de ejecución. La capacidad de los organismos 
públicos de Honduras y Costa Rica deberla mejorarse para que logren 
concretar los proyectos que se proponen realizar.
Parecería factible por lo tanto aumentar la capacidad regional 
de ejecución de proyectos, aprovechando para ello.-la mejor. situación 
del sector público en países como El Salvador y también apoyándose 
en la capacidad del sector empresarial en todos los países, especialmente 
en Nicaragua. Cualquier ampliación de los planes existentes habría 
de descansar en primera instancia en la ejecución de programas por 
parte del sector priva-do --fomentados y orientados-por los gobiernos—  
y, secundariamente en- la puesta en marcha de proyectos estatales 
adicionales.
d) Programa adicional propuesto
Teniendo en cuenta lo anterior — y considerando que en los 
países habrán de adoptarse acciones que permitan mejorar algunos 
aspectos de tipo legal, institucional, de disponibilidad de recursos, 
etc., como se describirá más adelante-- se ha formulado un programa 
adicional de riegos que permitirá alcanzar las metas previstas.
Concretamente, el programa adicional que se propone comprende 
subprogramas y proyectos que abarcan una superficie aproximada de 
87 000 hectáreas, y cuya ejecución requerirá una inversión total 
cercana a los 88 millones de pesos centroamericanos (véase el cuadro 22) 
y financiamiento externo por valor estimado de 74 millones.
De la superficie anotada¿el 47% (41 000 hectáreas) serían 
atendidas directamente por el estado en aquellos países — Guatemala, 
Nicaragua y Costa Rica-- donde la acción de los gobiernos puede 
ampliarse sin peligro de disminuir la efectividad en la ejecución de 
los planes de que ya se dispone.
/C uadro  22
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Cuadro 22









Total programa adicional 86 900 87 550 74 380
Subprograma de riegos particulares 45 700 39 030 39 030
Costa Rica 10 000 7 500 7 50® Riegos individuales
El Salvador Banco de Fo­
mento Agro­
pecuario




5 000 5 000 5 000 Riegos individuales
Nicaragua INFONAC 5 000 5 900 5 000 Riegos individuales
Nicaragua Banco Nacional 15 700 13 539 13 530 Proyectos colectivos de 
Viejo Sinecapa y Tipitapa 
Malacatoya
Subprograma del sector público 41 100 48 520 35 350
Costa Rica 16 500 24 150 17 250




Drenaje 1 500 l 659 1 500 Estudio de prefactibilida«
Proyecto Moracia, primera 
etapa
Comisión Riego 
del Tempisque 15 009 22 500 15 75© Estudio de prefactibilida«
Cuadro 22 (C o n c lu s ió n )
s , Miles de pesos
_ Organismo P centroamericanos
* «ubprograms y proyecto ejecutor * r?far , Inverslío pinanclisiento
(hectáreas) re,uertda externo
Guatemala 15 000 15 000 11 500




10 eoo 10 000 8 000 Proyecto nuevo por 
definirse
Proyecto Río Paz Hidráulicos y DIGESA 5 000 5 000 3 580 Proyecto conjunto con El Salvador
Nicaragua Oficina de 
Catastro
9 600 9 37* 6 600 ' Proyectos de mediano 
riego
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El 53% restante (46 000 hectáreas) del programa ampliado 
estarla incluido dentro de subprogramas de riego en propiedades 
particulares cuya promoción y ejecución será encargada por los 
gobiernos a los bancos nacionales de fomento.
Se pretende que el subprograma de riegos particulares permita 
a los bancos de fomento — de todos los países excepto Honduras, 
donde se considera por ahora que no sería efectivo este programa por 
carecer el BANAFOM de experiencia y capacidad en este renglón- 
abrir líneas de crédito en condiciones propicias para que los agri­
cultores particulares puedan construir sistemas individuales o 
colectivos de riego y drenaje en' sus fincas.; La identificación y 
formulación de los proyectos y la construcción de las obras recaerla 
en firmas privadas de ingeniería y construcción; la aprobación de 
los planos de construcción y la asesoría para asegurar la eficiente 
operación de los sistemas correría a cargo de los organismos estatales 
que atienden al subsector.
La meta de este subprograma se ha fijado tentativamente en 
45 700 hectáreas, y tendría un costo aproximado de 39 millones de 
pesos centroamericanos. (Véase de nuevo el cuadro 22.)
Concretamente se propone la ejecución de euabio esquemas 
adicionales de desarrollo de proyectos particulares individuales en 
Costa Rica (10 000 hectáreas), El Salvador (10 000 hectáreas), 
Guatemala (5 000 hectáreas) y Nicaragua (5 000 hectáreas). Además se 
construirían los proyectos Viejo-Sinecapa y Tipitapa-Malacatoya 
(abarcan 15 700 hectáreas en primera fase) en Nicaragua, para los 
cuales se cuenta ya con estudios de factibilidad.
Se ha decidido proponer la realización de este subprograma de 
riegos particulares por múltiples razones. En primer lugar, la 
experiencia nicaragüense — en los programas de arroz del INF0NAC y 
los proyectos del Banco Nacional—  y salvadoreña (con el programa 
Mejoramiento de Tierras Agrícolas), indican que existe un potencial
/n o  debidam ente
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no debidamente aprovechado a la fecha en la acci&n de la empresa 
privada. En segundo lugar, la realización de un programa de esta 
Índole requiere una participación limitada de los organismos estatales 
que ya estarán presionados al máximo con los proyectos que habrá de 
realizar en forma directa. Finalmente este tipo de programa para el 
sector privado permitiría aprovechar alguna capacidad ociosa que 
existe entre las empresas consultoras que se dedican a prestar 
servicios de ingeniería.
El subprograms de riegos del sector pftblico incluye varios 
proyectos que abarcan una extensión de 41 100 hectáreas, algunos de los 
cuales están perfectamente identificados, para los cuales se requerirá 
una inversión que se estima en los 48.5 millones.^ (Véase nuevamente 
el cuadro 22.)
En Costa Rica se aonstruirla la segunda etapa del proyecto 
Itiquis, que abarca 1 500 hectáreas adicionales, y la primera etapa de 
15 000 hectáreas en el proyecto Moracia. En ambos casos se cuenta 
con estudios de prefactibilidid y se trata de etapas lógicas de 
realizar en los proyectos que se tiene programado ejecutar. Se 
estima que para ello se requerirá una inversión de 24.2 millones 
de pesos.
Para el caso de Guatemala se planea incluir el proyecto del río 
Paz (5 000 hectáreas) como un esfuerzo conjunto con El Salvador, lo 
que constituirá el primer proyecto de riego con rasgos claros de 
integración subregional. Adicionalmente se prepararían varios 
proyectos de pequeña y mediana irrigación que constituirían el tercer 
programa de riego y drenaje. Se estima que este programa permitiría 
mejorar unas 10 000 hectáreas a un costo aproximado de 10 millones.
6/ En los informes nacionales que sustentan esta presentación regional 
se describe pormenorizadamente cada uno de los proyectos que aquí 
se propone instrumentar.
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La concreción de estos dos esquemas en Guatemala demandan acción 
acelerada por cuanto los proyectos requerirán de definición y evaluación 
económica. '
En Nicaragua la Oficina de Catastro y Recursos Naturales se 
haría responsable de la construcción de una serie de ocho proyectos 
de mediana irrigación para los cuales se cuenta con estudios al nivel 
de prefactibilidad. Estos proyectos abarcan una superficie de 
9 600 hectáreas y requerirían una invérsión que se calcula en los 
9.4 millones de pesos.
Cabe citar finalmente algunas consideraciones que fueron 
tomadas en cuenta para seleccionar los países y organismos que serían 
encargados para ejecutar los proyectos del sector público. En 
primer lugar, se descartó que El Salvador y Honduras ,pudiesen ampliar 
los programas de que disponen al encontrarse los organismos corres­
pondientes sometidos al máximo factible de realizar. En Costa Rica 
se consideró posible aumentar;los planes propuestos por cuanto éstos 
sólo consideran la acción a ejecutar en el corto plazo; por otra 
parte, parece factible que al descansar el sector público en el 
apoyo de empresas consultoras de ingeniería se emprenda la construcción 
del proyecto Mcracia y se concluya la del proyecto Itiquis. La 
acción del sector público nicaragüense en materia de riego se ha 
orientado hacia la banca de fomento únicamente; sin embargo, reciente­
mente la Oficina de Catastro y Recursos Naturales ha concretado 
exitosamente la realización de estudios de prefactibilidiad sobre 
algunos proyectos de mediana irrigación. El análisis realizado 
indica que el sector público de este país — a través de la Oficina 
de Catastro que acusa una reconocida eficiencia-- estaría en capacidad 
de llevar a la práctica en forma eficaz los proyectos de 
mediano riego,
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La realización oportuna del programa de riegos descrito en el capitulo 
anterior, y cuyo resumen aparece en el cuadro 23, requiere de la 
adopción de una serie de medidas y acciones por parte de los gobiernos 
de la región y de los diversos organismos internacionales — financieros 
especialmente—  que habrán de apoyar el programa. Estas medidas y dis­
posiciones deben adoptarse tanto a nivel nacional como regional, 
apoyándose mutuamente unas a otras.
1. A nivel nacional
Los gobiernos de la regi6n deberán adoptar disposiciones que pueden 
agruparse en torno a los temas de organizción institucional, capaci­
tación dé personal y política salarial, aspectos legales y finan­
cieros .
En torno a la organización institucional son dos los princi­
pales problemas a solucionar. El primero se refiere a la atomización 
de actividades que existe en.algunos países — como Guatemala,
Honduras y Costa Rica-- y el segundo a la falta de agilidad administra­
tiva que acusan los organismos que atienden al sector en práctica­
mente todos los países. Concretamente se propone una reorganización 
administrativa que centralice todas las actividades del subsector 
--al menos las de estudio, planificación y supervisión de la construc­
ción—  y dotar a todes estos organismos de la mas elevada jerarquía 
institucional posible para asegurar una eficiente gestión administra­
tiva. La operación y el mantenimiento de las obras podría encargarse 
a los distritos mismos de riego o a las direcciones regionales del 
sector agropecuario, según mejor convenga en cada caso.
El caso de Nicaragua requiere de un tratamiento distinto debido 
a la situación especial allí existente. El gobierno nicaragüense 
habría de, por un lado, crear una unidad—  adscrita posiblemente a la 
oficina' de Planificación Nacional—  que se encargue de programar y 
coordinar el desarrollo del riego en él país; por el otro, dividir la 
realización de proyectos entre varios organismos centralizados y autó­
nomos. Específicamente, podría encargarse al INFQNAC la realización . 
de programas*de pequeña irrigación; a la Oficina de Catastro y
V I. REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
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CENTROAMERICA: PROGRAMA REGIONAL
Programa, subprograms y proyecto País Organismo 
e je cu to r aj
To ta l
Suboroarama sector pábiico ...
Costa Ríca
I t lq u ls ,  primera etapa 
I t iq u is ,  segunda etapa 
M o ra d a , áreas demostrativas 
M o ra d a , primera etapa
E l Salvador 
Pequefioa proyectos de riego 
Atloeoyo
Río Paz-Ei Rosarlo 
Rfo Grande de San Miguel 
San D io n is io  
E l Jocotal 
Vado Marín 
Usul titán 
J lq u ll¡s e o  
Bajo Lempa, primera etapa
Guatemala 
Segundo programa de riego 
y drenaje 
Río P az-El Rosario 





Pequeños proyectos de rie go
Nicaragua 





E l Salvador 
E l Salvador 
E l Salvador 
E ( Salvador 
E l Salvador 
E l Salvador 
E l Salvador 
E l Salvador 






























DE RIEGO, COSTO ESTIMADO V REQUERIMIENTOS FINANCIEROS, I976- I 985
Cuadro 23
Superficie Inversión Fínanclamlentc externo requerida
Estado del a regar requerida Monto Estado de
proyecto (hectáreas) (miles de §CA.) (miles de $CA) rúente j a gestión
188 967 ' 233 282 .128 998
125 667 185 322 m 078
En diseñó
2|  OO&. 20 650 21 410
I 5OO 1 500 1 3bO BCJE Concedido
Proyecto nuevo 1 5OO l 650 i 500
Factibilidad 3 000" 4 000 2 800 B10 En gestión
Prefactlbll idad 15 000 22 5OO 15 75O
41 # 7 93 802 62 828
gestiónFactibilidad 7  300 7  000 4 000 RFA En
En construcción 2 915 8 278 5 862 BIO Concedido
Prefactlbll Idad 5 000 13 050 .9 135
Factibilidad
068Factibilidad 2 200 7 240 5 *
Factibilidad 4 000 12 72O 8 904
Factibilidad 5 440 9 79a 6 854
Factibilidad 3 755 6 759 4 731
Factibilidad 2 757 4 965 3 474
Prefactibtl Idad 8 OOQ 24 000 16 800
27 800 ■ 25 000 19 500
PrefactlÓllldad 12 eoo 10 000 8 ooO BIO En gestión
Proyecte nuevo 5 000 5 000 3 500
Proyecto, nuevo 10 oco 10 000 8 000f.:
25 908 27 500 20 700 t
gestiónPrefáctlbllldad 6 000 8 500 000 BCIE En
Prefactlbll Idad 9 900 14 000 .9 900 BCIE En gestión









Programa, subprograraa y proyecto País Organismo 
E je cu to r a/
Estado del 
proyecto





(m ile s de $CA)
— Finaflcjam lacte ex terne reauerido 
Monto Estado de 
(m iles de fC A ) Fuen*® j a gestj<sn
Suboroorama sector orivado 63 300 47 q6o 47 060
Proyectos privados Costa Rica Proyectos nuevos to 000 7 500 7 500
Medíanos proyectos de riego E l Salvador BFA Proyectos nuevos 10 000 8 000 8 000
Programa de riegos p a rtic u la re s ,
primera etapa Guatomala BANOESA Proyectos nuevos 5 000 4 000 4 000 BCIE En gestión
Programa de riegos p a rtic u la re s ,
segunda etapa Guatemala BANDESA Proyectes nuevos 5 00 0 5 000 3 000
Pegúenos riegos p a rtic u la re s
primera etapa NIcaragua INFONAC Proyectos nuevos 5 000 4 000 4 000 BCIE En gestión
Pequeños riegos p a rtic u la re s ,
segunda etapa Nicaragua INFONAC • Proyectos nuevos 5 000 3 000 3  000
Proyecto V ie jo -S in e cap a ,
primera etapa N icaragua BNN F a c t ib il id a d 5 700 7  620 7  620
Proyecto Tlp ltapa-W ajacatoya,
primera etapa Nicaragua BNN F a c tib ilid a d 10 000 5 910 5 910
Riego de León Nicaragua BNN En construcción 7 6 00 930 990 B ancos Concedido
-
Ingleses
a7 OGRO » D ir e c c ió n  General de Riego y D renaje , CRT -  Comisión de Riego del Tempisque, DRH -  D iv is ió n  de Recursos H id rá u lic o s , DtGESA »  D ire cc ió n  General de 
~  S e rv ic io s  A g ríc o la s , SRN « S e c r e t a r la  de Recursos N a tura le s, Catastro  -  O fic in a  de C a ta stro , Recursos N a tura ie s, BFA -  Banco del fomento Agropecuario, 
BANDESA «  Banco.de D e sa rro llo  Agropecuario, iNFONAC «  in s t itu to  de Fomento N a cio n a l, BNN. «  Banco Nacional de Nicaragua*
Recursos Naturales, la ejecución de proyectos públicos de mediana irriga­
ción; y al Banco Nacional, la puesta en marcha de grandes obras privadas 
de irrigación.
Los organismos que se encarguen de ejecutar los diversos proyectos 
que conforman el programa, requieren de la disponibilidad oportuna y sufi­
ciente de personal a todos los niveles. Para asegurar dicha disponibili­
dad, había de diseñarse y ponerse en práctica, un programa de especializa- 
ción y capacitación de personal, y acompañarlo de una adecuada política 
salarial que incluya, entre otras cosas, niveles adecuados de sueldos y 
prestaciones y un sistema de promociones y ascensos.
En lo que se refiere a aspectos legales, aquellos países de la 
región que no cuentan con una moderna legislación en materia de aprovecha­
miento de aguas, deberían de promulgar leyes especiales que permitan ase­
gurar el desarrollo previsto para el subsector. Dicha legislación incluiría 
no solo la definición de una política de aprovechamiento hídrico, sino que 
también debería incorporar todas las aguas al dominio público, para esta­
blecer un sistema unificado de concesiones y permisos para la utilización 
del agua. Debería además incorporar un régimen de preferencias flexibles, 
para hacerse cargo de la contribución qué cada uso pueda tener para el 
desarrollo o bienestar de la comunidad. Finalmente, habrían de incluirse 
provisiones que permitan al estado recuperar total o parcialmente las 
inversiones realizadas en los distritos públicos de riego, y establecer 
un sistema tarifario con el propósito de que los usuarios cubran la tota­
lidad de los costos de operación y mantenimiento de las obras.
En lo que se refiere a aspectos financieros, se requiere que los 
gobiernos de la región aceleren sus gestiones para concretar algunos prés­
tamos que se están negociando con el BID, la CIDA, el BCIE y la República 
Federal de Alemania, y apoyen la creación de un fondo regional para el 
finandamiento del programa centroamericano de riego que se describe en 
este documento. Adicionalmente, deberían establecer una política común 
y los mecanismos necesarios para que los usuarios paguen la totalidad de 
los gastos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego, y que 
amorticen total o parcialmente la inversión que se realice en los dis­
tritos públicos de regadlo. La asignación oportuna y en cantidades ade­
cuadas de recursos corrientes y de capitál para financiar a los organis­
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2. 4,.̂ gglj^g|gBai.
Tres temas de especial importancia deben ser atendidos desde el punto 
de vista regional« y requieren de la acción coordinada de los organis­
mos internacionales que pueden atender el subsector. Estos temés se 
refieren concretamente al financiamiento del programa que se propone« 
a la coordinación de los subprogramas nacionales y al asesoramiento a los 
organismos que en cada país se encargan de las actividades por des­
arrollar.
a) Financiamiento
El costo total del programa centroamericano de riego alcanza los 
233 millones de pesos centroamericanos« cifra que seria invertida 
durante el periodo 1976-1985, conforme se indica en el cuadro 23 .
Del monto total anotado, 185 millones corresponderían a proyectos 
del sector público que permitirían mejorar una 126 000 hectáreas; los 
48 millones restantes estarían destinados al mejoramiento de fincas parti­
culares. El costo unitario de las obras públicas serla un promedio de 
alrededor de los 1 475 pesos por hectárea mejorada, en tanto que las 
obras privadas se mejorarían a un cos.to de 760 pesos por hectárea. Esa
diferencia se explica, como en el caso de las obras ya realizadas, por el
hecho que los sistemas del sector público incluyen, además del riego,
obras complementarias tales como caminos de acceso, obras principales de
drenaje, adecuación parcelarla, etc.
Los gobiernós de la región deberían realizar aportes por valor 
estimado de 54 millones de pesos --el 237. del costo total—  para cubrir 
los costos de mano de obra y materiales que serian adquiridos localmente.
Para financiar el costo de materiales y equipos por comprarsé en el
exterior,'se requerirá de créditos extranjeros por unos 179 millones de 
pesos, o el 777. del total. (Véase de nuevo el cuadro 23’,)
Del total de préstamos externos ya se han obtenido tres — para los
proyectos de Atiocoyo en El Salvador, Itiquis en Costa Rica, y León en
/Nicaragua—
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Nicaragua—  que suman 6.2 millonea y. qne representan solamente el—  . -  ^
3.5% del total de préstamos requerido. Se han solicitado o se encuen-
2/tran en gestión otros 7 préstamos"“ por valor de 39.5 millones, o el.
22% del total requerido. De lo anterior se desprende que falta por 
gestionar y conseguir el 74% del monto de los préstamos.externos . 
requeridos para financiar la totalidad delprograma propuesto.
De otro lado., al tener en cuenta que el costo de los proyectos 
públicos seria absorbido al menos en.parte por los gobiernos, y que se 
trata de obras de beneficio social, puede esperarse que los préstamos 
se concedan bajo condiciones blandas. Cabría anticipar plazos de amor­
tización de hasta 30 años, períodos de gracia de entre 3 a 5 años 
y tasas de interés del orden del 6% anual,
Los proyectos del sector privado podrían financiarse bajo condicio­
nes menos blandas, pudiendo aceptarse — dependiendo de la rentabilidad 
de los cultivos que se rieguen—  plazos de hasta 12 ó 15 años, períodos 
de gracia de entre 1 a 3 años e intereses anuales que pueden oscilar entre 
el 6% y el 12%.
La creación de un fondo regional o una línea específica de crédito 
para el desarrollo del riego permitiría a los países de la región contar 
con el financlamiento oportuno y en iguales condiciones, para asegurar 
el éxito del programa que se propone realizar. Al fondo podrían con­
tribuir todos los organismos financieros — como el BID, el BIRF, el 
AID, el BCIE e incluso algunos gobiernos como los de Venezuela
1/ En realidad los préstamos ya concedidos son por un monto mayor; 
los 6.2 millones aquí señalados se refieren solamente a la porción 
de los préstamos que resta por invertir entre 1976 y 1985.
2/ Se trata de dos préstamos por valor de 10.8 millones solicitados 
ante el BID para el proyecto de Moracia (Costa Rica) y para el 
segundo programa de riego de Guatemala; tres préstamos por valor de 
19 millones que se estén gestionando con el BCIE para los proyectos 
de Talanga y Cuyamapa (Honduras), y para el programa de riegos 
particulares del INFONAC (Nicaragua); un préstamo de la CIDA por 
valor de 4.8 millones para el programa hondureño de pequeño riego, y 
un préstamo de la República Federal de Alemania por valor aproximado 
de 4 millones'para financiar pequeños sistemas en El Salvador.
/ y  A lem ania—
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y Alemania—  y para facilitar y agilizar la concesión y operación 
de los préstamos individuales, su administración podría recaer en. el 
BCIE.^
El monto del fondo regional habría de establecerse tomando en 
cuenta que durante el primer quinquenio, se requerirían préstamos por 
valor aproximado de 90 millones, y que en el segundo quinquenio, se necesi­
tarían los 38 millones restantes. (Véase el cuadro 24.)
b) Coordinación de acciones
La realización del programa requiere de un considerable esfuerzo 
por parte de cada uno de los países de la subregióh. Una acción coordina­
da por parte de los mismos redundarla en importantes economías de escala 
y podría facilitar asimismo, la ejecución de proyectos binacionales de 
regadío.
La formulación de proyectos concretos, la planificación detallada 
del subsector, la formulación de solicitudes de finaneiamiento, la 
adecuación de la legislación en materia de aprovechamiento de agua para 
regadío, el establecimiento de las tarifas para recuperar la inversión 
e incluso la posibilidad de efectuar adquisiciones conjuntas de 
maquinaria, equipo y diversos materiales, son algunos de los temas que 
requerirían de coordinación al nivel regional.
Para llevar a la práctica el programa serla necesario crear un 
Grupo Regional de Riego y Drenaje (GRRD) — bajo el auspicio del Sub- 
comité de Electrificación y Recursos Hidráulicos del Comité de Coopera­
ción Económica— ^que se integre con los más altos dirigentes de los 
organismos ave en cada país atienden al subsector. Este grupo iniciaría 
sus actividades tan pronto le sea factible mediante reuniones periódicas
3/ La ubicación del BC1E dentro de la región misma en que se realizarían 
las inversiones permitiría no sólo una ejecución más ágil para el 
programa, sino incluso mayor facilidad para que los países obtengan 
los préstamos al seguirse un procedimiento uniforme para la formula­
ción de las solicitudes de financiamiento.
4/ Mediante la resolución 154 (X/CCE) "Programa Centroamericano de 
Riego", el CCE aprobó el establecimiento de dicho Grupo.
/co n tan d o
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contando para ello con la secretaria ex-oficio de la CEPAL. Una vez 
constituido, el Grupo examinaría en detalle la propuesta de este progra­
ma y, de aceptarlo, identificarla las acciones por emprender en el 
futuro inmediato.
Para orientar y apoyar las tareas que habrá de realizar el Grupo 
Regional de Riego y Drenaje — señalados en un párrafo anterior—  así 
como para asegurar la ejecución oportuna del programa regional y los 
subprogramas nacionales, convendría crear un Grupo Asesor en Riego y 
Drenaje (GARD).
Este Grupo Asesor podría consistir de un núcleo básico de dos 
o tres expertos en materias tales como la formulación de proyectos, la 
economía agrícola y la legislación; y complementarse con consultores 
que, en periodos cortos, asesoren en materias más especializadas. El 
apoyo de la comunidad internacional para este propósito seria igual­
mente indispensable.
/C uadro  2.4























Total del período 188 967 233 282 178 998
Período 1976-1980 ! 94 855 120 924 90 459
Subprograma sector público 65 555 99 724 69 259
Itiquis, primera etapa Costa Rica DGRD En diseño 1 500 1 500 1 360 BCÏE Concedido
Moracia, áreas demostrativas Costa Rica CRT Factibilidad 3 000 4 000 2 800 BID En gestión
Moracia, primera etapa Costa Rica CRT Prefactibilidad 5 000 7 500 5 250
Pequeños Proyectos de Riego E1 Salvador DGRD Factibilidad 4 200 4 924 2 800 RFA- -En gestión
Atiocoyo El Salvador PGRD En construcción 2 915 8 278 ■ 3 862 BID i Concedido
Río Paz-El Rosario E1 Salvador DGRD •Prefactibilidad 5 000 13 050 9 135
Río Grande de San Miguel E1 Salvador DGRD Factibilidad 2 200
San Dionisio E1 Salvador DGRD Factibilidad 2 200 7 240 5 068 i
El Jocotal El Salvador DGRD Factibilidad 4 000 12 720 8 904
Vado Marín El Salvador DGRD Factibilidad 5 440 £ 792 6 854
Segundo programa Riego y
Drenaje Guatemala DRH-DIGESA Prefactibilidad 12 800 10 600 8 000 BID En gestión
Río Paz-El Rosario Guatemala DRH-BIGESA Proyecto nuevo - 5 000 5 000 3 500
Talanga Honduras SRN Prefactibilidad 6 000 8 500 6 000 BCIE En'gestión
Pequeños Proyectos de Riego Honduras SRN En diseño ’ ”• >5 000 2 500 2 400 CIDA En gestión
Medianos Proyectos de Riego Nicaragua CATASTRO Prefactibilidad 3 500 4 720 3 326
Subprograma sector privado , ; 29 300 21 200 21 200
Proyectos privados Costa Rica # Proyecto nuevo 3 000 2 250 2 250
Medianos Proyectos de Riego El Salvador SFA Proyecto nuevo 3 000 2 400 2 400
Riegos particulares, primera
etapa Guatemala bandesa Proyecto nuevo 5 000 4 000 4 000 BCIE En gestión
/ ( c o n tin ú a )
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Inversión Financiamiento externo requerido




requerida Monto Estado de 
(miles de pesos (miles de pesos Fuente . ... 
centroamericanos) centroamericanos) a ®es n
Pequeño» riegos particulares,
primera etapa Nicaragua INFONAC Proyectos nuevos 5 000 4 000 4 000 BCIE En gestión
Proyecto Viejo-Sinecapa,
primera etapa Nicaragua BNN Factibilidad 5 70» 7 620 7 620
Proyecto Riego de León Nicaragua BNN En construcción 7 600 930 930 Concedido
Período 1980-1985 94 112 112 358 88 539
Subprograma sector público 60 112 85 598 61 779
Itiquis, segunda etapa Costa Rica DGRD Proyecto nuevo 1 500 l 650 1 500
Morada, primera etapa Costa Rica CRT Prefactibilidad 10 §00 15 000 10 500
Pequeños Proyectos de Riego E1 Salvador §GRD Factibilidad 3 100 2 076 l 280 RFA En gestión
Río Grande de San Miguel « “ :
Usulután E1 Salvador DGRD Factibilidad 3. 755 6 759 4 731
Jiquilisco E1 Salvador EK21D Factibilidad 2 757 4 963 3 474
Bajo Lempa, primera etapa El Salvador »GRD Prefactibilidad 8 tCC 24 000 16 800
Tercer programa de riego
y drenaje Guatemala DRH-DICESA Proyecto nuevo 10 000 10 000 8 000
Cuyamapa Honduras SRN Prefactibilidad 9 900 14 000 9 900 BCIE En gestión
Pequeños proyectos de riego Honduras SRN En diseño 5 000 2 500 2 400 CIDA En gestión
Medianos proyectos de riego Nicaragua CATASTRO prefactibilidad 6 100 4 650 3 274
Subprograma sector privado 34 000 26 760 26 760
Proyectos privados Costa Rica Proyectos nuevos 7 §00 5 250 5 250
Medianos proyectos de riego El Salvador BFA Proyectos nuevos 7 000 5 600 5 600
Programas de riego particu­
lares, segunda etapa Guatemala BANDESA Proyectos nuevos 5 §00 5 000 5 000
/ ( c o n t in ú a )
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(miles de pesos 
centroamer i cano s)
Financiamiento externo requerido 
Monto , , 
(miles de pesos Fuente s a 0 ® 
centroamericanos a 8est n
Pequefios riegos particulares, 
segunda etapa Nicaragua INFONAC Proyectos nuevos 5 000 5 000 5 900
Proyecto Tipitapa-Malacatoya, 
. primera etapa Nicaragua BNN Factibilidad 10 000 5 910 5 910
a/ DGRD « Dirección General de Riego y Drenaje; CRT * Comisión de Riego del Tempisque; DRH » División de Recursos Hidráulicos; DIGESA “ Dirección 
General de Servicios Agrícolas; SRN * Secretaría de Recursos Naturales; CATASTRO ° Oficina de Catastro y Recursos Naturales; BFA ■ Banco de 





Se presentan en seguida las conclusiones que se derivan del estudio 
realizado.
1. El estado actual del riego
a) El rieeo en la región
i) En 1975 se regaba, en la región una superficie de 
246 420 hectáreas, lo que representa el 117. de la tierra susceptible 
de regarse y un 87» de la superficie total cultivada. Costa Rica y 
Nicaragua — riegan cada uno más de 60 000 hectáreas—  son los países 
donde más se ha desarrollado esta actividad, en tanto El Salvador acusa 
la menor superficie regada (26 146 hectáreas).
ii) Durante el filtimo quinquenio se introdujo el riego a una tasa 
de 10 300 hectáreas anuales. Nicaragua, Guatemala y El Salvador rea­
lizaron los avances más importantes a este respecto.
iii) De las 246 420 hectáreas regadas, el 16% (40 400 hectáreas) 
corresponde a sistemas o distritos de riego organizados por el sector 
público, en tanto que las 206 020 hectáreas restantes (el 84%) se 
refieren a sistemas particulares de regadlo. El esfuerzo del sector 
público, sin embargo, se ha concretado en los últimos diez años, 
mientras que muchos de los extensos sistemas privados datan de la déca­
da de los cuarenta.
iv) El 65% de la superficie que se riega en la región está dedi­
cado a la producción de artículos de exportación; el 35% restante se 
emplea para la producción de artículos de consumo interno. La produc­
ción bajo riego de caña de azúcar, banano, pastos y café — que abarca 
el 56% de la superficie regada—  se realiza generalmente en sistemas de pro­
piedad privada; la de granos básicos y parte de las hortalizas, en sistemas 
del sector público. '
V II. CONCLUSIONES




i) El aparato institucional que atiende al subsector es diferen­
te en cada país. En cuatro de ellos, sin embargo, dependencias de los 
ministerios de agricultura tienen a su cargo las actividades de riego 
y drenaje; en el quinto, la acción del estado se canaliza a través de 
la banca de fomento, y existen sólo sistemas particulares de riego.
ii) Salvo en un pais, las actividades de planificación, construc­
ción y operación de sistemas de riego son realizadas por diversos orga­
nismos, con la consiguiente atomización y duplicación de esfuerzos; además, 
todos estos organismos acusan algunas deficiencias en su gestión adminis­
trativa y carecen de suficiente jerarquía institucional.
iii) La disponibilidad de recursos humanos con capacitación y expe­
riencia en las actividades del subsector es todavía limitada — a pesar 
de haberse incrementado sustancialmente en el último quinquenio—  rázón 
por la cual se recurre aún a firmas consultoras extranjeras para los 
estudios y diseños de los proyectos y a empresas constructoras foráneas 
para la ejecución de las obras.
c) Aspectos económicofinancieros
i) Hasta fines de 1975 las inversiones realizadas en obras de 
riego y drenaje alcanzaban los 132 millones de pesos centroamericanos.
De dicha cifra, él 28% (37 millones) correspondía a inversiones del 
sector público, y el 72% restante (95 millones) a inversiones realiza­
das por agricultores privados.
ii) Las obras y sistemas establecidos por el sector público acusan 
costos unitarios promedios de 915 pesos por hectárea mejorada, en tanto 
que las del sector privado tuvieron un costo promedio de 460 pesos por 
hectárea. Las obras estatales están generalmente incluidas dentro de 
esquemas de desarrollo agropecuario integral, que requieren de sistemas 
conexos de caminos, almacenamiento y procesamiento de productos, etc., 
lo que explica su más elevado costo unitario.
/ i i i )  La in v e rs ió n
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iii) La inversión en el subsector se ha realizado a base de 
aportaciones privadas por valor de 78 millones de pesos (el 597« del 
total), asignaciones gubernamentales por 25 millones (el 197.), prés­
tamos externos por 17 millones (137.), préstamos internos por 10 millo­
nes (77.) y donaciones por valor de 2 millones.
iv) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado 
préstamos por valor de 15.4 millones de pesos para financiar proyec­
tos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. La Agencia para 
el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de 
América (AID), financió un programa de pequeño riego en El Salvador y 
estudios de preinversión en Guatemala, a un costo de 2.2 millones. El 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha financiado 
estudios de prefactibilidad en Honduras. Un consorcio de bancos ingle­
ses prestó 5 millones de pesos para financiar un proyecto en 
Nicaragua.^
v) La Banca de fomento en Nicaragua y Guatemala ha financiado 
la construcción de proyectos privados para fomentar la producción de 
arroz, hortalizas y Otros artículos, invirtiendo en ello 10 millones 
de pesos.
vi) Los préstamos externos otorgados hasta el presente se han 
obtenido generalmente bajo condiciones blandas que incluyen periodos de pago
■ I
de hasta 30 años, bajas tasas de interés (27. anual, en algunos casos y periodos de 
gracia de hasta 10 años. Los préstamos de las bancas nacionales a los 
particulares se han concedido con plazos de amortización de 10 años, 
períodos de gracia dé 2 áños, e intereses de hasta el 12% anual.
vii) Los gobiernos han subsidiado tofcal ó parcialmente las 
obras de beneficio público y también han cubierto en parte les costos
1/ Nótese que la suma de estos préstamos es superior a los 17 millo­
nes indicados en el párrafo anterior. Ello se débe a que parte de 
los préstamos concedidos todavía no se habla invertido a la fecha 
de corte para los cálculos (diciembre de 1975).
/ a n u a le s
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anuales de operación y mantenimiento. Las cuotas que se cobran en los 
distritos públicos de riego son todavía insuficientes para cubrir la 
totalidad de los costos anuales.
d) Aspectos legales
i) Ninguno de los países — con la excepción de El Salvador—  
cuenta con una política unitaria en materia de desarrollo de la agri­
cultura bajo riego, ni con una legislación adecuada para asegurar el 
éxito de estas actividades. Existe más bien una pluralidad de políti­
cas, apoyada en disposiciones o leyes sectoriales dispersas que podrían 
resultar incluso en situaciones conflictivas en el futuro.
ii) Salvo la excepción anotada, la legislación existente no incor­
pora todas las aguas al dominio público, ni impone en todos los casos 
el establecimiento de un sistema centralizado de concesión o permiso 
para el uso de las aguas. El régimen de preferencias para las conce­
siones no ha sido diseñado con base en criterios actualizados de orden 
económico y social. Tampoco se cuenta en todos los casos con disposi­
ciones que permitan establecer cuotas a los usuarios para recuperar 
total o parcialmente la inversión, o tarifas para cubrir los costos 
anuales de operación y mantenimiento.
iii) Los problemas anteriores no han obstaculizado significativa­
mente él desarrollo del subsector por cuanto los proyectos existentes 
son relativamente pequeños y se encuentran suficientemente separados 
unos de ©tros; porque se ha contado con suficientes recursos hídricos 
para el suministro, y porque los gobiernos han adoptado medidas o promul­
gado decretos para resolver problemas específicos.
e) Planes disponibles en los países
i) Los gobiernos de la región tienen programada la realización 
de obras y sistemas de riego y drenaje que, de ejecutarse oportunamente, 
permitirían mejorar un total de 102 000 hectáreas en los próximos
d ie z  a ñ o s .
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ii) Según los planes dé que se dispone, El Salvador habría de 
introducir el riego en un total de 41 000 hectáreas (el 41% del total 
centroamericano); Honduras mejoraría unas 26 000 hectáreas (el 25%); 
Guatemala haría lo propio en 18 000 (el 17%); Nicaragua regaría 
12 600 nuevas hectáreas y Costa Rica 4 500.
iii) El costo total de los proyectos previstos alcanzaría los 
146 millones de pesos centroamericanos, los cuales se financiarían con 
préstamos externos por valor de 105 millones y aportaciones estatales 
por 41 millones.
iv) Los proyectos por realizar se encuentran en diversas etapas 
de avance. Tres de ellos se encuentran en etapa de construcción; 10 más 
cuentan con estudios al nivel de factibilidad, y los cinco restantes 
disponen solamente de estudios de prefactibilidad.
v) De otra parte, se cuenta con financiamiento externo para tres 
de dichos proyectos; se han gestionado préstamos para seis proyectos 
adicionales, y no se ha realizado gestión alguna p-ará los 9 proyectos 
restantes i El financiamiento ya obtenido representa el 6% del total 
requerido; se encuentran en negociación préstamos que cubren el 26% del 
total, y aún no se ha hecho gestión para el 68% restante.
vi) El Salvador y Costa Rica están llevando a cabo un reforza- 
miento o reordenamiento institucional, a la par que instrumentan 
modestos programas de capacitación y especialización de personal. 
Honduras y Costa Rica están en proceso de modernizar su legislación en 
materia de provechamiento de aguas, y Nicaragua está por promulgar una 
legislación al respecto. El Salvador y Guatemala están a punto de hacer 
efectivas las tarifas y cuotas ya establecidas para recuperar la inver­
sión y para pagar los costos de operación y mantenimiento d e  ios sis­
temas de riego existentes.
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La introducción en gran escala del riego en Centroamérica se justi­
fica desde varios puntos de vista» El' primero se refiere a la nece­
sidad de expandir la frontera agrícola a base de regadío, con el 
consiguiente incremento en la producción por unidad de superficie, para 
satisfacer las crecientes demandas del sector agropecuario. En seguida 
cabe señalar el hecho de que la agricultura de riego es una actividad 
claramente rentable, aún en el caso de producirse artículos de consumo 
interno. Adicionalmente, el riego permitiría asegurar la producción 
contra las variaciones del clima y mejorar las condiciones de vida en 
el sector rural, y proveería medios para aumentar el comercio intra- 
centroamericano de productos agropecuarios.
a) La expansión de la frontera aerícola
i) Una prospección de la situación del sector agropecuario hacia 
1985 ha señalado que habrá de ensancharse en forma significativa la 
brecha existente entre demanda y producción de los principales productos 
agropecuarios de consumo interno y de exportación.
ii) Las proyecciones realizadas indican que para satisfacer la 
demanda prevista del sector, se requeriría cultivar 3.85 millones de 
hectáreas de tierras de aradura. De no ampliarse la superficie de que 
se dispone en la actualidad — 3.26 millones de hectáreas—  para produ­
cir los cultivos considerados, se presentaría en 1985 un déficit de
tierras que alcanzarla las 595 000 hectáreas.
iii) Para eliminar dicho déficit podrían naturalmente importarse 
algunos de los productos de consumo interno o reducirse las expor­
taciones de algunos productos tradicionales. Sin embargo, cualquiera 
de estas acciones resultaría en un empeoramiento de la situación defi­
citaria del balance de pagos de los países de la región.
2 . J u s t i f i c a c i ó n  d e l  r ie g o
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iv) Se dlspoñé en la región, sin embargo, de alrededor de.
4 millones de hectáreas de tierras aptas para producir los cultivos 
de aradura, y los gobiernos tienen planeado instrumentar programas 
de habilitación y colonización de nuevas tierras que permitirán con­
tar con 214 000 hectáreas adicionales para 1985. La instrumentación 
de dichos planes requiere de la adoptación oportuna de decisiones 
de tipo político, y de la disponibilidad en condiciones blandas de 
financiamiento externo cercano a los 320 millones de pesos centro­
americanos. De concretarse dichos planes — y la experiencia 
hondureña y nicaragüense al respecto parecerían confirmar su viabi­
lidad—  el déficit de tierras ya señalado se habría reducido a 
381 000 hectáreas para 1985.
v) La introducción del riego en gran escala, con la consiguiente 
duplicación al menos de la producción por unidad de superficie, 
parecería ser la solución evidente para este problema. Teniendo en 
cuenta que en 1975 ya se disponía en la región de unas 190 000 hectáreas 
con sistemas de riegos para atender los cultivos considerados, se 
precisaría introducir en los próximos diez años obras de regadío en;
191 000 hectáreas adicionales para eliminar el déficit previsto.
vi) Al respecto, los países poseen planes, en diversos grados de 
concreción, para introducir el riego en 102 000 hectáreas antes de 
1985. Estos planes deberían ejecutarse en forma efectiva y ampliar 
sus metas en unas 89 000 hectáreas para asegurar la satisfacción de la 
demanda del sector.
b) Economía de la agricultura de riego
i) Un análisis económico de la operación agrícola bajo rega­
dlo señala que los incrementos en la producción permitirían superar 
con creces los costos más elevados que supone la aplicación del agua.
Lo anterior c* esencialmente válido tanto para los cultivos de
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exportación — en los que la rentabilidad puede exceder del 100%— * 
como para el caso de los granos básicos en el cual la relación bene­
ficio/costo excederla siempre de 1.3.
ii) Para dichos cálculos se supuso un nivel tecnológico modera­
damente alto y rendimientos unitarios similares a los que ya se obtie­
nen en algunos distritos de riego en operación. Desde luego que el 
logro de dichos beneficios económicos supone por parte del agricul­
tor la aplicación racional de los conocimientos agronómicos disponi­
bles, la selección de épocas adecuadas para la siembra, la utilización 
de variedades y semillas más recomendables, y la obtención de niveles 
razonables de comercialización. Los niveles de ingreso que se alcan­
zarían de ese modo permitirían también la amortización — en un plazo 
razonable—  de los costos de instalación y operación de los sistemas de 
riego.
c) Otras consideraciones
i) La introducción del riego en la agricultura hace factible el 
us© intensivo de otros factores de la producción, tales como altos 
niveles de fertilización y el uso generalizado de variedades genética­
mente superiores, que sólo así manifestarían su elevado potencial de 
producción.
ii) Se lograría también una mayor flexibilidad en los ciclos de 
cultivos posibilitando la independencia del régimen de lluvias, facili­
tando el uso más eficiente del recurso tierra y lográndose una mejor 
germinación y desarrollo de los cultivos.
iii) El riego permitiría asimismo la planificación de las cosechas 
can el fin de que lleguen al mercado en la época de precios más 
favorables, coadyuvando a la normalización de la oferta y la estabi­
lización de los precios.
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lv) La disponibilidad de amplias extensiones bajo riego permi­
tirá también asegurar la obtención de las cosechas de secano que con 
relativa frecuencia se ven afectadas al ocurrir periodos largos de
sequía durante la estación normalmente lluviosa?. De instrumentarse el
, • : * ' >
programa de riegos propuesto, se lograrla asegurar por este medio la 
disponibilidad de una cuarta parte dé la producción total en la región.
v) itro beneficio adicional de estas actividades serla el nota­
ble mejoramiento de las condiciones de vida en el sector rural, al 
generarse para 1985 unos 500 000 meses-hombre de ocupación campesina, 
en periodos en los que la mano de obra usualmente permanece ociosa.
vi) De no menor importancia es el hecho de que con el programa de 
riego que se propone será factible incrementar sustancialmente el comer­
cio intrarregionaj» con el consiguiente fortalecimiento del movimiento 
centroamericano de integración. En efecto, se prevé que los déficit 
de producción de algunos artículos agropecuarios --concretamente de 
granos básicos—  que subsistirán para 1985 en algunos países de la 
región, puedan ser abastecidos $ base de la producción adicional que 
se obtendría mediante riego en otros países.
vil) Se vislumbra por lo tanto la posibilidad de aprovechar algunas 
ventajas tecnológicas relativas — diferencias en las prácticas de produc­
ción, en la remuneración a los factores de producción y en el nivel de 
tecnificaciÓn para la producción de algunos cultivos—  para procurar 
cierto grado de especialización y complementación entre los países.
Ello requerirla evidentemente de acuerdos que permitan estabilizar los 
precios y remunerar en forma más equitativa otros factores de la produc­
ción.
viii) De otra parte, la existencia futura de amplias extensiones 
regadas en las que el sector público tendría capacidad orientadora y de 
decisión, permitirla planificar la producción de cosechas en forma más 
acorde con la demanda de los mercados locales y las necesidades del 
comercie en la región.
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3, Problemas que restringen el desarrollo de riego
Existen algunos problemas que al presente atrasan el desarrollo del riego 
en la región y que, de no resolverse, podrían restringirlo de njanera 
significativa en el futuro. Estos se relacionan con limitaciones en la 
capacidad de ejecución de proyectos y en la disponibilidad de finanqia-
. . . .  ■ ,  \ -vi; *• i'1 -•
miento, los medios inadecuados de recuperación de la inversión, y la 
ausencia de adecuados instrumentos que normen el desarrollo del subsector.
a) La capacidad de ejecución de provectos
. > *- • *
Varios son los factores que al presente condicionan y limitan la
capacidad de los organismos del subsector para ejecutar oportuna y eficien-
} ■ - ■ , ’ ' ‘ • • ' f : 
temente los proyectos de regadío.
i) En primer lugar, son limitados los recursos humanos que cuentan 
con adiestramiento y especialización en las materias relacionadas con la 
formulación e instrumentación de proyectos de riego. Esta situación 
prevalece a pesar de los esfuerzos realizados por algunos gobiernos y 
organismos internacionales para capacitar personal centroamericano, al 
existir mejores condiciones de empleo en organismos del sector privado.
ii) Se produce,.en consecuencia, la necesidad de descansar en 
empresas consultoras extranjeras para la formulación de los proyectos de 
riego, subsisten también problemas relacionados con la. operación de 
los distritos públicos al no contarse con suficiente personal debidsnente 
capacitado.
iii) De otra parte, existe en la mayoría de los países de la región 
una atomización y duplicación de esfuerzos por parte del sectoy público.
En algunos países existen varios organismos que realizan proyectos de 
riego; en otros, son organismos diptintQs quienes ejecutan diversas 
etapas de los proyectos.
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lv) Adicionalmente, los organismos del sector público que atienden 
las actividades de riego y drenaje acusan una inadecuada organización 
interna y una marcada lentitud administrativa que se deriva de una rela­
tivamente baja jerarquía institucional.
b) Financiamiento v recuperación de la inversión
Diversos factores han venido limitando la disponibilidad oportuna 
y en condiciones adecuadas del financiamiento para los proyectos.
i) El primero se refiere a que para los organismos financieros 
no es totalmente adecuada la formulación de los proyectos y de las 
solicitudes de préstamos de algunos países.
ii) En seguida, cabe citar que — aunque en algunos casos se cuente 
con los medios legales necesarios— no se dispone de los procedimientos 
que permitan una recuperación efectiva de la inversión; tampoco existe 
en todos los países una política definida sobre la forma dé cctopartir 
costos entre el estado y los usuarios de los sistemas de riego.
iii) La existencia de disparidades notables en la tenencia de la 
tierra, finalmente, también limita las posibilidades de financiamiento 
externo ya que se pretende que los préstamos beneficien al mayor número 
posible de agricultores.
c) Legislación
Los regímenes legales de los países acusan deficiencias que 
pueden restringir el amplio desarrollo previsto para la irrigación. En 
efecto, algunos países cuentan Con legislación que requiere de actuali­
zación y otros no cuentan con leyes especificas para el subsector sino 
que se apoyan en disposiciones legales dispersas en las que se han basado 
los limitados desarrollos existentes.
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De los análisis realizados sobre el estado actual y propuesto de las 
actividades de riego en Centroamérlca, se desprende una serie de reco­
mendaciones que se describen en seguida, y que se refieren a acciones 
que habrían de concretarse tanto a nivel de países como desde el punto 
de vista regional.
1. El programa centroamericano de riego
La principal acción cuya ejecución se recomienda como resultado del 
estudio es la realización de un programa centroamericano de riego, con 
el propósito de asegurar el desarrollo del sector agropecuario que 
requiere la región para satisfacer la demanda interna y de exportación 
prevista para el futuro, Se trata en realidad de un prograna que se 
basarla en las acciones,individnales de cada uno de los países, coordina­
das y complementadas al nivel regional.
Se propone que los países de la región introduzcan sistemas de rega­
dlo én unas ISO 000 hectáreas antes de 1985. De éstas, 130 000 hectáreas 
estarían comprendidas en distritos de riego que serían construidos y admi­
nistrados por el sector público; las 60 000 restantes quedarían incluidas 
en sistemas individuales de riego para fincas privadas.
Concretamente se sugiere la siguiente distribución por países de la 
ejecución del programa:
V I I I .  RECOMENDACIONES




Costa Rica 31 000 21 000 10 000
El Salvador 51 300 41 300 10 000
Guatemala 37 800 27 800 10 000
Honduras 25 900 25 900 -
Nicaragua 42 900 9 600 33 300
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La acción del sector público requerirá de mejorar y emplear al 
máximo la capacidad estatal de ejecución de proyectos. Para el subpro- 
grama del sector privado, la acción del estado se limitará a la promo­
ción y financiamiento de las obras por intermedio de los bancos de fomento, 
y a la revisión de los planes y diseftos de los sistemas.
El costo del programa, en el periodo 1976-1985, ascendería a los
230 millones de pesos centroamericanos, de los cuales 180 corresponderían 
a los proyectos del sector público y los 50 restantes a las obras de agri­
cultores particulares.
La realización del programa propuesto requerirá de la instrumentación 
de acciones relacionadas con el aumento en la capacidad de ejecución de 
proyectos, la disponibilidad de financiamiento y la adecuación de los 
instrumentos legales. Estas acciones habrían de realizarse tanto a nivel 
regional como nacional, conforme se describe a continuación.
2. Acción al nivel regional
a) Financiamiento
Se recomienda la creación de un fondo regional --o una línea especí­
fica de crédito—  para el financiamiento del programa, con asiento en el
lance Centroamericano de Integración Económica.
El monto de dicho fondo habría de ser tal que permita atender adecua­
damente los requerimientos del programa.
Las condiciones para el otorgamiento de préstamos individuales habrían 
de ser le suficientemente flexibles para poder finánciár tanto los proyectos 
de beneficio social del sector público como aquellos para los agricultores 
particulares que deseen mejorar sus fincas. Los primeros requerirían de 
préstamos blandos — largos períodos de amortización y bajo tipo de interés 
— en tan toque los segundos podrían concederse bajo condiciones normales.
Para la constitución del fondo o línea específica de financiamiento, 
el BC1E habría de obtener recursos adicionales bajo condiciones adecuadas.
La política de financiamiento del BCIE para riego habría de ampliarse para 
poder atender todos los casos previstos en el programa.




Se recomienda la creación y puesta en marcha de un Grupo Regional 
de Riego y Drenaje (GRRD) — como organismo subsidiario del Comité de 
Cooperación Económica—  que facilite el intercambio de experiencias entre 
los países y permita coordinar la acción de cada uno de ellos y que 
fomente la instrumentación del programa aquí propuesto. Esté grupo esta­
ría integrado por los dirigentes de los organismos que en cada país tienen 
a su cargo las actividades de riego.
Hasta tanto el GRRD no pueda independizarse y contar con una secreta 
ría permanente, la Oficina de la CEPAL en México habría de asumir las labo 
res de secretaría y coordinación.
La primera reunión del GRRD debería celebrarse lo antes posible, pre 
ferentemente antes de julio de 1977. El apoyo del BCIE para el funciona­
miento de este Grupo sería indispensable.
c) Asesoramiento
Se sugiere la constitución de un Grupo Asesor en Riego y Drenaje 
(GARD), integrado por un núcleo mínimo de expertos en planificación y 
formulación de proyectos y apoyado en consultores de corto plazo sobre 
materias específicas.
Bicho grupo prestaría asistencia a los países en los temas de su 
competencia, y apoyaría el funcionamiento del GRRB alimentándolo con los 
estudios y consejes que puedan ser requeridos.
Para la constitución del GARD se requerirá de la cooperación de la 
comunidad internacional, „la secretaría del GRRD se encargaría de gestio­
nar y concretar esta ayuda.
El grupo asesor podría tener su sede junto al BCIE, para orientar 
también al Banco en su accijón de fomento y financiamiento del programa.
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a) Aspectos Institucionales ? *
Se recomienda que los gobiernos presten el mayor apoyo posible a 
las instituciones que atienden el subsector.
Habrían de integrarse en un sólo organismo todas las actividades que 
tengan que ver con el estudio, la programación y la construcción y de los 
sistemas de riego. ^  La operación y el mantenimiento de los sistemas 
públicos podrían recaer en los distritos de riego o- en las direcciones 
regionales del sector agropecuario, según mejor convenga a -cada país.
Estos organismos habrían dé ser dotados de los recursos presupues­
tarios y de la jerarquía itístituóional que sea necesaria, para permitirles 
una adecuada agilidad en la realización de sus labores.
b) Recursos humanos
Se recomienda que cada país diseñe y ponga en práctica un programa 
de capacitación y espeeialización de persoaal que, en un plazo breve, per­
mita reforzar debidamente los cuadros técnicos de los organismos de riego 
y drenaje.
Lo anterior habría de venir acompañado de una política salarial que 
incluya, entre otras cosas, niveles adecuados de sueldos y prestaciones y 
un sistema efectivo de promociones y ascensos.
c) Aspectos legales
Se recomienda que los países tomen las provisiones necesarias para 
actualizar y adecuar su legislación a las necesidades que impone el pro­
grama de riego.
3. A cciones a n iv e l  n a c io n a l
1/ Ccn excepción del caso de Nicaragua, donde varios organismos se encar­
garían de diseñar y construir proyectos, ejecutando un programa nacio­
nal que orientaría y planificaría todas sus acciones.
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Concretamente se requiere incorporar todas las aguas al dominio 
estatal y establecer un sistema centralizado de concesiones o permisos 
para su utilización. Se debería además diseñar un régimen flexible de 
preferencias para las concesiones que tome eñ cuenta la contribución que 
cada uso pueda tener para la comunidad,
d) Aspectos financieros
Se recomienda que los gobiernos designen al Banco Centroamericano de 
Integración Económica como el agente financiero del programa de irrigación 
y drenaje, solicitándole que realice las gestiones que sean necesarias 
para obtener todo el financiamiento requerido.
Paralelamente los países habrían de acelerar las gestiones que tienen 
en proceso — ante el IID, la CIDA y otros organismos—  para obtener el finan 
ciamiento de algunos proyectos.
Los gobiernos deberían establecer una política definida --y los 
mecanismos respectivos—  que requiera de los usuarios el pago de la tota­
lidad de los costos de operación y mantenimiento de los sistemas, y que 
imponga la amortización parcial o total de la inversión que se realice en 
los distritos pdblicos de riego.
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